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i P R E S I O N E S 
ESTA DISPUESTO EL INVENTOR ' ^ ^ ¡ ^ 
DEL "RAYO INVISIBLE" A VENDER i 
£1 proyecto de ley de amnistía 
que se aprobó ayer en nuestro 
más alto cuerpo legislador es, co-
mo dijo ei doctor Dolz, una serie 
¿e indultos disfrazados. 
Se temía que fueran a vaciarse 
las cárceles y el presidio; pero la 
lectura del proyecto demuestra to-
do lo contrario, esto es: se derra-
ma la piedad en dosis tan peque-
ñas que parece el Congreso un 
avaro a quien se le forzara a hacer 
un donativo. 
La mejor amnistía es, induda-
blemente, la que no se da. Máxime 
en Cuba, donde las prisiones son 
como los hoteles de viajantes, don-
de apenas se para. 
Pero, puestos a concederla, 
creemos que debiera ser lo más 
amplia posible, si no se quiere 
convertir la humana misericordia j 
en diosa caprichosa y ciega. 
taron a la vida d el prójimo; y la AL QUE PRIMERO SE LO COMPRE vida tiene tanta importancia, por 
lo menos, como el dinero, aunque | 
las más de las gentes supediten su QUE SI INGLATERRA NO TRATA CON EL, VENDERA 
vida al dinero . ¡A FRANCIA LA PATENTE DE SU MORTIFERO INVENTO 
Es un proyecto de exclusiones i , .•. i T^íi i 
el que se aprobó ayer, que tiene i A v e S ' r U C e S S U S t l t l i y e i l a IOS Cabal lOS (16 C a r r e r a 
una sola ventaja, pero tan funda-! 
mental que por ella merece ser I 
aue:io!Sl . ' ; ¡ l f)„tmOStra<;ÍÓn ^GUATEMALA ES EL PRIMER" PAIS QUE ENVIA UN 
en cuenta a a í r i n ' ' . L I " 0 i DELEGADO A LA ASAMBLEA DE IA LIGA DE NACIONES 
en cuenta a la opimon publica. 
Tenemos el gusto de insertar la 
copia de las cartas que esta Asocia-
ción ha remitido a los señores Maria-
no Fernández y Ruy de Lugo Viña. 
Sr. Mariano Fe rnández . 
Ciudaf 
Distinguido señor : 
G L O S A S 
"LOS ARGONAUTAS" 
Pues bien, el criterio de selección 
de Uncal ha sido eso. . . eminente-
mente generoso. Hablando en rigor, 
no ha sido en absoluto un criterio de 
, en Alemania y parece q u e d a r á n buen resultado 
Y tiene una particularidad Por R K ^ I B I M I E X T O D H L A F A M I L I A E L I N V E N T O R D E L R A Y O M O R T I -
R E A L I T A L I A N A E X L A . E S T A - i P E R O C E D E R A S U I N V E N T O A 
C I O \ D E V I C T O R I A E \ L O N D R E S F R A N C I A S I I N G L A T E R R A N O 
I T R A T A UUI? É L r . — I N V E N L - I O N 
LONDRES, Mayo 2 7 . — L a mu-lDKLl " C O H E T E M O L J . ^ . 
chedumbre que se reunió desde muyj LONDRES, Mayo 2 7 . — M r . Grin-
temprano por la m a ñ a n a alrededor! ¿g-n Matthews, inventor inglés del 
En el proyecto de marras, se 
ve que los senadores se atemori-
zaron ante la opinión pública; ad-
pnmera vez el Congreso concede 
la gracia de! perdón a los funcio-
narios públicos. 
Esto nos torprende, porque no 
sabíamos que hubiera funciona-
rios públicos perseguidos por la 
justicia y sí todo lo contrario, es-
to es: muchos jueces persegui-
dos por los funcionarios públicos, 
por lo que la Ley en este caso 
pudo redactarse en un sentido 
versa en todo momento a que el 
Congreso use de esa prerrogativa 
y parieron una amnistía sietemesi-
na que viene al mundo pidiendo 
que la excusen por sus muchos 
defectos. 
Así, de ella se exceptúan los 
delitos de robo, hurto, estafa, in-
solvencia fraudulenta, expendición 
"de monedas falsas, abusos des-
honestos, corrupción de menores, 
etc., etc. 
O lo que es igual, se exceptúaji 
casi todos los delitos contra la 
propiedad y el honor. Solo se 
extiende el perdón a los que aten-
diametralmentí; opuesto o lo que 
es igual, mandando meter en la 
cárcel a todos los que han ocu-
pado cargos y destinos públicos 
en quince años para acá, a reser-
va de probar a posteriori su ino-
cencia, que trabajo les dábamos. 
Se exceptúa, también, a los 
banqueros que quebraron fraudu-
lentamente* Sin embargo, sin los 
otros, sin los funcionarios venales 
no hubiera habido banqueros ve-
nales. 
En una palabra, la amnistía tan 
debatida y comentada puede pa-
sar sin que se hunda la República, 
la cual dicen que es de corcho, 
sin duda por erstar hecha de al-
cornoques. 
de la estación de Victoria, recibió al;ray0 mort í fero amenaza a Inglaterra 
Rey Víctor Manuel, a la Reina Ele-!cou que cederá su invento diabólico 
na, soberanos de I tal ia al Pr ínc ipe ja Francia a menos que el gobierno 
de Piamonte y a la Pr incesá Mefal-1 ingiés celebre con él negociaciones, 
da de una manera muy entusiasta; g l Ministerio del Aire es tá ren-
al llegar a Londres ayer tarde. Inlendo pruebas que se refieren a esa 
El Principe le Gales fué a espe- 'máqUina y mientras tanto otro i n -
rar a la Familia Real de I tal ia a l jg iés anuncia la invención de un "co-
puerto de Dover para acompañar los ; hete áe ia muerte" que según él de-
José María Uncal, el admirable 
cantor astur de los cachones cantá-
bricos, que tiene "el convencimiento 
de ser —en esta vida—todo lo que 
Esta Asociación, en Junta ^ I m e t e a k " , se nos ha trocado ahora, i selección, sino de presentación totai-
rectiva celebrada el 19 del actual ,!K -i i - J J J • i • r J L 
acordó por unanimidad dar a usted !Por milagro de generosidad y de es-¡ mente inclusiva. Ls decir, que no ha 
oficialmente las gracias por su pro-¡ pañolismo, en el primer colector de habido criterio.. . 
posición aprobada por el Ayunta-; una "Antología de poetas españole; Como aquel antiguo sofista Me-
miento de esta ciudad, de contribuir i én Cuba" llamada a felicísimo éxito. 1 leagro de Gadara que compuso, en el 
con la suma de dos mi l pesos a la . . . „ | , - i p • . i , 
No tengo yo—ni las tiene é l—no- |ano w antes de Lristo, la primera 
ticias de que pareja empresa se hu- j ̂ ^ l o g » 3 Helénica. Uncal se ¡.a limi-
biera intentado antes de la presen-113(10 a juntar las cb'siones poéticas 
le. L a empresa, esto es, de reunir ¡de sus cincuenta y dos predecesores 
en un solo volumen, amablemente | y coetáneos y ha precedido su guir-
ficarle la satisfacción con que le he-1 confeccionado, , 
mos visto en unión de los demás j más representativa posible, de la vas-1 "c.a"a guirnalda), al igual qu; el 
1 griego aqueh de una especie de in 
ventario o Índice poético del volu 
m¡rr"piedrale""di¿ho*"mo7umento, | tiendo sus ilusiones y sus ensueños, imen' donde se vió grandes apnc 
erección en La Coruña, del monu 
mentó en honor de Don Manuel Cu-
rros Enriquez, insigne poeta gallego 
y primer presidente y fundador de 
esta Asociación 
A l mismo tiempo queremos signi- -
m e le e- c fecci , una pequeña parte, lo j J?a,c¡a v antología en griego SitfU' 
 I -
Comisionados de este Ayuntamiento, ta y desperdigada labor poética en 
contribuir al mejor éxito de la so- J . - L - J 
lemnidad de la colocación de la p r i - ^ " 6 ' durante anos, han venido ver-
así como a los demás actos de la 
'Excursión Habana-Coruña . 
Quedendo de usted muy atento 
y s. s. 
Julio PRAVIO 
Secretario. 
después a Londres, 
LA SUPUESTA MUERTE DE SUN-YAT-SEN Y 
LA SITUACION CAOTICA DE CHINA 
POR TIBURCIO CASTAÑEDA 
Agrava esa confusión pol í t ica y m i -
niar la enfeinicdad del actual Pre-
sidente de la Repúbl ica , General 
Tsao-Kun, 
Mister Percy Noel, corresponsal 
riel "Public Ledger", de Filadelfia 
tuvo una entrevista en Cantón con 
el doctor Sun Yat Sen, t i tulado hoy 
Generalísimo del Sur de China, la 
cual duró una hora, hallando al en-
trevistado en perfecta salud, a pe-
sar de haberse anunciado, desde el 
riia 13 del corriente, la muerte de 
ese ex-Presidente de la Repúbl ica de 
China, motivada por fiebre cerebral 
o sea encefalitis aguda. 
Restablecida la verdad de que go-
zaba Su,n Yat Sen de cabal salud, 
liizo este honor, al perfecto estado 
rie su inteligencia,, diciendo "que 
mientras las Grandes Potencias, i n -
cluyendo la República de los Esta-
rios Unidos de América , persistan en 
reconocer a los amigos de W u Pei Fu 
como los legítimos gobernantes de 
China, no habrá allí más que desor-
den y por tanto desgobierno. Y yo 
como fundador del Gobierno repu-
blicano pido la neutralidad de esos 
Gobiernos en-nuestros asuntos". 
"He agradecido las frases de 
consideración y s impat ía que se han 
Poicado en los Estados Unidos con 
Motivo de la falsa noticia de mi 
muerte; y ias interpreto como aplau-
*0 Por los esfuerzos que hice en la 
involución de. 1911-1912. para de-
bocar la dinastía Manchú y procla-
mar la República. 
'Si las grandei Potencias hubie-
ren deseado realmente una Repúbli-
a tranquila en China, no hubiesen 
ecno un préstamo de 25 mirones 
erm 5 esterlin«is a Yuan Shih-Kai: 
Cu,yos fondos logró minar la 
república en 1912, y tampoco hu-
itenpV id0 la guerra civi l para 
la n •?ne 050 m1f:rno enemigo de 
T - ^ Jepllbli'a- -aunoue ocupaba 





te entonces a l l í ; y esa» arfsmas po-
derosas Naciones son las que han 
consentido que Wu-Pei-Fu siga 
mandando a su guisa y haya ayu-
dado a Tsao K u n a alzarse con la 
Presidencia de la Repúbl ica de Pe-
k í n " . 
Eso dijo Suu-Yat Sea; pero es 
natural que no dijr^se que él se unió 
al Gobernador o Chukung de Man-
churia, Chang Tso-lin, después de 
haber sido este vencido por Wu-Pei-
P'u en las cercanías de Pek ín , cabe 
la misma histórica gran mural la . 
Esa alianza de Sun-Yat-Sen con 
Chang Tso-lin es uno de los varios 
misterios de China, porque parecía 
natural que Sun-Yat-Sen se hubiese 
unido a W u Pei Fu, vencedor y que 
tenía a sus órdenes generales y sol-
dados cristianos, mientras que Chang 
Tso-lin era exclusivista y sus tropas 
eran en mayor ía mongolas. 
Sun-Yat-Sen ínchó con Wu-Pei 
Fu en la Provincia de Kwang-tung 
cuando las tropas de este impidie-
ron la subida de las de Sun Yat Sen 
desde Cantón a Pekin. Aunque Wu-
Pei-Fu no mancaba las tropas que 
se opusieron a la marcha de Sun-
Yat-Sen. fué el lugarteniente de 
aquél . Chen Chijung-Min, quien his 
detuvo. 
No hay duda que si entonces, es 
decir hace do¿r años, se hubiesen uni-
do los Manchús de "Wu-Pei-Fu con 
los chinos de Sun Yat Sen, del Sur, 
se hubiera llegado a la total unión 
de China. 
Y así como Sun Yat Sen era com-
batido en Cantón, W u Pei Fu lo era 
en Pekín por su r iva l el actual Pre 
C H I R I G O T A S 
H a b r á el domingo carreras 
de automóvi les y habrá 
personas perniquebradas. 
¡ P a r a carreras es tán 
los tiempos! Aquí, en la Habana, 
por ahora, solo hay 
una buena: la política. 
Catones de calidad, 
"sin liuítrucciou ni principios", 
llegan y apenas están 
de chapadero unos meses. . . 
otro la.'.a.. La verdad, 
que da gusto. ¡Eso se l lama 
tener ojo y trabajar 
con provecho! 
Yo conozco 
^e cuarenta añoc- a t r á s 
figuraf;1 de hoy, que en su vida 
lucieron por la ciudad 
m á s que trajes de d r i l prieto 
con pecas, a todo usar, 
y hoy rarecen figurines 
del an t iguo 'Qu iv icán , 
y t ambién conozco muchas 
que fueron, son y se rán 
ilustradas, elegantes, 
honradas y t a l y tal . 
Ya lo creo que sí. E l mundo 
en los m i l cambios que da, 
desde la pasada guerra, 
nos dejó un pisto de t r á s 
indigir iblo, ridiculo, 
entrometido y audaz. 
Dentro de muy pocos días 
de seguro empezará 
la decoración forzosa 
de las casas con la mar 
de retratos de aspirantes 
a la colectividad, 
del Senado, de la Cámara , 
del Consejo •Provincial, 
en unas poses magníf icas, 
pretendiendo conquistar 
los votos por la sonrisa 
y el traje de calidad. 
Todo está bien aunque a mí 
todo me parezca mal. 
clara t r ans fo rmará 
inmensa l lama. 
el cielo en unai 
sus desencantos y sus nostalgias, los 
poetas españoles "radicados" en la 
tierra nuestra. 
En Uncal hay que aplaudir, pues, 
desde luego, la bella iniciativa, que 
también he llamado antes generosa, 
porque no sino rarísimas veces se d i 
este ejemplo de que un poeta—uno 
E L REY DE INGLATERRA P I D E 
PLAZOS PARA PAGAR SUS CON-
TRIBtJCIONES 
LONDRES, Mayo 27.—Sir Frede-
r ick Consondy, tesorero del Rey, y 
guardador de la bolsa privada de 
S. M . el Rey de Inglaterra, al ser 
requerido para pagar impuestos d i -
jo que sus gastos e impuestos son 
tan considerables que no puede sa-
tisfacer los que ahora se piden has-
ta pasados algunos meses. 
ELOGIO DE LOS MUERTOS D E 
LOS CONFEDERADOS DEL SUR 
POR ,EL PRESIDENTE COOLIDGE 
WASHINGTON, mayo 27. 
E l presidente Coolidge habló en 
el cementerio nacional de A r l i n g -
ton en honor de los confederados 
muertos en ¡a guerra de cesesión. 
GUATEMA L l ES E l PRIMER PAlH 
DK CENTRO AMERICA QUE NOM-
BRA U.V DELEGADO EN L A LIGA 
P E NACIONES 
G I N E p p / Mayo 27 
Se anu^vió ayer «quí, que el Go.-
berno de Gnatereal?. ha nombrado 
un de!e,Túdo permanente en esa ciu-
dad en la I iíza de Naciones. 
Ea la p - i m e r H vez que a lgún ^aÍ3 
de Centro América C-K miembro de la 
Liga do Nac'rnes. 
Este paso lo ha dade Guatemala y 
se interpreta f.qul erme una indica-
c i ó n d e ! in terés c jns la;- naciones h 's-
pano americana tienen por la Liga 
de Nacieres 
Sr. Ruy de Lugo Viña. 
Cridad 
Distinguido señor : 
Esta Asociación que ha venido ob- del irritabile-gemís—se avenga así a 
servando muy complacida, su b r i - poner en uniforme evidencia el es-
llante gestión con motivo de la Ex-1 fuerzo de sus congéneres. Las "an-
cursión Habana-Coruña , quiere te-1. i ' «• i u J 
u n t a r -i « « t o n r . ™ i „ ^ ó ^ - J- tologJas no suelen ser obra d 
ncitar a ustea por la gracia concedí 
PRI EBAS PUBLICAS D E L RAYO 
MORTIFERO O DIABOLICO 
LONDRES, mayo 27. 
E l inventor del Rayo Mortífero o 
Diabólico, como le llaman otros, 
Grindell Matthews, ha consentidev en 
hacer una prueba pública de su in -
vención del Rayo Diabólico ante los 
expertos del Ministerio del Aire. 
da P o r S, M. Don Alfonso X I I I , de 
Comendador de la R. O. de Isabel 
la Catól ica . 
Encontramos muy merecida tal 
dist inción, que h a b r á de estimularle 
a perseverar en su altruista labor de 
acercamiento hispano-cubano. 
Muy gustoso me ofrezco de usted 
atento y s. s. 
Jul io PRAVIO. 
Secretario. 
D E PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
L A CAUSA CONTRA E L G E N E R \ L 
BERENGUER SE VERA EN E L 
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA 
Y M A R I N A E L 26 DE JUNIO 
CONCESION DE UNA SEGUNDA 
CRUZ L A l KJjjA DA OE SAN T EJÍ-
NANDO A L GRAL. CA VALGAN T I 
NOTICIAS D E MJCLILLA 
(Pasa a l a página cuatro) 
r o n e c a s J Í m e r e c c i n a s 
(Por TANCREDO PINOCHET) . 
LOS HOMBRES QUE LA HAN AMADO Indudablemente, las mujeres go-
zan de privilegios de que los hom-
bres j a m á s han gozado y j a m á s go-
zarán. ¿Qué di r ía Ud. de un hombre 
que escribiera un libro el cual t i t u -
lara "Las mujeres que me han ama-
do" y en el cual diera el nombre 
y retrato de cada una de ellas y Los 
detalle? de su pasión? ¿Ser ía hor r i -
ble, no? Aun en los casos en que 
un novelista ha presentado en una 
forma velada como hero ína de al-
sidente de la República, Tsao Kun . j guno de sus libros a una mujer 
el hombre más rico de China, y del que i0 haya amado, como en el ca-
que yo he narrado aquí como com-j go de D'A.nunzio 7 Eleonora Duse, 
el público ha mirado con desprecio 
al novelista. 
pró los votos de los Asambleís tas de 
Pekín pai a que lo proclamasen Pre-
sidente . 
E l mismo dia 10 de Octubre de 
19 23, en que Tsao K u n tomó pose-
sión de la República en Pekin, Sun 
símieñto d ó l l Y a t Sen comenzó otra marcha sobre 
Pekin v de nuevo fué detenido su 
. "Cuando mnnrt v „ a « ci,íi, TTOÍ !fcjército por Chen Chijung-min. 




Pero una mujer, sí puede contar 
en libros y ar t ícu los , la historia de 
Desde muy niña argarita mani-
festó sus deseos de cultivar su voz 
y cantar en los grandes centros ope-
rát icos del mundo. Para sus padres, 
é»te era un proyecto horroroso, y la 
encerraron en un convento. Salida 
de all í dos años más tarde, sus pa-
dres consistieron en que cultivara 
su voz si p rome t í a renunciar a su 
propósito de hacerse una artista pro-
fesional. A cambio de obtener los 
mejores maestros de canto, ella pro-
met ió cuanto se le exigió. 
Pronto sus padres concertaron su 
ma í r imon io con el Conde Arroya. 
¿ 'Enamorada ella? No, según lo de-
clara enCáticamente, sólo fascinada 
por la belleza y dist inción del ¿a-
lún. 
Si Harsarttfl no buMera sentido 
La causa contra Berenguer se cele-
b r a r á el 2() de Junio .—El sumario 
instruido tiene veinte piezas y veinte 
m i l trescientos folios 
MADRID, Mayo 3.— 
Por conducto cierí»), se sabe 
que el proceso qi\e se signé al 
alto mando de E s p a ñ a en Marrue-
cos desde 19 21 y en el que es tán 
encausados el ex alto comisario ge-
neral Berenguer. y el que fué segun-
do^jefe de la comandancia general 
de Meli l la , general Navarro, d a r i 
comienzo el 26 de Junio, creyéndose 
que las sesiones s e r á ocho. 
E l motivo de no haberse podido 
ver este proceso en el mes actual, 
como se pensaba, es su volumen, ver-
daderamente desusado. 
Consta el sumarlo de veinte pie-
zas y de veinte mi l trescientos folies 
de los que ha sido preciso hacer el 
extracto para formar el apuntamie -
to que ha de ser leído el día de la 
vista ante el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. 
Ahora el rollo, ya formado, tiene 
que pasar a poder del fiscal, coa 
objeto de que éste formule sus eac-
clusiones; después ha de ser estu-
diado por el auditor, y por ú l t imo 
por el defensor. 
tos no pocas vec^s para alribuirl' a 
cada hermano poe:a la suerte de fio-
recilla adecuada a su ejecutoria y a 
su psiquis. ¡Al lado Je una- cuantas 
rosas y gardenias, aparecen tantas 
margaritas y amapolillas en esta guir-
nalda I 
Pero no seré yo quien le reproche 
al poeta colector , esa generosidad en 
la inclusión. L a obra suya no tiene, 
ni podía tener, pretensiones ebtima-
tivas de ninguna clase. Se trataba de 
recoger en una gían caja sonora los 
ecos multánimes de cuantos "argo-
nautas" vinieron al ticp'co movido*, 
más de la inquieLud andariega y 
las ansias curiosas, que por él alicitn-
sabe soliviarse por cima de los co-1» . i - , • j i ' n • 
L |_ |.|| F , t, , , , te utilitario del áureo vellocino mate-
rial. Se trataba—Uncal lo dice en su 
 l    e poe-
tas, como las exposiciones selectivas 
no lo son de artistas profesionales. 
Al exceptuarse, José María Uncal ha 
mostrado cómo su espíritu fraternal 
e s li i rse r ci  ( 
tarros y hablillas de cafés, donde la 
propia incensada casi siempre cha- prólogo— de "dar a conocer los poe-
musca todas las ajenas reputaciones.!, v i i i ^ r i • i • i i tas españoles de Luba en el extranje-i mucho habrá fortalecido sm duda 
ese generoso impulso del poeta, aquel 
hondo sentimiento de solidaridad es-
piritual, aquella menuda "conciencia 
de la especie" que ponen en los co-
razones exilados de la patria, las co-
munes tristezas de la emigración. L a 
nostalgia y el desencanto nivelan to-
das las vanidades, o las condensan en 
una sola vanidad colectiva y sober-
bia. 
Pero quizás de esta misma genero-
sidad, que constituye, a mi ver, lo 
más plausible de la obra de Uncal, 
se derive a la vez su principal flaque-
za. Una antofogía, como tal, no es 
susceptible más que de una suerte de 
crítica: la del criterio que ha presi-
dido la selección. Alrededor de esa 
consideración única, han de encon-
trarse todos los motivos de aplauso 
o reproche que al compilador con-
ciernan. Claro se está que el comen-
tario no puede nunca, justamente, di-
rigirse, a las diversas contribuciones 
individuales que integran la antolo-
gía. 
ro—buenos y malos"; y np hubiera 
sido fraternal ni discreto, en uno de 
estos cruzados, el erigirse en estima-
dor y jerarca de todos los demás. 
Las antologías se justiprecian por 
uno de dos valores. O por un valor 
didáctico, que dependerá de la ma-
yor o menor justificación de su cri-
terio de selección y de método; o por 
un valor pura y simplemente litera-
rio, valor de congregación, de accesi-
bilidad conjunta, de comodidad, den-
tro del cual cada lector se las com-
pondrá a su guisa. 
Tal me parece ser el mérito,de "Los 
Argonautas". En tanto leo más de-
tenida y completamente su obra< aña-
da Uncal este pláceme genérico a los 
muchos que sin duda habrá de reci-
bir con idéntico motivo. Las socieda-
des regionales de Cuba harían bien 
en facilitar el éxito pecuniario y- la 
divulgación de un libro que tanKa 
honra refleja sobre la representación 
de España en esta región de las Amé-
ricas. 
Jorge MAÑAC. 
Cartas de Buenos Aires 
por MANUEL GARCIA HERNANDEZ Especial para ei DIARIO DE LA MARINA 
E l Supremo estudia la concesión de 
la segunda laureada a Cavalcante 
ro '^e durado lasta 
0 Japonés 
va las 
t n a ^ i e r ? en 1917 para 
^ el e^-ado de cosas existen-
gentes aseguran quf si muere, volve-
rá a bajar de Manchuria Chai 
i !in, como hace dos año1; para arre-
randes v Z l r . ^ a(luiesce°c^. d - | r T b a j a r 0 d ng Tso auQes Potencias, no se hubiese' 
(Pasa a la página cuatro) 
BRILLANTE FIESTA DE LAS HIJAS DE MARIA 
lasI)fie8tllIante3 se Pueden calificar rante el mes tuvieron lugar las si-
t)omin^a!5-,C-elebradas el Sábado y ; guientes fiestas: 
^ las u-!1 tlmos por 1 d» la M ljas de María la Merced. 
Ello pm J „ 
clso mom esPerar desde el pr'-.-
Pañeras fen;0 en que por sus coni-
^Üa v c; / I e g i d a presidenta la 
S1mpática señor i ta Carmita 
a Federaciói ; 
de la Iglesia 
los hombres qne la han amado. Es- j pasión por el teatro se h a b r í a ca 
to es lo que hace actualmente Mar- s3do Cjn ^ Conde y habr ía sido 
garita^D'Alvarez, la famosa prima- unil gran dama en los círculos ma-
donna, de renombre universal. Es- i c'ales. pero uc uua Ff trella del a m . 
tá publicando actualmente "The su pasión ar t í s t ica , sin embargo, era 
W o r d l " una serie de ar t ículos de irresistible y contra viento y marea, 
ella que t i tu la "Los hombres que me COntra la voluntad de sus padres y 
han amado", dando los nombres y i de su novio, hizo un contrato con un 
señas y retratos de estos mortales empresario y can tó Dalila con gran 
agraciados. . . o desgraciados. ¡éxi to. 
. y qUién puede censurarla por I Saboreado ya el t r iunfo ar t í s t i -
las revelaciones que hace? Los se-j co, la lucha quedaba iniciada entre 
cretos de una mujer en sus relacio-! el Conde y el arte. Si hubiera sido 
nes con un hombre, pertenecen a ¡ la lucha entre el amor y el arte, 
la mujer y los secretos del hombre acaso hubiera ganado el primero. 
er t ambién . ¡ Pero el Conde perdió . El la le d i -
como el .P rH* que sentía compasión por él4 pe-
Primer Domingo. Celebró 1 mero de los hombres que la amara ¡ ro no amor y se embarcó para los 
Día l o . de Mayo. Apertura det 
E l fiscal del Supremo de Guerra y 
Marina, general García Moreno, es 
tudia el expediente incoado para 
conceder la >cruz laureada de San 
Fernando al general Cavalcanti por 
su intervención en el combate enta-
1 blado con ocasión del convoy lleva-
do a Tizza el 27 de Septiembre dv 
I 1921, por cuyas incidencias fueron 
j condenados a pris ión el genera; 
j Tuero y los coroneles Sirvent y lÁ-
< canal, y absuelto Cavalcanti. 
E l estudio se h a r á con gran rapf-
i dez y el informe s e r á sometido a la 
aprobación del pleno en la primera 
! reun ión que celebre a part ir de la 
i del próximo miércoles . 
Sí como es de presumir, se acuer-
da la concesión, el general Cavalcar-
t i s e r á el segundo mi l i t a r que pose.i 
: dos veces la laureada. 
I Hasta ahora el único mi l i ta r con-
; decorado dos veces con esta cruz c? 
\ el cap i t án de In fan t e r í a don Josrt 
Váre la Iglesias, a quien se le con-
cedió por mér i tos cont ra ídos en | £ -
¡ cienes desarrolladas en Marruecos 
1 durante los años 1920 y 1921. 
"ALGO SOBRE CUBA". UN LIBRO —Sí . 
QUE DICE MTJCHO — ¡ C ó m o ! 
.Hace- muy bien en decir el autor 
de que el objeto de su libro es la 
verdad. Eso es lo que necesita Cuba. 
A Cuba le ha hecho más daño La no 
verdad que la mentira Y una y otra 
se le ha prodigado gratuitamente. 
— ¿ Q u i é n , Cuba? 
—Esa es una cok.ala de Norte 
Amér i ca . . . 
O aquella palabreja de m á s h i -
riente intención que de costumaz 
mentira: 
La pobre Cuba es "semi inde-
pendiente". 
Semi punca es bueno. Menos cuan 
do se trata de libertad. Se es libre 
o no se es. No hay té rminos medios. 
Con tal objeto es el autor del l i -
bro "Algo sobre Cuba" se dirige al 
Tienen ust^dus re-
presentación exterior". Aquel señor 
inglés se creía que Cuba, después de 
haber dejado d3 la mano de Espa-
ña, hobia cafdo en ;a de los Estados 
Unidos. 
mes de María. P lá t i ca por el P. Pí i r - ¡ Dertenecen a la muj
nnin Ofrecieron flores las ninas m^- * 
^anas del Colegio de Jesús Mario. Margarita presenta 
Día 4. 
Badía " 
la fiesta la Archicofradía del Sagra-
^"unua , v^iiimiuñ, i Corazón de Jesús . A las 8:30 M i -
Sencilla v y*** * ! sa solemne con orquesta. Sermón 
l11 entu8ia-I ,"0,65^ consaí?ra to jo ! por el p Martínez. Por la tarde, plá-
Pert*,.- , . mo al mayor auge 1 ̂  - — " ~»—'-^>—*-de la 
e dirige en unión del 
Di-rector P Í̂11111011 Gaudez' como E°r Espiritual. 
- bi20 q u ^ ^ 0 .de ,a arti:va Presidenta 
^asen ' estas de este año su-
en mucho a las de los año:-
eriores. 
^ c í a m i s 8 ^ a ^ a l se o r i f i c ó U10s. los días 24 y 25, p; COTI!» pero du 
tica por el P. Martínez y ofrecimiento 
de flores por las n iñas mayores del 
Colegio de Jesús María . 
Día 8. P lá t ica por el P. Chau-
rrondo y ofrecimiento de flores poi" 
el Colc<gio La Domiciliaria. 
Día 11. Segundo Domingo. La f'rA-
ta de la m a ñ a n a estuvo a cargo de 
1 (Pasa a la página CINCO) 
al Conde Femando Arroya, miem- j Estados Unidos, rompiendo para 
bro del personal de la Embajada i siempre su compromiso de matrimo-
española ante su Majestad br i tánica , i nio. sin que j amás volviera a ver 
Margarita D'Alvarez es hija de a su ex-novlo. 
peruanos, la madre de descencia | De la pluma de Margarita sale 
francesa y el padre de abolengo es- [ la figura del Conde bella, elegante, 
pañol. Se educó en Londres, pues distinguida, noble. Es el primer hom 
durante los años de su más tempra- bre de la ga ler ía de retratos en el 
na juventud su padre formaba p a r - ¡ museo de sus amores. ¿Cómo van a 
te de la 
ciudad. 
Legación perurfna en esa ser los otros retratos de la misma 
ga le r í a? Ya lo veremos. 
M E L I L L A , Mayo l o . — 
Para facilitar el paso de la 
l ínea del tractocarri l entre T is tu í in 
y Kandusi, obreros europeos e ind i 
gena^. dirigidos por el capi tán de 
Ingenieros señor Pinto de la Rosa 
ul t iman la construcción del puen¿e 
de dos ojos sobre el río Igan. 
Ha tomado posesión de la Fiscal ía 
Ju r íd i ca de esta Comandancia el g-s-
neral auditor de brigada don Fran-
cisco Rico. 
La tercera compañía pertenecier • 
te al primero de Zapadores, marchó 
a Tafersit. 
gran público de Hispano América . 
Lo logra plenamente con un estilo 
sencillo y sin exasperarse por gri tar 
mucho. Hace bien el autor, que es 
el primer Secretario de la Legación 
de Cuba en Chile, en llamar la aten-
ción de .los cubanos, quienes se Ima-
ginan que por conocerla "dentro de 
sus grandiosos l ími tes de espuma" 
no considentn que después de este 
per ímet ro casi insustancial se dilata 
el océano hasta lamer con sus aguas 
otros horizontes que no llevan de 
Cuba n i esa blanca espuma que se 
deposita en sus extensas costas. 
Al autor mismo le han molestado 
ciertas preguntas. Va una de mues-
tra para el botón. 
"Era en Londres—dice el doctor 
Calixto Whitmarsch. autor del l i -
bro— durante la Gran Guerra. Un 
inglés, educado e inteligente, nos 
acababa de ser presentado. 
—¿.Usted es Sec-etario de la Lega-
ción de C u b a ? — p r e g u n t ó con ¿XTZ-
fieza. 
(Pasa a la pág ina cuatro) 
E L E C C I O N E S Y 
P I Ñ A T A 
(Por Eva CA!fEL) 
Hay días felices aunque sean po-
cos pero alguno cae por barba. 
Ayer, día .25 de Mayo, aniversario 
de la Independencia Argentina por 
cierto, hice por vez primera uso del 
derecho de sufragio. No se r ían mis 
lesctores; es cierto. Yo que no sé 
si alguna vez seré elegida concejala 
en la v i l la de Santa María "e Coa-
ña . que así se llama mi aldea, fui 
ayer electora en la Catedral. 
Se renovaba la Directiva de la 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
t ís imo Sacramento., y muy seria-
mente fuimos citadas las herfnanas 
para ejercer el derecho de sufragio. 
Eu nuestra hermandad no hay 
reelecciones: los estatutos las pro-
hiben. No se crea que la rechazo en 
absoluto: Dios me l i b r t . Soy mo-
nárquica y no lo sería vitalicia de 
un Monarca absoluto, si el Monarca 
no fuese mandatarir como Dios 
manda, pero esto no quiere decir 
que si me sintiese republicana tam-
bién me sent i r ía reeleccionista. mien-
tras el Presidente se portase bien, 
por los cuatro costados. 
(Pasa a la página CINCO) 
r 
(Pasa a la pág ina cuatro) 
E l VAPOR CRISTOBAL COLON 
BATIENDO EL RECORD 
El Capitán del vapor CRISTOBAL COLON en radiograma d i -
rigido al Sr. Otaduy por la vía de Finisterre le comunica que lle-
g a r á al puerto de la Coruña "en la m a ñ a n a del día 28, rindiendo 
el viaje en 8 días y medio, según- <y había manifestado a su sa-
lida de la Habana. V ^ 
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(Por el D r . CARLOS H K L F F K R I C H , exniiuis^ro de Hacienda) 
nacional ale-E L DESCKXSO .DE LA U I Q I EZA. parte de la riqueza 
A A H U > A L i ' JbKl i lDA mana. 
Por si esto fuera poco, Alemania, 
La s i tuación de la riqueza y de durante la guerra y después de ella, 
la renta nacionales de Alemania yj ha c o n t r a í d o deudas considerables ^ 
la relación entre la magnitud de es-, en el extranjero a fin de poder cu-r] 
tos dos factores económicos y la de b r l r el saldo pasivo de su balanza 
las prestaciones que Alemania haj de pagos. Aprovechándose de la 
de llevar a cabo, tanto pera atender j oportunidad que la depreciación de 
a las "reparaciones" qué de ella se la moneda alemana l§s ofrecia, han 
esperan, como para hacer fféttte a sido, a d e m á s , ^muchos los extranje-
lós fines ordinarios de lá admiñ i s - ros que han adquirido bienes alema-
tración pública ejercen uúá in - nes: terrenos, casas, empresas in-
fluencia decisiva sobre la capacidad dustriales y comerciales o acciones 
financiera del p a í s . Esta capacidad de las mismas. La pérd ida de capi-
y resistencia financiera del país cons tales invertidos en el extranjero, las 
tjtuye la base natura^ en que han deudas con t r a ída s y el transcurso de 
de apoyarse, no tan solo los juicios, bienes alemanes a manos extranje-
sobre la obra de reconst rucción Inoras , impor tan en conjunto 30 m i l 
terior emprendida sino toda solución millones de marcos oro, evaluación 
que intente darse al problema de las; que antes peca por defecto que por 
"reparacinoes". 
A este respecto, el informe sobre 
lá "Si tuación económica, monetaria 
y financiera de Alemania" prjsen-
I R O N B E E R 
. L A B E B I D A N A C I O N A L 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
LA MUSICA R I SA 
exceso. 
L a riqueza nacional de Alemania 
ha sufrido a ú n otra, y por cierto 
muy considerable, reducción a con-
tado a los Comités de Peritos nom- secuencia de las pé rd idas de t e r r i -
brados Jjor la Comisión de Repara-1 tor io Impuestas a Alemania por e l ! 
clones, durante la estancia eh Ber- dictado de Versalles. Las reglones 
lín de los mismos, ofrece una se-/- en Europa y en Ultramar no supo-l 
«ible laguna que t r a t a r é de colmar, nen tan só.o un traspaso, sin indem-i 
en la medida de lo posible, en e l ju i zac ión , de bienes del Estado Ale-1 
curso de las siguientes l íneas . m á n a las potencias é n e m i g a s ; sig-l 
Las evoluciones existentes de la nifican t a m b i é n la pérd ida para la i 
riqueza nacional de Alemania antes riqueza nacional alemana de todos i 
de la guerra pueden .considerarse los bienes que los particulares ale-¡ 
como dignas de c réd i to . En mi ¡ m a n e s poseían en los terr i torios; 
obra "La Prosperidad Nacional de perdidos. La pérd ida de riqueza na-l 
Alemania", publicada en 1913, t r a t é | C i o n a l que esto supone ha de esti- ' 
t ambién , por mi parte, de llevar a , marse por lo menos en 35 m i l millones' 
cabo una est imación de la riqueza'de marcos oro. Finalmente, ha de 
nacional alemana a la cual me con-¡ a ñ a d i r s e a todo lo antedicho el valor 
eidero autorizado a referirme toda-1 de las entregas que Alemania ha 
vía hoy, tanto más cuanto que ai • tenido que hacer a las potencias; 
discutirse la Indemnización que h a - ¡ a l i a d a s en cumplimiento del Armis- ' 
bfa que imponer a Alemania, mis ticio y del Tratado de Versalles.! 
elffas han sido repetidamente uti-¡ Calculadas sobre la base de los va-
lizadas por los peritos y la prensa lores de anteguerra el importe de' 
dé los países aliados. Esta referen-jlas p é r d i d a s que estas entregas su-l 
cia al pasado, a la s i tuación de la ponen para la riqueza nacional de1 
riqueza y de la renta nacionales Alemania, se elevan a 10 m i l mi l lo - ' 
de Alemania antes de la guerra, es nes de marcos oro. 
indispensable y viene impuesta por Con sólo las deducciones que an-!-
la imposibilidad de llevar a cabo ac- teceden la fiqueza nacional alema 
r 
> / < 3 S ' e / o < 3 7 7 7 J 7 7 7 e r ó t i c o . e y u 7 7 . 
P O N G A S E A 
tualmente evaluaciones que ofrezcan na pasa de 310 a 300 m i l millones 1 IT T I M A ^ O R R A S l f l F N T Í F I -
las necesarfias ga ran t í a s de exacti- en cifras redondas. Debe tenerse, W ^ 1 1 " 1 ^ ULÍIUIJ l / I L l l i i n 
CAS Y LITERARIAS 
t ud . Para ello faltan, en efecto, las a d e m á s , presente que a consecuencia, 
bases necesarias, como por ejemplo.de la guerra, de la revolución y de! 
una recaudación de impuestos nor-jlas condiciones de paz el rendimien-
f9>*!rí:flM«-juga posible la compilación to, calculado en oro, de las empre-j 
de es tadís t icas de t r ibutac ión preci 
sas y detalladas. 
El valor total de la riqueza na-
cional alemana inmediatamente an-
tes de estallar la guerra la estima-
ba yo env 310 mi l millones de mar-
cos oro. A consecuencia de la gue-
rra, de la revolución y de las con-
^Icmnls7ráe paz, esta r lqu * U C L I N I C A E H I G I E N E 
ORAU, por él doctor Ismael 
Clark, Catedrático de la. escue-
la dental de la Habana. 1 to-
mo en 4» encuadernado 
T R A T A D O D E O I N E C O L O G I A , 
por los doctores R . T h . von 
Jaschke ; von Pankow. T r a -
ducción de lá sexta edición 
alemana por el doctor Mateo 
. Bonafonte. Edición ilustrada 
con 317 figuras, muchas de 









sas alemanas en el Interior del país R E C U E R D O S D E MI V I D A ñor 
ha sufrido un considerable retroceso., Ramón y C a j a l . Pr imera'par-
Me l i m i t a r é a mencionar que en la ¿e: Ml infancia y juventud, 
agr icul tura alemana el rendimiento E^iclSn lucrada ™ & 
medio de tr igo hor hec t á rea pasó de 130 láminas conteniendo Infi-
24 quintales mét r icos en 1913 a 14, "idad do fotograbados. 1 tomo 
2 quintales mét r icos en 1922; el T E a A P E U ^ i c A e S P A P L l c Á b A ' Á '7'E0 
rendimiento medio d^l cgnteqo ha L . / . E S T O M A T Ü I J O G I A C O N 
eza na-¡ quedado^ as imisn iá reducido a ' l ' 2 .6 
oional de Alemania ha sufrido con- q m . por h e c t á r e a ; y finalmente las 
siderables modificaciones. Es cierto extracciones de carbón, por. hombre 
que Alemania, al encontrarse, aun y jornada, hon hoy inferiores del 
desde el punto de vista financiero. 40 por 100 a las de anteguerra. Es-
bloquéada por la guerra, hizo de la ta d i sminuc ión del rendimiento del 
necésidad uha v i r t ud y sufragó la trabajo es común a una gran parte 
mayor parte de los gastos de gi;erra de l a industr ia alemana, 
ron sus propios recursos. Pero el Los efectos de esta d isminución 
hecho de que los gastos Se cubrle- del producto se hacen sentir, como 
ran en el interior, no significaba'es na tura l , notablemente, en. el fcf^KffiÍM^AtletóiAÍ^'fcl 
en modo alguno que el consumo lor de l a s empresas tanto agr ícolas S ICTLÓGICA Y C L Í N I C A , por 
originado por la guerra quedara cu-|como industriales y comerciales. I el doctor Miguel Gi l Casares, 
bierto, ni siquiera aproximadamen- Para la observación de este fenóme- girasen"ef ' texf C l tflft! f i ' 
te. con la poducclón s imul t ánea de no las Sociedades Anón imas ofrecen 4<? mavor, pasta española en 
nuevos bienes. Durante la guerra, el campo m á s favorable. Acciones A P F R C U D E D A P H Y S I O L Ó G I É 
la producción fué llevada en todos de las m á s importantes y p íes t ig io- , R I Í ^ E ^ D ü S I ^ M T S ? a 
sentidos hasta el máximo de las sas empresas comerciales R Indus-! G U N A I K E . par cíi Achard' 
posibilidades, y, por otra parte, el t r í a l e s , que antes de la guerra se 1 tomo en 4» rúst ica . . . . . 
consumo de la población fué spme-. cotizaban a varias veces su valor ^ M E E / E C ^ N E D G E N E R T L E E — 
tido a limitaciones brutales: ello nominal se encuentran hoy muy por| Diagnostic et Traitement ' par 
es indudable. Pero no obstante, tan debajo de la par. Las acciones de, F - Terrien et G . Cousln. Avec 
formidables eran las exigencias d é la C o m p a ñ í a Minera de Gelsenkir-j fr!W',í • 1 tomo en ^ 
la guerra que tan sólo a cosía d~ la chen S. A . , empresa que tanto , du - ¡FUNDÁMENTOS" D E "¿A' A R I S -
substancia misma de la riqueza rante la guerra como en los tiempos; T O C R A C I A . — T r a t a d o Isagógi-
narlonal. resultaba posible atender- de la inf lac ión se ha abstenido de; d» Política general: Auteri-
las. En la Agricul tura el descuido d i lu i r su capital, se cotizaban a 1901 tocr l toloSI . porgja. H . At t -
y el desgaste determinaron una dls- antes de la Guerra y se cotizan tan | well . l tomo en 4?' rústica . . 
mlnución tanto en la superficie de sólo a 60 en la actualidad. E l valor* SI^OUSis D E D E R E C H O ü o -
cultivo como del rendimiento de la! en curso del conjunto de las accio- tos de'rTcho h*S^ 
t ierra; la riqueza pecuaria ha su- nes alomanas se elevaba antes de' forme al programa vigente en 
frldo cuantitativa y cualltatlvamen- la guerra a 32,000 millones de \* F*0"}^* le Derecho de la 
te pérd idas importantes y los ins-: marcos o r o . A pesar de que desdej po^T^ui Artelga TTomo l n 
frumentos y material de las expío- entonces se ha duplicado el n ú m e r o 4» rúst ica 
taclones sufrieron Importantes déte- , de l a s sociedades por acciones y del D ^ ^ D A ^ O ^ C O M E R C I A L ^ E S -
rloros. La adaptac ión a lá economía1 que el capital nominal de las mis-
de guerra, la intensidad excesiva d e m á s es ahora ocho veces mayor, el 
producción a que fué sometida, el valor en curso dé las acciones ale-
descuido en la conservación y en la manas d i f íc i lmente l legará a alean-
renovación, han hecho que d isminu - lzar hoy l a cifra de 10 m i l millones 
yera considerablemente el valo.' de de marcos oro . 
la planta industrial y lo mismo pue-| A u n estimando que la reducida 
de decirse de las minas, los f e r ro - ' eva luac ión actual del capital real! dades y escuelas técnicas supe-
carriles, las instalaciones y edificios que las sociedades por acciones ale-i rlores. por el doctor A F . 
A. i ^ J — - i - — » J — t ~ J - - i i -t-r^iiomin Traducida de la 
especial-
ampliada 
autor para la edición es-
1 voluminoso tomo en 
ademado 
L W R A ^ I A G R E G G . —Mé-
casas particulares, han sido casi por, que las circunstancias pol í t icas y todo sencillo y práctico para 
completo consumidas. No s e r á exa- e conómicas se desenvuelvan del mo- ^ r e?tudTÍohedret ( f t e ^ T T o n f o 
gerado déclr que la reducción de do m á s favorable, de que en el cur- ^ncua^maSo gS; . . 
la iMquera nacional de AlemanH re-,so de los p róx imos años sea posible, L A P E D A G O G I A D E LOS C I E -
va ^ a ' l n a f e r c ^ ^ o T T ; ^ " 1 " 00 ya alca1nzar- ^ aun ^pro- «OS ^ ^ ^ ^ i o s pedagógico 
vale a una tercera parte de los gas- ximarse al nivel dé anteguerra Pa-
tos de guerra propiamente dichos, ra hacer una es t imación relativa-
o sea ^ 30 m i l millones de marcos mente exacta de 1- riqueza nacional 
oro por lo menos. | de Alemania en la actualidad, es 
Añádase a esto que los valores preciso por lo tanto, substraer de 
extranieros en manos alemanas y. la cifra de anteguerra no t a - sólo 
las demás Inversiones de capital, aquellos valores que han sido sacrl-
a lemán en el extranjero, cuya su-j ficados al consumo y a la destruc-
ma total ascendía a 20 o 25 mi l m i - clón, que han sido arrebatados a 
llone* de marcos al estallar la gue-; Alemania o que Alemania ha debido 
rra. hubieron, en él curso de la, ceder, sino t a m b i é n la pé rd ida de 
misma, de ser en buena parte sacrl-j valor, ciertamente considerable, que 
ficados a fin de atender al pago de a consecuencia de la d i sminuc ión del 
las importaciones del Extranjero rendimiento, ha sufrido la parte de 
más indispensables. Durante la gue- riqueza nacional dejada a Alemania 
rra la mayor parte de los EstadosjAun cifrando esta pérd ida tan sólo 
enemigos se apoderaron de los ble- en un 25-por 100, es t imación a todas 
nes alemanes existentes dentro de luces escasa para el presente y exce-
BU terr i tor io y este proceder fuó.j sivamente optimista para el porre-
más tarde, sancionado por el dicta-: nir , la riqueza nacional alemana 
do de Versalles. A consecuencia de, queda, con todo ello, reducida en 
ello la Inmensa mayor parte de los , la actualidad a 150 m i l millonea d< 
capitales alemanes invertidos en el marcos oro contra 310 millones an 
extranjero han dejado de formar tes de la guerra 
P A R O L A A B A S E D E L CODI-
GO D E C O M E R C I O . — Legisla-
ción y jurisprudencia mer-
cantil y fiscal com extensas 
notas aclaratorias y formula-
rios, por R . Gay de Montella. 
Tomos I y I I . 2 tomos encua-
dernados en tela ^5.00 
T R A T A D O S D E Q U I M I C A I N - • 
O R G A N I C A para las Universi-
.xiotaia^iuncB y c u i n ^ i u a que las sociedades por acciones ale-i ñ o r e s , vvi ^ 
de todas clases. Además de ello manas representan, es superior a la ' ^ " ^ f c l ó n Ilemana 
las importantes existencias de mer- d i s m i n u c i ó n permanente de valor mente corregida y 
5.00 
por P . Vi l ley . Traducción del 
francés , por J . Orellana. 1 
topio encuadernado en t e la . . . 1.00 
M O T O C U L T I V O . — Estudio y 
descripción de todos los apa-
ratos que se emplean para el 
cultivo ra las tierras y sus 
ventajas e inconvenientes, por 
Santiago Sánchiz Peydro. 1 to-
mo en 8» rúst ica 1.25 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S 
P A R A E L M A N E J O Y C U I -
DADO D E L O S F R E N O S D E 
A I R E CONOCIDOS E N L O S 
F F . C C . de Cuba, por A . Or-
tega. Obra indispensable a to-
dos los ferrocarrileros que ne-
cesiten presentar examen. 1 
tomlto en 8» rúst ica- . . . . 0.75 
E L P A N I C ) D E A N U A L Y E L 
SOCORRO D E M O N T E - A R R I : I 
A L A L U Z Díe L A C R I T I C A . 
Impar : il y documentado aná-
lisis de las causas de) desas-
tre. 1 tomo en 4» rstica. . . 1 00 
R A M O N P E R E Z D E A Y A L A . — 
E l ombligo del mundo. Nove-
la Interesante. 1 tomo 
E c o s d e l V e d a d o 
E L M E S D E . MAYO ETT i A P 
C A R M E N 
D E L 
i l ,,.111 „ ^ i M A R I A N O D E C A V I A . — N o t a s 
m i l millonea de de Sobaquillo 
1.00 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
aS ZiA MAS nVOXZAA B B A P U T O A B 
TTTB T SIOTTB 8ZBHBO I>A M E J O B B B T O B A S 
99 T B J T T A BB BBOOUBBXAS. rXMMJLCXMM X " T B T i r i g 
Obras comple 
tas. 1 tomo 0.80 
L U I S P I P A N D E D L O . — S e i s per-
sonajes en busca de autor. Co-
media a escenificar. 1 tomo. 0.60 
L U I S G . T T R B I N A . — Luces de 
E s p a ñ a . Crit icas . 1 tomo. 1.00 
E . R A M I R E Z A N G E L . — L a 
flor de los aflos. P o e s í a s . 1 
tomo 0.80 
L I B R E R I A C B B V A B T E S D E R I C A R -
DO V E L O S O 
> A V E N I D A I T A L I A 62 (Antea Galla-
no) . Apartado l l l H . Teléfono A-4&58. 
i , Habana 
V 1 • \ 
, Lucidísimas."esLám 'quedando los oul-
.tos en esta pavr.o.quia, <jpn .motJvo. del 
Mes de Mayo a la Vírgeri del Amor 
Hermosp. k tf* « » « t «* : 
Todos los a ía§ a las 5 V¿ de la tarde 
se congrega en el templo de los P_ P . 
Carmelitas,' numerosq conjunto de 
fieles 
." L a parte musical esta encomendada 
a u« grupo.de encuntadorás Srtas^ ba-
jo la acertada dirección del P Manije] 
del Santís imo, notable compositor. 
Son ellas: Rosita Dlrube, Conchita 
Marías Batista, Caridad Porta, Victoria 
del Barrio, Ofelia Dlrube. Carmela Pen-
sado, Htlda Guzmanr Cannellna Díaz. 
Carmencita Ramos. Mina Betancourt, 
Conchita Ledón, Llly" Díaz Barrio. 
Dos encantadoras hermanas. Nena y 
Mercedes Querejeta 
Trabaja de manera. interesante lo 
mismo en la parte musical que en la 
organización la gentil y bella amiga 
Rosa Marta Andreü ' 
E n estos cultos recitan bellas poe-
s ías las s igüie i i tes n iñas: 
Ana María Bravo, Hortensia del Cas-
tillo, Genara González, Elena Grande 
y Andrea, Amadita Rodríguez, Dulce 
María Rodríguez, Jul l ta Fonts, Conchi-
ta Balboa> , 
Todos etoa cultos resultan muy so-
lemnes. 
A D E L I N A T A U I i E R T E A E S CARGA-
S E S 
E s t a distinguida dama y afamada 
profesora. Secretarla de la Milicia Jose-
fina del tembló de la Mercedes, se ha-
lla mejorada del grave accidente que 
sufrió hace algunas semana8j % 
Muchas fueron la alumnas, compa-
ñeras y amistades que se interesaron 
por la s a l u l de la catól ica dama^ 
E n esta semana abandonará el le-
cho. 
Al felicitar a la distinguida dama nos 
alegramos de su restablecimiento. 
E E C A P I T A N E E E V A P O R " E D A M " 
E l Sr J . Van Dul Ken, capitán del 
vapor Edam, del que en esta plaza es 
consignatario nuestro buen amigo el 
Sr . R . Dusaqi ingresó en la clínica 
Sánchez-Bustamante de este barrio ata-
cado de apendicitis, sera operado uno 
de estos días 
E l vapor Edam l legó días pasados, 
siguiendo viaje el sábado^' 
T R I B U O 
Los días 29, 30 y 31, tendrá lugar en 
la parroquia del Carmen un solemne 
triduo a la Virgen del Amor Hermoso, 
en l a parroquia del Carmen, con misa 
cantada y sermón. 
Por la tarde ejercicio de las flores 
E R A Y J U L I O D E L NIÑO J E S U S 
Este Vic'ario del Carmelo en el Ve-
dado, celebra hoy su fiesta onomást i ca . 
Muchas, serán sin duda las pruebas 
d afecto y cariño que recibirá el mo-
desto religioso^ A ellas unimos también 
la muestra. 
Por muchos años P Julio. 
A C L A R A C I O N 
Al referirnos en nuestra anterior In-
f o r m a c i ó n a' la recogida de la basura 
en la calle 17 por equivocación se con-
signó que se éfectua a las diez de la 
noche, en vez de las diez de la mañan.i 
que fué lo que escribimos. 
. . Conste así 
~lt ' j u» 8JJÍ>ÍJ61 «J^Jk -i-
S O C I E D A D B E " L A - S A L L E 
Relación do la concurrencia a la úl-
tima velada, que debo a la bella y ama-
ble Srta. Carola Gómez Galdós: 
Señoras. Galdós de Gómez, de Mendi-
gutia, de Alonso, do Roig, A'da de 
Ñln, de Fernández, df Iraizoz, de Eclia-
ye. de Crespo. Justlz de Muñoz, de 
Montoto, de Pérez, de Rodríguez, de 
Alcázar, de Pul ía is , de Malvido, de Fer-
nández, de González, de Govin, de Bou-
za, de Muxo, de Basco, de Dopioo, de 
March. Dopico de Garganta, de la To-
rre, de Irene L<1i><>z. 
Entre las señoritas se encontraban: 
Berta Darder. Carola Góriiez Galdós. 
Margarita Cosculiutla. Nena Roig, Te-
resita Fernández de 'Jastj-o, Anita Gó-
mez Galdós y su hermana E.lita, Esther 
Fernández. Margarita Zaydin, Dulce 
Buzzi, Sarita Fernández de Castro. E v a 
Fernández. Virginia Sliosv, y Nena Gar-
c'a Casanova^ 
Alelda, Delia, L i l l a y Rosalina Com-
panioni , Rosita Mendigutia, Margarita 
y Ernestina Roig. Anita López Barrie, 
María Teresa Casculluela, Carmelina 
Arguelle*. María Dolores Trelles, Alice 
Show, Morvila López Chaves, Carme-
lina Primelles. Hllda y Margot Paet-
zold y Adela Dardet. 
Margot de Cárdenas, E m i l i a Lanza-
gorta, J u l i a y Carmen Muñiz. Alba 
Piedra, Nena Díaz, Cuca y María An-
tonia Oliva, Cuquita García Olguita 
Blasco, Alicia Oliva, Nena Montero y 
Giyi Riguelme^ 
Cristina Alvarez, Paul ina Camt^f*. 
Rosa Cañarte, Esperanza Suárez, Jose-
fina Campa, Nena, María y Aurora 
Suárez, María Antonleta Freyre, Do-
lores* Vidal, D. Navarro, JjUlsa Meri-
no, Gloria Montoto, Klvira Barro, L Mu-
ñoz, María Luisa Barros, Angelina y 
María Gutiérrez 
Violeta Grieghoff, A. Alvarez. L . Gar-
cía de la Maza. Ondina y María Do-
mínguez. A Isacios. E . Pujáis , Na. An-
tón, Silvia de Castro, M. E . Barrera, 
H . Díaz J . Fernández, C . Fernández, 
Lollta Bouza, Y< Govin, Cuca Comdon, 
C.» Govin, C . del Rio, L . Gutiérrez, 
Hortensia Herrera, G González. Emma 
Partierra. A González. M. Bouza,, L . 
López, M . Ardavin y Jul ia Muñiz. 
Estela, Alicia y Nena Herrera, C. Sas-
tre, M Anges, Carmen Muñiz. M. Ro-
vel, ÍI*. Alonso, H . Sabater, Carmen e 
Inés Echaye, Anita María Lópeí. R a -
quel Interian. Aurora, Angél ica y H . 
Milian, O Méndez, P̂  Alonso, Fefa y 
Cuba Inglan» M. Argudin, Nena Inclan, 
E y M . de los Angeles Arango. 
Lol l ta Ravel , Josefina Alonso. L . 
González. A . Coello, E l a Graupera, Ani-
ta Coello, Gladls Graupera, Margarita 
Coello, Nena y Paquita Terral . Gloria 
y Sara Pertierra. A de la Torre, R^ M . 
Rippes,- Sara Interian, Chlquitica. Be-
ba y Cusa Paradela y G Interian^ 
O L G A C A R R E R A S 
A l finalizar consignamos con gusto 
que esta bella Srta^ después de larga y 
penosa enfermedad, se halla completa-
mente respuesta. 
L a felicito s lnceramenté . 
Lorenzo B L A N C O 
P O C I O N N ó . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
El nombre de Rimsky Korsacow. 
en alto grado representativo, d-^je 
ser pronunciado con veneración; «-
es, uno de los músicos co t t emporá -
neos más equilibrados, más geniales 
y,más conscientes. Con Borodi"e y 
con Mussorgsky comparte la glona 
del genio musical ruso, pero sit 'üi-
pre, existiendo una notable suprema-
cía en favor de Korsacow. 
En Rimsky Korsaccw lo encontra-
mos todo: inspiración, maes t r ía , do-
minio absoluto de los element ÍS 
constitutivos de la mús ica : ri tmo, 
melodía, ha rmonía , ideal empleo de 
la tonalidad y admirable exprosiór.. 
Su vérbo extraordinario ha creado 
maravillas que son hoy, no sola-
mente preciadas joyas de la escu1!» 
rusa, sino acabados r.iodelos del 8H« 
musical único , grande, que no tiem; 
patria es de todos los que. m e r e c í 
a su gran espír i tu comprensivo y sen-
timental, rinden al genio, sea c j a l 
tuere el lugar de florecimiento y t i 
país del hombre iluminado que JO 
cultiva; y Rimsky Korsacow. aunque 
ruso, es al mismo tiempo de t o i a j 
partes, en v i r tud de su arte, diáfano, 
puro y de selección. 
Por sus magnas condiciones pe-
dagógicas y su técnica admirable 68 
el gran maés t ro de toda la genera-
ción con temporánea de compoeitores 
rusos, a quienes supo Rimsky comu-
nicar el fuego de su entusiasmo, sus 
fecundas doctrinas y el gusto por la 
música colorista y de ambiente, que 
halla tan maravillosa expresión en la 
orquesta magistral de Korsacow. 
En el grupo de los CINCO, llama-
do por sus compatriotas la Koutch 
ka, vemos la saliente figura de Rim-
sky KorsacoW destacarse, siendo ei 
centro irradiadof de toda influenoin 
beneficiosa, de todo consejo oportuno 
y de toda ayuda eficaz, con respecto 
a sus compañeros , videntes también , 
geniales e inspirados, y, dándose per-
fecta cuenta, por razón de su c ' ao 
entendimiento, de la buperloridad 
técnica de Rimsky Korsacow, coloso, 
a cuyo al rededor gira todo el exíiu-
ordlnario monumento musical rusc. 
Rimsky Korsacow, como casi to-
dos sus compañeros del grupo, télitA 
doble personalidad: fué oficial d?; la 
marina rusa hasta que se decidió 
por el cultivo de la música, pasando 
a ser. más tarde, director del tíoü* 
eervatorio de Petrogfado. 
De su época de marino datan alpn-
nas i\e GUS hermosas páginas sinfó-
nicas: SADKO. ANTAR, CAPRICHO 
ESPAÑOL, CUENTO MAGICO, que 
Rimsky escribió durante sus corre-
r ías a t ravés de los mares y de los 
puertos en que su nave tocaba. Su 
poema cumbre es SCHEERAZADE y 
tuno también de los mááb importan-
tes de la escuela rusa, cuyo asunto, 
tomado de LAS M I L Y UNA NOCHE, 
desorille Rimsky con genial fan tas ía ; 
pefo su página más bella, más 
idealmente evocadora, de matiz y sen-
timientos más sublimes, no ya de la 
música rusa actual, sino quizá de 
toda la con temporánea , es " A N -
T A R " ; sugestiva, de l á rg ida sensua-
lidad y de oriental melancol ía . Esta 
obra es de una cautivante fuerza me-
lódica, de contornos bell ísimos y su-
prema como expresión . 
Otro de sus poemas de extraordi-
nario interés , por ser loa temas que 
lo componen españoles, es su CA-
PRICHO ESPAÑOL. Rini8k- v 
cow maneja temas característi ^ 
España con una total inaestrf ^ 
tenicnlo de ellos cuadros llen 0^ 
vida y de color, muy descrimi Í9 
de gran realismo. Se compone 1 
poema de dnco números que g. ^ 
cutan sin in ter rupción , gj nt,, ej«-
os una ALBORADA A S T U R ^ v f 0 . 
la que siguen u-.nas variacionés £.* 4 
un tema expresivo de sabor ponfi 
Vuelve después nuevamente la » 
BORADA. que Rimsky reexpon 
nuevas combinaciones en los V011 
bres de la orquesta, coníiándola 
ta vez. a la madera. UN CANTO n 
TAÑO, de pura cepa, forma ía „ Gl-
central en la que abundan los Sor6"11 
instrumf.ntales. haciendo gala fl 
típica y espléndida fantasía' lUí4 
FANDANGO ASTURIANO qm. J"1 
za con la ALBORADA inicial U" 
na la obra . l ' 
No tiene nada de particular 
este delicioso poema. " E S P \ S 0 T 1 ? 
esté bien hecho y magistralmenteri ' 
sarrollado; tampoco debe asombra 
nos la maravillosa técnica de eu 
questacion: es ésta debida a la n]*' 
ma de Rimsky y ello explica tod 
sus excelencias; lo que es extraord'5 
nario. lo que deja en suspengo nu 
tro ánimo, preea de una imponderT 
ble admirac ión , es lo bien que 
genio de Korsacow, de este hombre 
tam ruso, ha sabido asimilarse el al 
ma española para grabarla, del in¿ 
do más verídico, en las páginas caítL 
zas del CAPRICHO ESPAÑOL. Caaí 
quiera de los grandes compoeitore» 
hispanos; Albeniz. Granados, Turina 
Falla y tantos otros eminentes, pue! 
den dar con justo acierto un amblei). 
te de España tan exacto como el de 
Rimsky Korsakow en su poema, pe-
ro superarlo, nunca. Rimsky Korea-
cow se manifiesta español, en la mjj. 
sica de su poema, desde que empieza 
hasta que acaba. ¡Y cuidado que es 
difícil ai tratar, un extranjero, de 
hacer música española, que no reeul-
te su intento una ESPAÑOLADA! 
En 18'2 compuso su primera ope-
ra. PSKOVITAINE, escribiendo luego 
gran número de ellas. La máe co-
nocida ti tulada SNEGOUROTCHKA, 
es tá construida sobre el modelo de 
ópera antigua, pin que por ésto de]e 
BU música de ser expresiva e intere-
sante, sobre todo, en sus coros y en 
eUs datizas. selváticas, de saber 
agrest3 y de atrayentes combinacio-
nes po l i r r í tmicas . 
E L GALLO DE ORO, es la últiiaa 
producción del gran compositor ru-
so, estrenada en Moscou en 1909, y 
en Retrogrado en 1910. Espléndida 
de inspiración, or ig iml ís ima y pin-
toresca, lleva el sello especial de to-
das las obras de Rimsky Korsacow, 
su peculiar tratamientb orquestal, la 
exuberancia de su verbo y una gran 
profusión de matices. Es una de las 
m á s importantes óperas contemporá-
neas y desde luego, de ese teatro ru-
so tan nuevo, tam original y de tan 
Admirables cualidades estéticas, cu-
yos hermosos principios y estructu-
ra, describiremos en nuestra próxima 
charla al tratar de la genial figura 
de Moussorgsky, que tan magistral-
mente, supo evocar el ambiente y el 
alma del pueblo ruso en su ópera B0-
RIS GODOUNOF: modelo de mode-
los entre las joyas teatrales contem-
p o r á n e a s . 
Habana 21 de mayo 1924. 
Pedro Sanjuan. 
LA VACUNA ANTIALFA IAL SEÑOR SECRETARIO DE ¿CURA LA TOS FERINA? 
Con este epierafe publica el cole-
pa ovetense " R e g i ó n " él muy iu 
teresahte nr t íoulo siguiente: ' 
Ante el Sanatorio de la Cruz Po 
ja hemos visto agrupadas una cuan-
tas mujeres, que portaban en brazos 
niños de aspecto enfermizo. Recor-
damos entonces haber oído que exis-
te actualmente un fuerte recrudeci-
miento de la cruel tos ferina, y 
penetramos en la clínica. 
Dentro se encontraba el doctor 
Estrada, dictando a una madre las 
reglas que debiera seguir en la asis-
tencia de su hijo. El señor Estrada 
hablaba a gritos, única forma de 
hacerse entender en aquella balum-
ba de lloros de chicos y canturreos 
de las madres para hacerles callar. 
El señor Estrada se detuvo un 
momento a saludarnos y luego con-
t inuó su tarea: 
— A ver, venga otro chico. 
Y a este nuevo chico, que llega-
ba a sus brazos, colocábale boca 
abajo sobre sus rodillas, le ponía 
al aire la parte más ancha y redonda 
de su cuerpecito tierno y le pincha-
ba sin piedad, inyectándole la sus-
taacia que contenía la jeringa. 
El chico berreaba entonces con 
una fuerza de razón que forzosa-
mente compar t í amos nosotros. La 
madre lloraba también , aunque más 
en silencio que el chico. 
Y el doctor retiraba el aparato y, 
luego de mojar en iodo un algodon-
clto y frotar por sobre la pequeña 
incisión, exclamaba: 
— Y a está. Venga otro. 
Nos permitimos interrumpirle: 
— U n momento, doctor. 
Le rogamos que nos explicase su 
trabajo, y el señor Estrada nos 
complació afablemente. Se trata de 
niños atacados de tos ferina, a los 
que se viene tratand ) con inye^ion 
de éter y vacuna antialfa, de Fe-
r r án . 
' — ¿ C o n buenos resultados? 
Que se lo digan las madres. 
Y, en efecto, las mujeres a'H 
presentes, a las que fuimos inte-
rrogando mientras el médico conti-
nuaba su Taena humanitaria, nos 
confirmaron qué a los cinco o seis 
días de tratamiento, desaparecía la 
tos en los niños. 
Volvimos a interrogar al médico 
de los n iños : 
— ¿ L u e g o , Vd . cree que se encueu-
tra ante an importante descubri-
miento? 
El señor Estrada se ha sonreí-
do, l imi tándose a contestar: 
— Y o solo sé los resultados que 
vamos obteniendo. . . Y que sigo tfH-
bajando. 
El reportero informador termina 
aquí su misión. Ha cumplido dando 
a conocer el caso y lo que él mis-
mo ha comprobado. ¿Se trata de un 
caso nuevo e importante para ia v i -
da de los niños? Corresponde di lu-
cidarlo a los hombres de ciencia. 
Y tenemos entendido que se some-
terá a su estudio en el Congreso 
médico qué ha de celebrarse en Se-
v i l l a el próximo otoño. 
OBRAS PUBLICAS 
Bien sabemos, sef.or Secretario, 
que no se pueden atender todas las 
quejas que existen respecto al mal 
estado de las calles, uno que es pre-
ciso ir r eparándo las poco a poco v 
hacer las obras unas primero y otraí 
después, pero cun constancia, por-
que de otra manera siempre parece* 
rán las calles de la Habana, capital 
de la República, lo que eran ias d' 
Cairo, antes de que !os Ingleses ob'i-
garan a los egipcios a tener higiene 
y limpieza, pero no es posible, se-
ñor Secretario, que pasen días y 
manas y meses sin proceder al arre-
glo de la esquina de las calles del 
Hospital y de las Animas. 
Cuando por allí pasamos el domin-
go próximo pasadn nos sentimos 
avergonzados del estado barrancos:), 
de las inmundicias, de las basuraj 
y objetos inút i les acumulados en 
aquel lugar, cuyos moradores no de-
ben de gozar de bue-na salud, po'* 
que la atmósfera q ie en dicha é* 
quina se respira produce mareos, 
vér t igos y escalofríos. Sí. señor Se-
cretario. Comisione a funcionario ín-
tegro, de acreditada honorabilidad 
éste, como nosotros, le dará el infor-
me rat íf icador de la queja que vo-
luntariamente, compadecidos o9 
aquellos vecinos, damos a usted, 1 
también en favor de la limpieza 7 
el ornato públicos, pues, a la ver-
dad, señor Secretario, el lugar ^ 
la Habana en que nos ocupamos es 
tá en tan bochornoso abandono que 
produce lás t ima contemplar seme-
jante (¿cómo la calificaremos _ 
atrocidad, por calificarla de alguna 
Y ya que t r á t ame? de ese asunto 
que reclama urgente atención, 
permitiremos molestarle an P 
más para exponerle otro caso Q 
requiere inmediata atención oe 
Jefatura de Obras Públicas. 
Parece que los tragantes de ia 
lie Novena del Vedado, desde ia ^ 
lie del Paseo a la C. se hallan o 
t r a ídos con basuras y la are.Da1,ue, 
arrastran las corrientes cuando i 
ve. y, claro, los torrenciales agu 
ros de estos días d? Mayo, por ^ 
citadas obstrucción is. Produje'Jmjdi 
el tramo de refe'jnc.a tan P1""1 jear 
inundación, que fuá preciso 
UQP embarcación, uu bote oa- ^ 
largo, para facilitarle el t rans í1^ % 
público. Y aun sigue f 1 1 - " ^ d3 
la parroquia del Sagrado Coraz ^ 
Je sús , el aspecto v-necian°:tarlcad» 
peligro de que el . gua e*™ & re. 
principie a dascom^onerse y 
par t i r fiebres. ««ted. se-
Del reconocido ce.o de U8 veCÍno3 
ñ o r Secretario, esperan 108 ^ 
de los dos lugares citados. 4 • es3 
clndo un esfuer.ito los r e d ^ a ^ 
s i tuac ión sobradamente caía"* 
• 
¡ A f i m c i A m i 
Le conviene saber, . 
D I A R I O D E L A M A R W f ' 
es el p e r i ó d i c o m á s m o - ^ 
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P t o H E B M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I D TTI profesor t;iego. señor Pablo 
liato suspende sus clases por 
Beg día¿ debido al m a l estado de 
Dn0JLlud Hacemos votos por el pron-
Jo rrestablecimicnto del estimado 
amvl0'lo ^aben sus alumnos. Quedac 
uspendidafi las clases hasta nueví 
aviso. 
A r r e p e r í i d » ¿* l a m e l e n a ? 
' lie poco se asusta usted, amiga 
t i -Oue después de cortarse la me-
Tn* íe 'dicen (!U3 se de ja rá de usar? 
v oue" Nunca sería una desgracia. 
i L m á s poro cuesta dejar crecer ol 
•dh*.llo y recogerlo de nuevo, sobre 
T r f o cuando reconoce tenerlo tan 
to Pero . quede sentado de 
ver qUe en l a -Habana" son con 
•or^s las cabelleras largas y que muy 
t a ^ do las que cortaron su cabello 
ir?)inn dejado crecer de nuevo. Cone-
• ^ las oeluquer ías es constante el 
«rabaio de los peluqueros cortando 
l l e n a s . No digo "que debe ser si-
nc -'que es". Es fácil comprobarlo. 
ihna Triste- — 
" * riba directamente a los señores 
• "lazar y Buend ía" y mande m u e e -
n de su cabello o del tono rubio 
niie de=ea. Ellos le serv i rán bien. 
T)os y veinticinco centavos de fran-
queo. Galiano 54. 
' ^ATÍ^OU l a s cosas ' . . "Cuando t t i 
Tne querías, yo uo te q u i s e . . . aho-
ra aue vo te quiero, tú no me quie-
" . Q u ¿ derecho tiene usted aho-
í r D a r a destruir de nuevo su porve-
nr ' Sufra las consecuencias d e s u 
ingratitud y tenga l a nobleza y el 
valor de dejarla tranquila. 
•Quien puede asegurar que no sea 
feliz con ese matrimonio? 
i na nu-ijirn. 
Solaros y casa^ los hay dentro de 
la Habf.na y en sus repartos en to-
dos los precios, dé acuerdo siempre 
ron la importancia del lugar. Pudie-
ra usted decirme el presupuesto do 
((ue dispone y ha ré investigaciones 
lobro una base firme. No tengo In-
conveniente en entrevistarme con 
ese señor de San Lázaro 328 que se 
anuncia en el DIARIO DE L A MA-
KINA. 
líaccndosa. 
Para "La Prenarac ión de Jamo-
nes" está muy bien tratado en un i n -
leresame libro llamado "Nuevas Con-
servas v Dul«;es". pág ina 162, por 
Ignacio Domenecli. L ibre r ía "Acadé-
mica", bajos de Payret, Tel. A-9421. 
Hcliotropo Coleste. 
Acabo de recibir su atenta tarje-
' ta reflViéndose a una carta que me 
escribió usted hace tiempo, donde me 
decía algo, que no repite en la pre-
sente postal. Con muchís imo gusto 
bus'.'aré entre el montón de cartas, 
leyendo íirmíis y pseudónimos hasta 
dar con éste "Keliotropo Celeste". 
Dado caso de que t:n dicha carta f i r -
mara usted con el mismo pseudóni-
mo. Ahora.. . que, como usted calcu-
la muy bien, son numerosas las car-
tas que oeperan, y no se rá fácil la 
tarea. ¡Si se le hubiera ocurrido 
aprovechar la tarjeta para recordar-
me su preguma! 
Vna ignorante. 
Amiga mía, tenga fe en Dios y pí-
dale paciencia. Dígame s i podr ía de-
dicarse a rizar al cabello d e sus ami-
gas y vecinas sin salir de su casa. 
En ese caso podría adquir ir el "jue-
go doméstico" de Mestle, que e s una 
m.iquiníi pequeña, por tá t i l , muy fá-
• cü de manejar, con instrucciones 
muy claras en castellano y buenofi 
grabados que indican el proceso. Se 
hace un rizo permanente que dura 
de seis a doce meses, según la clase 
de cabellos que se trate. Aprovecha-
re la oportunidad para aclarar un 
punto referente a este modo de r i -
zar el cabello. Es puramente exter-
no y mecánico. ¿De dónde ha sali-
do la idea de la intervención de i n -
yecciones? Eso es simplemente un 
disparate. En f in . "cuando el dia-
blo no tiene que h a c e r . . . " 
E l precio de la máqu ina , en Cuba, 
es de 20 y lo que cueste el expreso. 
Detalle principal es decir claro el 
voltaje de su corriente eléctr ica. 
( ¿ E s de 110 o de 220?) 
Una tr igueña.—Mei-ccdes. 
Qued4 enterada de sus cartas. Las 
íi tender^ pronto. Hubiera agradeci-
do me devolviera ¡a misma copia de 
"Pecados de Amor" que le reriiití, 
por lo clara y bien escrita que esta. 
Esta no es tan fácil de leerla y co-
mo he de mandarla a otros lectores 
hubiera sido preferible el or iginal . 
Mire si puede copiarla en su á lbum 
y devolverla. ¿Cuáles eon Isa otras 
poesías que desea? 
Vnmnrlna. 
Con mucho gusto r emi t i r é las 
muestras que pedí para usted al due-
ño de "Le Printemps ;, como caso ex-
cepcional, pues oslas cosas siempre 
son más breves y efectivas escribien-
do directamente al establecimiento 
que sea. Usted verá las muestras y 
le agradeceré que cuando decida, se 
dir i ja a ' 'Le Pnntemps", Obispo y 
Compostela. Ellos mismos le da rán 
idea para adornar el vestido según 
la tela seleccionada. 
Malvaloca. 
No los he visto, pero t ambién cau-
tivó mi atención esc anuncio del 
DIARIO, donde "La Casa Mimbre" 
de Galiauo 4 7, ofrece juegos comple-
tos de mimbre por $75. 
No comprendo cómo podrá ser 
eso, sabiendo como sé la clase do 
trabajo que allí sel hace. Tenga un 
poco de paciencia y cuando personal-
mente me entere del caso, le d i ré 
en conciencia lo que haya. No me 
dice usted si reside en esta ciudad. 
En tal caso le aconse jar ía hacer us-
ted misma una vir.lta a la exposición 
de mimbres. Son muy amables y tie-
nen gusto en mostrarlos al públ ico. 
Madrina de Guerra. 
De nuevo digo que me parecen 
más oportunos les libros que refle-
jen asuntos cubanos o que estén ins-
pirados en este ambiente. Sobre mí 
mesa tengo un interesante l ibro de 
poesías, "Los Argonautas", amable-
mente dedicado poi su autor, el jo-
ven e inspirado poeta, señor José 
María Uncal. 
Junto a sus bellas composiciones, 
hay la de todos loa poetas nacidos 
en España , pero que sienten en cu-
.bano porque en Cuba nacieron a la 
vida del sentimiento. ¿No cree us-
l(ed que "Los Argonautas" constitu-
• yen un oportuno p í c e n t e para sn 
ahijado de allende loe mares? Tanto 
1 "Los Argonautas" de José María 
Uncal, como la "Comedia Femenina" 
de León Jchaso, puede adquirirlos 
en la Librer ía Académica, bajos de 
Payret. Son dos libros .que no deben 
faltar en ol paquete que prepara pa-
ra mandar a Marruecos. E l precio es 
poca cosa. Un peso cada uno. ¿Ver-
dad que vale la pena? Con la segu-
ridad de que son nuenoa libros y 
bien escritos, 
Mimí l i . 
Receta fácil: 
HUEVOS BONITOS 
H á g a s e un picadillo con higadillo 
de gallina, j amón , trufas y lengua 
a la escarlata; échense los huevos en 
un plato untado con manteca; viér-
tase encima el picadillo pasado an-
tes por mantet-a. Espolvoréese con 
un poro de pan y queso Gruyére ra-
llado y hágase cocer al horno como 
huevos al plato. 
LLEGAR D 
c a í eirtra espejo en 
los coló de moda res 
40 
n i D T E M P S 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y C O M P O ü T t L A 
£ i V L 4 VbkV FELIZ 
CUBIERTOS DE PLATA 
Los mas elegantes, los mas bonitos y los mas baratos. Tenemos 
el mas grande surtido de los mas famosos fabricantes y de los 
modelos mas bonitos y mas nuevos. Estuches, piezas sueltas o 
por docenas. Satisfacemos todas las necesidades y todos los gustos. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 Telf . A-3201 . 
DE CABAIGUAN 
E L 20 D E MAYO 
Mayo 24. 
T H E G E N U I N E C L O T M 
La fiesta p a t r i ^ i c a celebrada en ! 
este d ía por los maestros y alumnos i 
de las Escuelas Públ icas de este pue-
blo, en el teatro "Capirot" resulta-
ron muy lucidas, revistiendo los ca 
racteres de un gran acontecimiento 
pat r ió t ico- l i te rar io , en concordancia 
con la fecha gloriosa que se eonme- , 
moraba. Resu l t a r í a demasiado ex-
tenso, hacer una descripción de los 
diversos acto que representaron los 
niños de ambos sexos. Hubo recita-
ciones de poesías pa t r ió t i cas alusi-
vas al acto que se conmemoraba; y 
distintos números , en K>s que toma-
ron parte pr inc ipa l í s ima los n iños 
de las escuelas, los que fueron muy 
celebrados. Merecen unán imes aplau-
sos el Director de las Escuelas de 
este pueblo, señor T o m á s Pérez Cas-
tro, a quien se le debe el éxito a l -
canzado por todos en esta fiesta de 
de Ja patria; t ambién son dignas de 
plácemes las profesoras señoras Cla-
ra Rojas Conde, y Terina Agui lar . 
así como las señor i tas Inés Casano-
va, Tomasa González y Marina P é -
rez Castro, d ignís imo educador y 
culto caballero. Ya que de este d ía 
estamos hablando, duro es decirlo, 
pero la verdad manda, y ante ella 
todo se estrella: no ha habido un 
solo acto f inal a no ser el que de-
jamos descrito. Ya lo han dicho mu-
chos insignes patriotas cubanos: ?1 
sentimiento patrio en Cuba es tá en 
decadencia, y nada hay más cierto. 
Con lo que dejamos apuntado pasó 
en Caba iguán el 20 de Mayo, quo 
es el d í a más grande de la patria. 
J O Y E R I A 
mámente cjecntada, con brí l lanfe^ 
ta f i ros 7 otra* piedras preciosas, pr»> 
•entaiBos Tañado surtid*. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
jr diamantes, y en platino y brillantes. 
Sortido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, pora caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqneterfa 
y bronce, p a n sala, comedor y coarto. 
Bahantonde y Ca. 
O B R A P I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A N -
T E S B E R N A Z A ) N U M . 16, 
T E L F . A-3050 . 
GOZANDO LAS PRWICIAS DE LA V I D A . . . 
Y LUCIENDO LOS MUY BONITOS Y ELEGANTES 
TRAJES PAPA J0VENC1T0S 
que vendemos a estos especialísimos precios 
DE PALM-BEACH GENUINO, desde $10.00 
» ECUATORIAL, desde . . . . . . . . 15.00 
» GABARDINA INGLESA, . . . . . . . • 16.00 
odos de última moda. Todos bien confeccionados. 
C 46SV 
omiy y 
E L DR. L A R A 
E l doctor Armando de Lara, cu l -
to y distinguido abogado y notario 
de este pueblo, ha trasladado su bu-
fftte de la calle Primera del Oeste, 
a la Segunda del Oeste, donde se 
ofrece a su numerosa clientela. Fe-
licidad deseamos al querido doctor 
Lara en su nuevo domicilio. 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M-«f»55.—CURA No 80 
Máquinas de ¡Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
HACE F A L T A OTRA ESCUELA 
Los vecinos de la parte occiden-
tal de este pueblo, se quejan con so-
brada razón, del olvido en que los 
tiene la Secre ta r ía de Ins t rucc ión 
Públ ica , que no les instala una es- j 
cuela aunque sea de dos aulas en 
esta parte del pueblo. Puede decirse» 
que los niños que viven de las ca-
lles de Ferrocarri l hasta Para í so , y 
de Santa Luc ía hasta Cuarta del Oes-
te, son analfabetos el 95 por ciento, 
aunque sea bochornoso el consignar-
lo aqu í . Esta parte del pueblo ocupa 
la tercera parte del pe r íme t ro de po-
blación de Caba iguán , por lo que 
podrá darse cuenta el lector de los 
niños que aqu í viven sin que-reciban 
enseñanza alguna. En la calle Na-
tividad de esta parte del pueblo ya 
descrita, existen c asas apropiadas 
para escuela, además de ofrecer es-
ta calle fácil t r áns i to para los niños 
y profesores, puesto que es tá pavi-
mentada. E l Honorable Sr. Secreta-
rio de Ins t rucc ión Públ ica , tan celo-
so y justiciero ha de tomar en con-
sideración lo que decimos. 
DADA, Corresponsal. 
E l único aftableclniiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Muga©! Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
d» las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Especialidad en vacunaelonei preventivas con-
tra la rabia 7 el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: SR. 00. 
San L iraro 305 entre Hospital y E«pada. 
Teléfono A-04S5 Habana. 
l t -27 Anuncio Tru j i l lo Marín. 
Siiscríkase al "Diario de ia Marina" 
A p a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
P R t P A R A D A : : : : : : 
con las ESENCIAS 
t m m m u u t o 1 1 1 m m 
^ J t vate DHWütRIA 10HNSON, Pl BWGW, Otop^, 36, t s y m i Agár 
EOS TRINITARIOS 
Mayo 21. 
^ UNA RODA 
En la noche del sábado 17 cum-
plieron su juramento de amor, la 
elegante y bella señor i ta Ana Díaz 
Eeherry y el correcto caballero, se-
ñor Alberto Puig y Saroza, de la 
f i rma social Puig Hno., de esta pla-
za. 
Bendijo a los enamorados felices, 
el Pá r roco de la Iglesia de la San-
t í s ima Trinidad, F. Tomás Lombar-
dero y fueron padrinos la elegante 
señora Dolores Manresa de Barroso 
y su amable consorte el doctor Fran 
cisco M. Barroso, estimado Juez 
Municipal y Correccional de esta ciu 
dad. 
Testigos por la novia, los señores 
Adalberto Alquizar y Juan Gonzá-
lez, y por el novio, los señores J. 
Manuel Urquiza, José Suárez y Juan 
F. de la Gándara . 
Realzaba los naturales encantos 
de la novia, su elegante traje y el 
precioso ramo que portaba. 
Omito citar los nombres de los 
concurrentes pues incur r i r ía en omi-
siones, dado el gran número de fa-
milias y caballeros de nuestra socie 
dad, que acudió a presenciar el en-
lace de Alberto y Ani ta . 
Basta decir, que concurr ió lo me 
jor de la sociedad t r ini tar ia . 
Después de los azahares reparti-
dos a los solteros, fué obsequiada 
la concurrencia, con finos licores, 
dulces, tabacos y cigarros. 
La residencia, ocupada por los 
esposos Díaz-Pulg, en la elegante 
casa, construida, recientemente pa-
ra su nido de amores, por el señor 
Puig, situada en Carmen inm] a 
Mercedes. Eterna luna de miel les 
sonr ía en su nuevo estado. 
19 Y 20 DE MAYO 
E l señor Alcalde Municipal, nues-
t r o amigo, señor Carlos Pérez, aten-
tamente uos Invitó para concurrir 
ÍL una misa de "Requlen" en sufra-
gio del alma del Apóstol José Mart í . 
Celebróse en la Parroquial de la 
Sant í s ima Trinidad. 
También asistimos a la casa Con-
sltorlal , donde se izó la hermosa 
bandera cubana regalada por las 
señoras de Tr in idad a la Brigada 
del Ejérc i to Cubano, conmemoran-
do con ello el vigésimo eegundo ani 
versarlo de la Repúbl ica . 
Desde las doce de la noche, atro-
naron el espacio, los veladores e Im-
prudentes tiros de revólver, cele-
brando la fiesta del veinte de Ma-
yo. 
La a legr ía de los ciudadanos ha 
sido demostrada como señal de que 
la Repúbl ica perdurará ' - y que to-
dos gobernantes y gobernados, es-
t r a r á n por una era de rectificacio-
nes. 
B A I L E 
La sociedad E l Liceo, engalanada 
pa t r ió t i camente , llevó a efecto en 
sus elegantes salones, un suntuoso 
baile, en el que reinó la a legr ía . 
DUELO 
La familia Aguirre-Torrado. pasa 
por el dolor, de haber perdido a l 
señor Tomás Aguirre, fallecido re-
cientemente en Clenfuegos. 
Nos asociamos a su sentimiento. 
J . F . G. Corresponsal 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
M . A^n«yo.—La nación que tiene 
m á s oro acuñado es loa Estados 
Unidos. 
V n gallego.—E? nombre de Gali-
cia viene de Galla. Los antiguos ga-
los, según parece, se establecieron 
en la costa occidental de España . E l 
mismo origen tiene el nombre de 
Portugal, gue viene de Porto-gale. 
V n p o r í i a d o — S e escribe "en se-
guida". 
Blanco Torres.—Lea la Historia 
de E s p a ñ a pov Sánchez Casado; la 
venden en casa de Albela, Belas-
coaín 32, 
Noble.—Los hombres que no po-
seyendo n ingún t í tulo nobiliario se 
casan con duquesas, marquesas o 
condesas, son también duques, mar-
queses o condes confortes. 
Henrv.—En tiempos de José M i -
guel Gómez uo hubo ninguna eje-
cución capital. En tiempos de Es-
trada Palma sí las hubo; pero en 
muy reducida cantidad. 
Pras^.—Lo;; ingleses pretenden 
que fué Harvey el descubridor de la 
circulación de la sangre; pero como 
ra dijo en anteriores "Preguntas y 
Respuestas" esa gloria pertenece a 
España , ya que fué Miguel Servet y 
no otro el autor de ese importante 
descubrimiento. 
Una españo la ,—El apellido P r l -
melles ea español. 
M . Rodrfffvcx.—Ninguno de los 
dos ejércitos a que usted se refie-
re usaron en f-us operaciones ame-
tralladoras 'en esa ¿poca. No le ex-
t r a ñ e por lo mismo que en aquel en-
tonces, la^ ametralladoras estaban 
por inventar. 
Adi i l i . l .—Es ueted muy exigente 
en su pregunta. No sólo no se con-
forma usted en saber la exacta con-
tes tación a lo que indaga sino que 
también me exige de la manera más 
á r ida posible que le especifique de 
dónde he de tornar yo los datos pa-
ra contestar su senci l l ís ima pregun-
ta. Usted está equivocado, señor 
Adal id . La esclavitud fué abolida en 
Cuba hace ya 'uengos años . 
De todos modos, ha ré caso omiño 
de sus intemperancias y pasaré a 
contestarle a su pregunta, para de-
:aostrarle siquiera que m i educación 
uo es grano de anís . La ciudad de 
Méjico tiene SfiO.ÍHlO habitantes, y su 
distr i to federal mil lón y medio próxi-
mamente. 
Estos datos lo^ he conseguido en 
el Consulado mejicano. ¿Queda us-
ted complacido? 
JoveiicUn.—-"Los 1,500 secretos 
del .hogar" los onenentra en la L i -
brer ía Académica, Prado 93, bajo! 
de Payret. También en esta librería 
puede conseguir e! l 'bro de Ichasc 
"La comedia femenina" y el de Roa 
"En el surco de dos raza«" . 
G. O. K.—No se sabe nada cier t í 
acerca de si el señor Cano, presun-
to matador de Mar t ínez Alonso, se 
encuentra en la Habana. Existe sí, 
la sospecha de que Cano se halle 
en esta capital ya que son muchos 
a decirlo o murmurar lo , y última1 
mente el estimado colega " E l Sol" 
seña laba la casa de cierto abogado 
habanero en la quo, según dice ese 
periódico, que posea magníf ica in-
formación, se encuentra recluido el 
señor Cano. De cierto, como ve us-
ted, no hay nada. 
Liber : i l "onrage".—El señor Baro-
ni , injustamente expulsado de nues-
tro país por un Decreto del señor I t u -
jralde, se encuentra camino de Ho-
landa. 
Color ió .—Tiene upted r a z ó n : la 
casa editorial Fel lú y Susanna, de 
Barcelona, ha cometido un gran error 
con la obra de Alfredo Musset "La 
confesión de un hijo del siglo". Apa-
rec« la ca r á tu l a de este obra de Mus-
set. primorosamente dibujada en la 
úl t ima edición de c í a afamada ca-
sa editorial , pero el texto es otro 
distinto, va que equivocadamente, 
por supuesto, la obra de R. W. Cham-
bers, "En la l ínea de fuego", es la 
que aparece en lugar de la de Mus-
set. 
RalMuo Mungn ía .—Ar t i s t a s casa-
dos con nobles en el siglo pasado 
son los siguientes: Mlss Love con el 
Conde de Harrington, Par de Ingla-
terra; Mies Patou, con el Lord Len-
i ox; Judl th Grici con el Conde Va-
r i ú ; la Naldl , con el Conde Sparri ; 
la Novell con el Conde G r i t t i ; Ade-
laida Tossi con el diplomát ico Du* 
chesse; y !a española Adelaida Sa-
las con el Conde Fuentes. 
V n eascriptor.—Sobre pregunta» 
deportivas deba usted dirigirse al 
departamento de Sport del DIARIO 
DE L A MARINA. 
P e ü r r Rmnfceic Moya.—El cristal 
es incoloro, transoaronte, mezcla o 
fusión de arena silícea con pasta y 
nimio. Sobre ex tiene poros o no le 
diré que el cristal es poroso y lo 
demuestra el hecho de que se pue-
de taladrar, lo que no se puede 
hacer con el vidr io , que no tiene po-
ros. Nos referimos al cristal fabri-
cado y no al natural o cristal de ro-
cas. , 
DE ABREOS 
G ñ R T E L D E T E f l T R O S l 
Mayo 21. 
CONCURSOS 
En el día de ayer y en los salones 
de la sociedad "Club Liceo" se ve-
rificó el sexto escrutinio con el re-
sultado siguiente: señor i ta Dora de 
León 763 votos; Doralina López 
554; señor i ta Aurel ia de León 88 
y Ofelia López 41 votos. También 
la Sociedad "Discípulos de M a r t í " 
celebró el cuarto Escrutinio de las 
Melenas con el resultado siguiente: 
señor i t a Xeonor Margarita Stuart 
1414 votos, s eñor i t a Asunción Re-
yes 735, señor i t a Susana Ferrer 
716, Amelia H e r n á n d e z 2 0 6 . E l pa-
sado Lunes y en los salones de la 
Sociedad "Club Liceo", se verificó 
el sépt imo escrutinio del reinado de 
las flores con el resultado siguien-
te: señor i ta Dora de León 1700 vo-
tos, Doralina López 1600, Ofelia Ló 
pez 1555, Mercedes Mecías 1000, 
María J. Bolaños 24 0 votos. El im-
portante establecimiento clenfue-
guero " E l Palo Gordo" de Vl la V i -
llar y Compañía obsequiará a la 
reina de las Flores con un. magní -
fico estuche de perfumes "Flores de 
Amor". Un obsequio que ha sido 
muy celebrado por el comité escru-
tador de este certamen. 
BAUTIZO 
En el día de ayer recibió las aguas 
del bautismo en nuestra Iglesia Pa-
rroquial el precioso niño Eutlqulo 
Ignacio Sotolongo y Pascual que 
nació el 31 de Julio de 1923, e h i -
jo de los estimados esposos señor 
Tomás Sotolongo y de la distinguida 
y apreciada dama María Amporo 
Pascual de Sotolongo. Ofició en es 
te acto nuestro querido Pár roco 
don José Abáselo. Fueron sus pa-
drinos el señor Eutlqulo Pérez So-
tolongo y la bella señor i ta Ofelia 
de la Concepción Pérez Sotolongo. 
Terminado el acto religioso todos 
los concurrentes pasaron a la mo-
rada de los padres del nuevo cris- j 
tlanito donde la selecta concurren-
cia fué obsequiada con finos dulces 
y exquisitos licores. También fué 
servido un magnífico ponche. Entre 
la concurrencia recuerdo a la bella 
y agraciada señor i t a Doralina Ló-
pez, Madrina de brazo del niño bau 
tizado, señor i tas Ofelia López, Ma-
ría AdeMida Riquelme. Ofelia Pé -
rez. Obdulia López, María Josefa 
Mier, Dora Quevedo y María Con-
chita Fa rnández . señoras María 
Amparo Pascual de Sotolongo que 
hacia los honores de ]a casa, T r i n i -
dad Sotolongo de Pérez y señora 
Blanco. Se repartieron como recaer 
do de este bautizo unas e legant í -
simas tarjetas. Por ú l t imo al son de 
una grafonola las señor i tas y jóve-
nes allí presentes hallaron por es-
pacio de dos horas. A este acto fu i 
mos atentamente Invitados y reci-
bimos múl t ip les atenciones de los 
queridos esposos Sotolongo-Pascual. 
Por nuestra parte deseamos a los 
regocijados padres muchas venturas 
y un porvenir r i sueño para el nue-
vo cristianito. 
E l Corresponsal. 
Se exhibirá hoy, autorzada ya por el 
Alcalde, la cinta editada por David W . 
GríTfith que se titula E l Nacmliento de 
una N a c i ó n . 
Ejecutará una obra musical apropiada 
la orquesta de Dimltri Vladezcu. 
También se exhibirá la pel ícula del 
Field Day de la Po l i c ía . 
mA-ClONAS.. (raa*o d« Marti • •qnin» m 
Su. Kafael). 
No hemos recibido programa. 
P A T J t K T . (P4r«o d« Marti •mnin» m 
San J o s é ) , 
Compañía de Opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta en tres actos, mús ica de Leopoldo 
Jocobson, mús ica del Maestro Stolz, L a 
Condesa de Montmartre. 
PSZHGZTAZi D B XiA COlKjaSXA. A u l -
mMU j Eninata). 
Compañía de comedias de Luis E s -
trada. 
Día óe Moda. A las nueve: la come-
dia en tres actos de Manuel Abril "He 
desea un huésped' , cuya protagonista 
corre a cargo de Marta Tuhau. 
ICAmTX. (Dragones r-^nia» a Sul t irUI 
Compañía de zarzuei-i , op^tecas 7 
revistas SanVacruz. 
A las ocho y cuarto: la revista ¡ E s 
mucha Madr id . . ! 
A las nueve y media: la zarzuela en 
dos actos, L a Montería. 
CtrBAJTO. (Avenida d« XfaUa j J a a s 
Clamante Xanaa). 
Compañía de zarzuela de Arqu^meds» 
POUB. 
Función organizada por el Casino de 
Actores. 
A ais ocho y cuarto: la comedia en 
un acto: MI misma Cara; acto de con* 
cierto; couplets por la tonadillera es-
pañola María Serrano; presentación del 
tenor Diego López; bailes por la pareja 
E l l a de Granados y Rodolfo Areu; estre-
no del e r t r e m é s de Agust ín Rodríguez. 
L a Reelección la zarsuela en un acto. 
E l Alfonso X I I I en la Habana; el diálo-
go escrito exprofeso para esta fiesta por 
Agust ín Rodríguez, E l últ imo alzado. 
A X X AMXBA. (Cosaalado • • c o l a » • 
Tirtndas) . 
Compañía d» zarzuela de Rcgloo Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a ense-
ñanza de Liborio. 
A ías nueve y cuarto: L a Revista sin 
Hilos. 
A las diez y media: L a Flor del 
Arroya. 
APOX.O y DORA. ( J e s ú s dal Monta). 
A las seis y a las ocho y media: T r a -
vesuras de una señorita, por Elaine 
Hammersteln. 
A ;as ocho y media: E l Tigre Blanco, 
por Prisc i l la Dean. 
C A P I T O L I O . (Industria aaialaa a Saa 
Joaé ) . 
De una y media a olnco: la comedia 
Una Calle Tranquila, por los Niños Pe-
ligrosos; Se Aguó la Fiesta, por la fa-
milia Spat, Choque de Pasiones, por 
June Caprice y George B . Seltz; Just i -
cia Ciega, por Norman Kerry Claire 
Windsor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la comedia ¿De-
ben casarse los Jugadores de Pockar?; 
L a Marimacho, por Virs in ia Valli y Mil-
ton Sl l l s . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Una «-alie tranquilav por los Niños Pe-
ligrosos; Se aguó la Fiesta, por la fa-
milia Spat; ¿Deben casarse los juga-
dores de Pockar?; Justicia Ciega, por 
Claire Windsor y Norman Kerry . 
O AMPO A M O S . (Plaza da Ale»»?). 
E n las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media: Ce-
los de mujer; tomando parte en la tan-
da elegante de la noche la familia Var-
gas, en bus actos de atracción y humo-
rismo. 
De once a cinco: las comedias Cami-
no del Purgatorio y Romeo Tropical, l a 
revista Novedades Internacionales y el 
drama E l Afortunado, por William Rus-
sell . 
A ías seis y media: Cintas cómicas ; 
A las ocho: E l Afortunado. 
PAtrSTO. (Paiao da MatU «ata n» a 
C o l ó a ^ 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Suprema Audacia, por 
James Kiikwood; y el Noticiero Fox 
No. 14. 
A las ocho: L a s Tres Monadas. 
A las ocho y media: el drama No des-
cuides a tu esposa, por Mabel Julienna 
Scott. 
TXXAJrOV, (Avaalda WUioa aatra A 
y Paaao,' Tadado). 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: Una mujer de Paris, por E f -
na Purvlance. 
A las ocho: E l Avaro, por Dustin 
Farnum. 
n r O & A T M B A . (ftanaral Oai-Ulo y Bs-
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: E l Rey de la Velocidad, por 
Richard Talmadge. 
A ais tres y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Violetas Imperiales, por 
Raquel Meller. 
B I S A . (Prado amtra Sam Joaé y Ttalaiu 
ta Boy) . 
Fi -c ones por la tarda y por ia ño-
cha. 
Episodio 12 de L a s bsetias del Paraí-
so, por Wlll iani Desmond: el drama 
E l Express de las 6 y 50, por René 
Adore; l a comedia. Las Mujeres P r i -
mero; y Novedades Internacionaels. 
v n x a O B . (Oanazal tervlllo p Padra 
Tára la ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Héroe, por Bárbara la Marr 
y Gastón Glass . 
A 'as ocho y cuarto: L a Tramposa, 
por Rodolfo Valentino. 
OBZfl. ( B . y 17, Tadado). 
A las ocho y cuarto: Los contraban-
distas «le licor, por Leo Melony. 
A tas cinco y cuarto / a U s nue^e 
y media: Una mujer de París , por Edna 
Purvlance. 
O i n C P t C . (Avaniáa W U I O B aaqalaa • 
B. , Vidado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta Juventud De-
portiva por Reginald Denny. 
W W f i l E Y S & r c F r e s c o 
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M O S Q U I T E R O S 
rt/tfltm 
N el Departamento de cclcho-
netas, colchones, cojines, etc., presen-
tamos un surtido espléndido de mos-
quiteros de todas clases y de todos 
los tamaños . 
De muselina lisa 
9 0 x 1 5 0 , $ 3 . 0 0 (cama de niivo) 
1 0 0 x 2 0 0 , $ 3 . 9 0 (cama individual). 
1 2 5 x 2 0 0 , $ 4 . 2 5 (medio camera). 
1 5 0 x 2 2 5 , $ 5 . 0 0 0 (cama camera). 
De punto de hilo 
9 0 x Í 5 0 . $ 3 . 0 0 (cama de niño). 
1 0 0 x 2 0 0 , $ 3 . 0 0 (cama individual). 
125 x 2 0 0 , $ 4 . 2 5 (medio camera). 
1 5 0 x 2 2 5 , $ 5 . 0 0 (car>a camera). 
De muselina de listas, tenemos, asi-
mismo, mosquiteros en todos los ta-
maños y de lodcs los precios. 
Mosquéeles con aparato, redondos, 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosq^í'leros con̂  aparato portátil 
—tipo eif-f ual—desde $ 6 . 5 0 . 
L a Sección de Mosquiteros está en 
el prime: piso, al fondo del escriio-
rio. 
E l nuevo ascensor ies deja a us-
tedes al!/ miímo. 
H A B A N E R A S 
VIAJEROS 
LOS QUE SE VAN 
E n 'asuntos históricos y mitológicos . 
Reproducciones, de los mejores cua-
dros de los m á s célebres artistas. T A P I C E S 
C010S>11 S U R T I D O . PRECIOS B A R A T I S I M O S 
" L 4 E S M E R A L D A " San Rafael nú ni . 1 Teléfono: A-3303. 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la Primera Pagina) 
Durante el ú l t imo trimestre d^l 
pasado año se ha recaudado por 1» 
explotación del ferrocarri l de Nador 
a Tis tu t in 121,000 psetas. 
Paseo mi l i t a r 
M E L I L L A , Mayo l o . — 
De Dar Quebdani salió una colum-
na, formada por el ba ta l lón de An-
dalucía , una ba te r í á ligera, un t 
compañía de Regulares y una sec-
ción de Zapadores. 
Las tropas marcharon por la nue-
va pista que por la costa conduce 
a Afrau, regresando sin novedad. 
Convoyes 
M E L I L L A , Mayo l o . — 
Ayer se enviaron convoyes a Isen 
Lassen y Afsó, sin dificultad. 
Los indígenas hacen preparativos 
paar festejar el f in de la Pascua del 
R a m a d á n . 
Banquete de despedida 
M E L I L L A , Mayo l o . — 
El nuevo auditor de división d »n 
Francisco Masés m a r c h a r á en breve, 
destinado a Mallorca. 
Como despedida obsequió con un 
banquete a los jefes y oficiales d^l 
Cuerpo Jur íd ico y a algunos de Es 
tado Mayor. 
fel acto se celebró en el Casino 
Mi l i ta r . E l anf i t r ión recibió mues-
tras de la simpatía, de que goza y 
el sentimiento quecausa su marcha. 
Los agregados extranjeros 
M E L I L L A , Mayo l o . — 
Se ha recibido un telegrarra 
anunciando que los agregados m i l i -
tares extranjeros de las Embajadas 
de Madrd han aplazado su vista a 
Melil la. Í-̂ -ÍSIí 
F i n do licencia 
CADIZ, Mayo 2.— 
A bordo del vapor "Isla de ATe-
norca", que zarpó esta noche cop 
rumbo a Larache, regresan a dich^i 
plaza varios jefes, oficiales y sel 
dados, terminada la licencia que 
hallaban disfrutando en la Penín-
sula. 
reclutar indígenas destinados al gru-
po de Rregulares de Melil la. 
En los barrios exteriores se han 
registrado casos de viruela, a l g u n o í 
seguidos de defunción. 
Desde Dar Drius llegó a la plaza, 
para descansar, el quinto escuadrón 
mandado por el capi tán señor T^r 
talo. 
Durante el pasado A b r i l la recau 
dación en la Aduana Marroqu í as-
cendió a 159,000 pesetas. 
Llegó el marqués de Vallecerraia. 
Para sustituir al guardacostas 
" T e t u á n " llegó el guardacostas 
"Xauen". 
De T e t u á n llegó un aparto t r ipu-
lado por los capitanes señores A r i a j , 
Salgado y Botana. 
En un conato de incendio en el 
Aeródromo de Tauima, resultaron 
con quemaduras los soldados Fé ' ix 
Dorado y Abraham Auriola . 
Llega un general 
MADRID, Mayo 4.— 
Ayer llegó a Madrid, procedente 
de Marruecos, el vocal del Directo-
rio mi l i ta r , general Gómez Jordana 
quien celebró una larga conferencia 
con el ca tedrá t ico de Derecho inter-
nacional de la Universidad Central, 
señor Yaguas Mexía, que octenta la 
represen tac ión del Gobierno en el 
asunto de las reclamaciones formu-
ladas por los súbdi tos y protegidos 
br i tánicos residentes en la zona es-
pañola de Marruecos. 
A . P é r e z Hurtado de ^MENDOZA. 
Coronel. 
Unos para el Norte. 
Y los más para Europa. 
Entre estos ú l t imos los que llevó 
el vapor Rydam ayer. 
La joven y distinguida dama Ofe-
lia Mazorra, la viuda del pobre A l -
berto García Tuñón, que va a reu-
nirse en Madrid con su amante ma-
dre, la Marquesa de Prado Ameno. 
E l Ministro de Suecia. 
El señor Arozarena. 
Va el señor Roberto Arozarena, 
prominente figura del Banco de Ca-
nadá, formando parte de una comi-
sión en la que figuna el doctor León 
Broch, quien también embarcó en 
el Ryndain con su elegante esposa, 
Cecilia María Franca. 
Otro miembro de dicha comisión 
es el doctor Benjamín Primelles, 
viajero igualmente del barco ho-
landés con su distinguida esposa, 
Consuelo de Armas. 
Orlando Freyre y familia. . 
Mario Seiglie. 
Cristina Aliones, distinguida es-
posa del notable pintor Aurelio Me-
lero, que va a pasar una temporada 
en Madrid al lado de su hija María , 
la señora de L i l l o . pintor también , 




Mimí Aguglia, la genial t rág ica 
siciliana, que va a actuar en los 
teatros de España . 
Y entre el pasaje del Ryndam, la 
elegante Hélena Simón, renombrada 
modiste de esta capital. 
De viaje hoy. 
El señor Luis M. Santeiro. 
Acompañado va de su joven es-
posa, Mercedes Crusellas de Santei-
ro, y de la respetable madre de és-
ta, la señora Mercedes Toucet V i u -
¡da de Crusellas. 
Embarca con ellos la encantado-
i ra señor i ta Ana Mar ía Sánchez y 
| Crusellas. 
Salen para Nueva York. 
Por Key West. 
En aquel puerto, y a bordo del 
Ma.jestic, segui rán viaje a Europa. 
¡Fel ic idades! 
Palabras sinónimas: 
BUEN CAFE Y LA FLOR DE TIBES 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
Cartas d e . . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
M E L I L L A , Mayo 2.— 
Marchó a Larache la comisión para 
E N C A J E S 
L a gran fama que efisfrutamos de 
tener siempre el mejor surtido y los 
mas bajos precios, en encajes de to-
das clases, es bien conocida por nues-
tras estimadas dientas. 
Nuestros precios resultan siempre de 
un 30 a un 40 por ciento mas barato 
Que en cualquier otra casa. LA ZARZUELA 
Z E X T B A Y A R A N C H R E N 
TfEPTtmO Y C A M P A N A R I O 
Péselas y Francos 
el que quiera comprar de estas mone-
das buenas y baratas en todas canti-
dades se venden en la Casa de Cambio 
lia República, Obispo No. ISA, plaza 
de Armas . 
Sin ser Ingleses, que en todo mi-
ran la colonia (no la de perfume 
sino la de cafrer ía) son muchaa las 
personas, algunas muy cultas—esta 
pobre palabra es hoy una muleta pa-
ra muchos rengos—que imaginan a 
la isla antillana como un hueso aún 
caliente que roen todos los canes de 
La pol i t iquer ía internacional. 
Se puede agregar también lo que 
algunos diccionarios dicen de Cuba 
y se t e n d r á el convencimiento de la 
ignorancia que se tiene de aquella 
en su geografía, en su independen-
cia, en su desarrollo económico y en 
su política interna. Nadie sabrá , por 
cierto, que el comercio íx t e r io r de 
Cuba, durante el año 1920, alcanzó 
a 1.307.023.028 dólares , habiendo 
progresado en cuatro lustros de vida 
independiente lo suficiente para pa-
sar de la cifra de 124.914.000 de dó-
lares que alcanzó en 1902 a la que 
Llegó en 1920. ¿Qué tal los numeri-
tos s eño re s " cultos"? 
Las muchas luchas internas que 
tuvo que sostener para conquistar 
su independencia, consiumió mucho 
de su organismo vi ta l y económico. 
Se pudiera creer sin exagerar que las 
aguas que rugen a sus costas se t iñe-
ron muchas veces con la sangre de 
sus mejores hi jos. La epopeya que 
con otros no menos gloriosos escribió 
Mart í en carne propia, ee rá la sufi-
cientemente humana para hacer creer 
que Cuba compró su independencia 
al m á s alto precie y al más tenaz 
aprendizaje. 
A pesar de haber España ensan-
grentado la vida cubana ofreciendo 
en holocausto la más pura flor de la 
raza, España tiene en Cuba uno de 
los girones más dignos de su histo-
ria. Es pof eso, que élla hoy vol-
viendo a su antigua colonia, encuen-
tra el hogar tibio, la mesa puesta 
que indica caricia de familia, y pe-
chos levantados que cantan sus he-
roísmos y sus h i za r r í a s . 
El autor de "Algo sobre Cuba" 
pone La mano en el corazón de su 
patria. La pone como lo hizo Pe-
l letán con el corazón de Francia. 
Whltmarsh siente que late con ver-
dadero sentimiento de pesar. Parece 
que la ir / ldre está incomprendida 
por sus hijos, que no la defienden. 
Las pág inas del libro parecen su-
f r i r aL recordar estas cosas que son 
del alma. Hay un coraaón de hom-
bre que gri ta embraveeido ante el 
mundo. . . 
Cuba no es materlaJí^.ta. No pue-
de serlo. "Pesa sobre su vida el de-
fllgnio de la raza que heredó la Ideo-
logía dei aventurero y el tesón del 
. mofletudo escudero que compar t ía 
j sus idealismos para llegar a gober-
nar la Insula. . . 
Dice el autor, ref ir iéndose a es-
tos dualismos: "Somos idealistas y 
somos prácticos, somos soñadores y 
somos activos; la ponderación en-
tre esas dos cualidades es la que 
nos h a r á grandes: la tyimaca no 
existe sola, el arado mecánico es tá 
a su l a d o . . . . ' 
L A ENMIENDA P L A T T 
¿ H a b r á quién enmiende la en-
miend> Platt? 
Esta viene a ser para Cuba co-
mo la piedra del escándalo. Esa pie-
dra que no se sabe de donve viene, 
pero que ha roto los vidrios de nues-
tra vivienda. Para desprestigiar a 
Cuba había que echar la cuLpa a 
alguien y ese alguien era la "en-
mienda". En el fond/), no lesiona 
la soberanía de Cuba, pero en la fór 
ma, aparenta atentarla y deprimirla, 
cuando más bien es una coraza para 
guardar la independencia y sohera-
nías cubanas. Pero sobre Cuba ha 
corrido una ola de Incompreslón y 
a veces de maldad. 
Cuando un funcionario conscien-
te del deber es el qJte toma la de-
fensa de Cuba y un funcionario que 
form^a parte de su representajeión 
d ip lomát ica , es que pensamos, que 
mucho se ha podido hacer sobre su 
política, su economía y sus proble-
mas internacionales y para que fue-
ran mejor interpretados en el exte-
r ior . 
E l doctor Calixto Whitmarsch ha 
podido reunir en su libro los mejo-
res elementos de defensa. Lo hace 
con talento, con un comprensivo 
sentimiento de patriotismo. 
Defiende a sus hombres, a sus 
instituciones, a su política, a su his-
toria, a sus letras, y deja en el lec-
tor la certidumbre de haber Llega-
do a esclarecer loa problemas que 
afectan directamente a la soberanía 
y polít ica cubanas. Eso, creo, que es 
el papel de la diplomacia. Lo demás 
es obra de marionetes que le t i ran 
de los hilos para que muevan sus 
miembros representativos. . . 
E l capí tulo que dedica a la Cons-
t i tución de la RepúbLica de Cuba, ea 
cristalino y cualquiera pyide darse 
cuenta del alcance de sus leyes. La 
dis t r ibución de poderes ofrece la ma-
yor claridad para comprender el me-
canismo del gobierno cubano. 
Pero en lo que más se detiene, co-
mo es natural , es en la exégesis de 
la famosa enmienda, a la que debe 
Cuba no ser aun bien Interpretada 
en su sobe ran í a . E l autor dilucida 
el famoso Apéndice que ha produci-
do la «ipendicitis en la polít ica de 
Cuba. En el l ibro se reproduce in-
C O N T I N U A M O S 
vendiendo nuestros selectos B A U L E S E S C A 
P A R A T E S D E S D E $23 Y M A L E T A S D E O U E 
R O D E S D E ?6. 
No olvide pedir su c a t á l o g o de modas de 
alzado para la actual e s tac ión . Se envía gratis 
OÍ { l a 
j i c t c 
O B I S P O Y C U B A . 
M E O C A J D A . ! , C 
Está d i spues to . . . 
(Viene de la primera págin4) 
E L JEFE DE L O S A V T A T ^ 
M A R T I N , S E P R O P O N E RÍÍ?RES, 
CON S U S C O M P A Ñ E R O ? rP^f i 
D A R L A V U E L T A A L A r U A ^ ^ 
UNA PONCHERA DE PLAÍA 
ARTISTICAMENTE TALLADA ES ALGO QUE 
CONSTITUYE UN PRECIADO ORNAMENTO EN 
UNA VITRINA. DIVERSOS ESTILOS DE PON-
CHERAS, TODOS BELLOS, OFRECEMOS A SU 
BUEN GUSTO. 
: L A M A S P E R M O S A - g . R A F A E k 2 8 
La supuesta 
SEATTLE, mayo 27. 
"Y0 me r eun i r é a los demi* 
dores, "di jo el Mayor Frerlcv u1*" 
tín, jefe de los aviadores nortL5ftr ' 
canos en el viaje alrededor dai r> 
do que llegó aqu í ayer m,Bi' 
Mart in sa ld rá de Seattb, •. 
Washington m a ñ a n a . P * ^ 
LOS AVESTRUCES R E E H P T 
A LOS CABALLOS E \ L A a r ? í t 2 * * 
RAS V X K ^ 
B E R L I N , mayo 2 7. 
Parece que, ya en Berlín nft 
necesarios los caballos (ie ^ t0i 
según se aseguja en IQS c i r c u í ? ^ 
deportes porque se anuncia au*,,^ 
ga rán a esa capital 40 avestrucl! e' 
jockeys italianos en su mayor 5 
te para tomar parte en carrera Par" 
blicas y hasta luchas con'ioe8 PÜ" 
píos cabaPos siempre que ia df ?ro' 
cía no exceda de 3.000 metros *n ?' 
carrera cridando la ventaja in. 
ballos de 1,000 metros. 
E L EX-PRESIDENTE DF NTr .p , 
C.UA CHAMORRO PREPARi ,RVV 
REVOLUCION M 
SAN SALVADOR, Mayo 27. 
Las noticias de que el expregid.n 
te de la república de Nicaragua 
tá tratando de llevar a efecto 
revolución, ha llegado a conocimi,n 
to de las autoridades y del irnKi 
no de Nicaragua. g0bier-
Según un telegrama de Manara 
las fuerzas del general Chamorro Í 
dice que se es tán concentrando' 
Chontales, para empezar la in^um 
ción en eL momento oportuno hT 
biendo almacenado armas en' P*T 
últ imo punto. 816 
(Viene de la Primera P á g i n a ) 
E L ESTADO L I B R E DE I R L 4 \ m 
RECOBRO E L SALON DE L l . f i 
BERTAD, DE DUBLIV 
DITBLIN, mayo 27. 
Un soldado del Estado Libre de 
Irlanda, se apoderó del célebre edi 
ficio llamado Liberty Hall , v arrestó 
a 45 secuaces de James Larkln an 
tador laborista que habla tomado 
posesión de ese Salón de la Libertad 
el sábado úl t imo. 




Obrapía 75. Teléfono A-354^ 
Participamos a nuestra clientela « 
al público en general que en esta MU 
encontraran siempre el acreditado pan 
francés elaborado con levadura natu-
ral; asi como pan de vlena, espedali-
dad en pan de sandwich, asemlUR de 
lluevo para bocaditos; medias noehep, 
palitroques de huevos, coscorroiifs y 
galletlca.s chiquitas, pan chiquito fraií̂  
batar el Poder de manos del P a r t í 
do Chibli , del cual Wu, Peí Fu es el ¡7tlca' 
jefe m i l i t a r . 
En estos momentos en que escri-
Mmos, W u Peí Fu , como jefe del 
ejérci to de Pek ín , lucha con las tro-
pas locales de Szechuan; si fícese 
derrotado, Chang Tso-Hn bajar ía de j cés de ico antiguo'pTu'dV'iarfamíjIS
Manchuria para dar una nueva ba-|cubanas-
talla a W u Peí F u ; pero si es teL ServiHlos a DOMLCILI« LOS P^WO? qu. 
venciese entoncee se acrecentarla 
considerablemente &u influencia po-
tegramente para que se la conozca y 
no se hagan interpretaciones erró-
neas de su akance y espír i tu legis-
lativo. 
Examina detenidamente la pobla-
do Cuba con verdadera propiedad de 
estadista. E l aumento de población 
eg asombroso. Durante los ú l t imos 
veinte años Cuba casi ha doblado su 
población. Las pésimas condiciones 
sanitaria*? de la isla, se han converti-
do hasta tal punto que las epidemias 
y la mortandad, han disminuido con-
siderablemente. 
Y al hablar de sanidad, no pode-
mos pasar sin recordar al gran F in -
lay, cuyo nombre es pronunciado en 
Cuba con unción casi sagrada, desde 
que fué el' que más luchó para deste-
rrar la fiebre amarilla que diezma-
ba las poblaciones. 
'El comercio exterior de Cuba ocupa 
el segundo lugar entre Las veinte 
repúblicas de la Amér ica patina, sien 
do superado únicamente por el de la 
Argentina. 
Hace también un estudio de las le-
tras cubanas. Se trata de un Libro 
lleno del mayor interés que no de-
bía faltar en niguna biblioteca cu-
bana. Lamento que el espacio m|3 pr -
ve para hurgar más en las Interesan-
tes páginas del Libro que el autor 
l lamó modestamente "Algo sobre Cu-
ba" y que la realidad cor regi rá deno-
minándole "Mucho sobre Cuba". 
Marzo 1924. 
se nos hagan y con la seguridad que 
todo es de primera calidad. 
Especial galletlca de huevos especi»» 
lidad de ésta casa. 
Nota: Los domingos se sirve pía 
como todos los demás días, o sea al-
muerzo y comida. 
Siempre tenemos pnn de s-andwicli n 
existencias, fresco, del día y no tent-
mos depósitos de palitos y coscorronís 
en ningún otro lado. 
c4689 *t-í" 
E l bandidaje existente en diver-
sas regiones de China, agravado por 
el secuestre de viajeros y comercian-
tes, ha producido prau inquietud en 
las esferas oficiales de China, por 
las reclamaciones de las grandes 
Potencias; y el Doctor Sun Yat Sen 
hasta amenazó con incautarse de la 
recaudación de la Aduana de Can-
tón, cosa que impidieron los bu;ques 
de guerra ingleses y americanos, 
porque esos fondos tienen una apli-
cación internacional. 
Mientras tanto el Soviet no pierde 
úe vista a Mongloia, des'de que las 
recientes elecciones genreales en 
Japón han demostrado una tenden-
cia hacia la democrabia y !a tole-, 
rancla. Hasta esas elecciones no i - ^ - i ~ 
bía en J apón la posibilidad de reco-jen posesión de 1̂ . parte Norte de 1» 
nocer al Soviet; pero ahora Seme- isla de Sakhalien. de donde se dice 
noff, el Jefe de los rusos blancos o .que están l levándose grandes cantl-
monárquicos en Siberla>, quiere, dades de petróleo de los yacimientos 
UNION COMERCIAL DE CA-
SAS DE PRESTAMOS 
Esta asocación celebrará jytita di-
rectiva mañana , miércoles, en i» 
calle do Chacón número 23, altos, 
a las ocho y media de la noche. 
Se encarece la puntual asistencia 
de los miembros de la junta. 
alentar a los japoneses para que to-
men pié en Kamchatka, sin lo cual 
nunca paga rán la indemnización los 
bolcheviski por los asesinatos de ja-
poneses en Nikolaiviesk; pero des-
pués de todo, los japoneses siguen 
que allí existen. 
Vese pues cuan confusa y caótica 
es la s i tuación internacional V 'a 
política, mi l i tar , económica y finan-
ciera de la Repúbl ica China en 1» 
actualidad. 
I mejor purgante "CARABAÑA" 
i l m e j o r j a b ó n y C S ^ 




Gastando más, ahorrará dinero. E s una verdad que el noventa por 
ciento de los hombres dejan de comprender por indolencia, tratándose de 
su indumentaria. Si usted trata de exponerles la razón, (la que a la primera 
nalabra ven clara y terminante); enseguida le dicen que no entienden de te-
las, pañuelos, camisetas, calcetines o payamas. Que él, en tal fecha si com-
pró una excelente clase de tal o cual art ículo . 
—Aquello si era bueno; le duró rúás de dos años . Y resulta que el tal 
artículo fué un regalo de su esposa, o de un familiar. Y como quiera que 
tratándose de regalos siempre se procura lo mejor; he ahí por qué un art ícu-
lo que ha costado un cincuenta por ciento m á s que las clases inferiores, le 
hace obtener una ventaja de dos o tres veces más en elegancia y duración, 
con lo que obtiene una economía de la mitad en sus gastos. 
A todos: Elegantes y hombres de negocios. Si queréis economizaros el 
cincuenta por ciento en vuestra indumentaria, visitad el departamento para 
hombres de el Correo de París , y admiraréis la ú l t ima palabra en tela para 
camisas. P O P L I N S P O R T . Vis ta hace f é . Vis í t enos y estamos seguros que 
si no es hoy, mañana adquiere usted media docena de camisas como prueba. 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
O b i s p o S O . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
FOLLETIN 7 
G. MARTINEZ S I E R R A 
TU ERES LA PAZ 
De venta en la Mbrería y Papeler ía 
"Cervancoa" de K-cardu Ve oso, üa -
liano 62 
(Continúa) 
Juan, el médico, que no es que se 
muere, sino que no puede v iv i r ; yo 
no soy cobarde, ¡pero me en t ró un 
miedo de quédame sola! Poi eso te 
he llamado; ella cree que has veni-
do por tu voluntad; le he dicho que 
quer í a s celebrar con nosotras tu 
tr iunfo grande. 
— ¡Mi tr iunfo grande! . .—repite 
Agust ín como un eco t r is te . 
Ana María se le queda mirando con 
curiosidad aguda; por lo visto la 
gloria no es cosa muy alegre, ni el 
olvido tampoco. A l pen-ar tantos y 
tantos días en el amado Ingrato, ella 
le había visto aturdido de gozo y 
con el alma borracha de ruido, l u -
minosa y estrepitosamente feliz, y 
casi hab ía comprendido y aun perdo-
nado la fuga hacia los encendidos 
horizontes de aquel corazón, nacido, 
como el de la abuela, para ser rego-
cijadamente feliz. Adivinando en el 
silencio culpas de pagano sabor, un 
poco entristecida, estaba, sin embar-
go, eejura de los hondos repliegues 
del alma de Agus t ín ; acaso otras 
mujeres a flor de tierra hab r í an des-
hojado las risas; sólo para ella es-
taban guardadas en lo hondo de las 
emociones. Pero hé aqu í que él di-
ce tristemente: "¡MI t r iunfo gran-
de!", y en el son a suspiro de la 
exclamación ella no pudo menos de 
adivinar una pena, que no es remor-
dimiento. ¡Una pena!, es decir, una 
Invasión a mano armada del santua-
rio que era tan suyo; un Intenso do-
lor emocional, porque los ojo^ de 
Agust ín se empañaban y la voz ha 
sonado a cuerda rota . 
A Ana María se le caen de golpe 
¡las alas del corazón: siente que se 
; ha puesto muy pá l ida ; afortunada-
j mente, Agust ín no la mi ra ; ella le 
mira a él, y le ve con el rostro fat i -
gado y el cuerpo caído; ¡tlejie en la 
j frente una sombra tan hosca! . . . No, 
no la quiere ver. Y por no verla cie-
i r ra los ojos; pero apenas cerrados, 
¡casi da un gr i to ; sombra adentro ha 
surgido una visión: ¡la estatua! ól, 
si : la frente estrecha, los ojos per-
versos, los dientes agudos; y entre 
los dientes, como fresa mordida, un 
corazón: ¿el suyo? no, no el de Agus-
tín ; pero también al suyo le desga-
rran ahora esos dientes de mala 
mujer . 
¡ — ¡ A y de m í ! — s u s p i r a quedo. 
I — ¿ Q u é dices, Anlta? 
Así la llamaba en los tiempos vie-
j o s . 
i —No digo nada; estaba pensan-
do . . en cosas de la vida . 
— ¿ T r i s t e s entonces? 
I — Por qué? 
—Por que la v¡da es siempre triste. 
— ¿ T ú dices eso? 
— Y o más que nadie. 
—Vea usted: nosotras que creía-
mos que eras tan f e l i z . . . Y se r íe 
con risa casi cruel . 
—Porque me hace gracia pensar 
Agust ín dolorosamente. 
—Porque me hace gacia pensar 
que todo el mundo tiene penas. 
— ¿ G r a c i a ? 
— ¡Quién me lo hubiera dicho! Yo 
creí que a las penas no es gustaban 
más que las soledades, estos rincones 
de mundo donde los corazones están 
desamparados, donde todos los días 
sofl Iguales y toda ambición se ha 
dormido; hoy y mañana , el sol y la 
nieve, la luna y la escarcha, una flor 
que se abrió y otra que se deshoja; 
todo silencioso, y dentro del silencio 
la pena creciendo. . . y callando; 
pero por esos mundos, en el ruido, 
en la fiesta, en el aturdimiento del 
trabajo, con la gloria K los pies y 
eso que llaman laureles en la frente, 
¿penas t ambién? Hay para consolar-
se. . . y para r e í r s e . 
— ¡Pero no te r í a s !—dice él con 
violencia. 
— ¡Ah! Pe rdón 
En el mirar tiene" la novia un po-
co de burla maliciosa y amarga; 
¿ tan hondo llegó el t i ro, tan aden-
tro se ha clavado el puña l? Nerviosa-
mente amontona los pétalos de la 
rosa, los hiere, los desgarra. 
Entretanto, Agust ín se ha arre-
pentido de su violencia. 
— P e r d ó n a m e a mí—dice con voz 
buena de niño que es tá t r is te . 
— ¿ Y o a ti? 
— S í , Ana M a r í a . 
— ¿ P o r qué? 
—Porque soy un vil lano, porgue 
he sido un h ipócr i ta , porque tenleu-
¡do tu car iño , toda la gloria de tu ca-
r i ñ o . . .Ani ta , no me mires a s í . 
¿Quieres que te diga toda la verdad? 
— ¿ Q u e me has olvidado? Ya lo sé. 
—No, no es eso. 
— ¿ Q u e me has dejado de que-
rer? Cosas de la vida, un poco tris-
Ites, como tú dices; pero ¿qué hemos 
^e hacer? SI no es más que eso, no 
¡te atormentes. 
— ¡ A n a Mar ía! 
— ¿ E s más? ¿Y no te atreves a 
¡decírmelo? ¿Tan negro es, tan amar-
igo, tan incomprensible? Te lo diré 
yo: no te asustes, hombre; si yo todo 
lo sé, porque t e . . . — i b a a decir te 
quiero, ¡picaro c o r a z ón ! —por que te 
conozco mejor que a mí misma. Tú 
— N o . . . 
— S í , muy grande, por una mu 
j e r . .mala . 
Agust ín ni siquiera intenta negar. 
Ana María, por no ver ia palidez 
!de muerte que le ha cubierto el ros-
¡ t ro, se levanta y va a refugiarse en 
iel hueco de una ventana, dentro de 
! los corridos cortinones; allí se pone 
a mirar la noche, obscura, obscura. . 
¡Qué quieto es tá el j a r d í n ! ¿Aca-
so hay ya j a r d í n ? Todo es una in-
:mensa boca de sombra: allí e s t a r á la 
fuente, all í los bojes; pero nada ríe 
jve. A fuerza de mirar , acaso se adi-
vinan, más negros que la noche, los 
esqueletos de los á lamos , y el cielo 
está negro t ambién ; sólo algunas es-
trellas como de oro. Alguien ha 
dicho a las estrellas l ágr imas de la 
noche; no, l ágr imas no. ¿Por qué 
han de llorar ni la noche n i el alma? 
Las sombras y las penas deben su-
frirse en pie y callando, porque pe-
nas y sombras son cobardes, y ante 
la fortaleza acostumbran a huir, co-
mo huyen en los cuentos los drago-
nes y los vestiglos al solo aspecto 
de paadin valeroso. ¡Qué cosas tan 
raras pasan en los cuentos! Y, si,n 
embargo, la vida parece un cuento 
t amb ién . 
Ana María está contándose a sí 
misma el cuento de su vida: "Esta 
era una mañana de s o l . . . " Cuando 
se tienen quince años, todas las ma-
ñanas son de sol; pero aquél la fué 
de sol nunca visto; el cielo era una 
joya azul, y el aire a rd ía en oro y 
palpitaba en intensa fragancia; por 
entonces habían florecido todas las 
rosas del j a rd ín y muchos claveles. 
Ella, jugando a ser princesa, se ha-
bía coronado con los más rojos, co-
mo olían a clavo, podía Imaginar en 
torno suyo el aroma de pebeteros 
orientales; su trono era rúst ico, de 
piedra y palo, pero a sus pies había 
un tapiz de profundo teiciopelo ver 
de, n i más n i menos que hierba en 
flor a ori l la del regato. Después de 
leer muchos versos de an libro ha-
bía cerrado los ojos para soñar los ; 
entonces una voz apasionada había 
ponunciado su nombre: ¡Anl ta! 
— ¡ A n l t a ! 
La misma voz y una misma pa-
labra; pero ahora ya HO suena a 
preludio de cuento, sino a epílogo, 
y harto melancólico. 
Agust ín ha venido a buscarla, 
es tá iunto a ella .refugiado como 
ella en el hueco negro de la ven-
tana; pero al llegar ha separado un 
poco las cortinas, y una lanza de 
luz cruza la noche, tendiendo un 
caminito en la obscuridad del jar-
d ín ; el caminito se quiebra en las 
terrazas, &e recuesta en los bojes 
profundos, atraviesa el estanque 
como una estela, se pierde en la 
grava menuda de un sendero; la 
noche, herida, se hace más negra 
en torno para vengarse de la luz. 
— ¡ A n l t a ! — r e p i t e A g u s t í n ' con 
voz implorante. 
El la bien quisiera contestar, pe-
ro calla; seguramente las palabras 
que pudiese decir i r í an empapadas 
en lágr imas , y no quiere l lorar , no 
quiere que ól pueda pensar qu» l lo-
ra. 
—Anl t a , ¿quién te ha dicho eso? 
¿Quién te ha con tado . . . ? 
Respóndeme. 
— ¿ N o es verdad?—dice ella. 
— S í : una verdad muy triste. 
— ¿ T a n t o la quieres? 
—Ahora es Agus t ín el que no 
responde. 
—Es la estatua, ¿no? 
— L a estatua. 
— ¿ Y no te quiere a t i? 
Agust ín siente Impulso egoísta 
de hablar de su pena, de contar la 
tragedla de sus amores a ^ u ^ 
mujerclta que siempre ha s,(1° {, 
poco madre para él. Hay asi esy 
r l tus de hombre que tienen P 
sus males una compasión fe™e™ ^ 
o pueri l ; las aguas amargas les _ 
pultan impetuosamente, y pa, 
ees claman por auxilio y 88 c° * 
decen a sí mismos; acaso lle°ierrj 
imaginar que el cielo y la . ata. 
deben llorar con ellos: tan ae . 
da juzgan la borrasca, ^ g0ia 
tivo el naufragio; pero 51 " bra 
rayo de sol cae de ios cielos & 
aquel mar furioso, eornien 
tante llenos; de confianza, sin v 
sar que las olas aun se agitan 
la barca es frági l : almas ^ ga 
r íen cuando en sus niejilla ,,,1^»=. 
han acabado de secar las ^ ^ 
y entonces quisieran obl s -agaron 
a los corazones que t r * * V 
buscando asilo en la hora ae 
laventura. •M-rfa «st* 
E l corazón de Ana Iyi.ai . . pe-
ahora traspasado y sangneni^^^ 
ro la sangre es tibia, *, iura d» 
saborea sin saberlo la , 10^3 . 
fcentir la tibieza sobre sus " • 
—No me quiere, no. . .0iada(l*-
Habla apresurado y J f 7 ria es 
mente. En verdad, !a hist ^ jg , ; 
m á s que triste. y sabe a ^ 
Agus t ín la ha tomado ae 1 ' 2 t i o 
Ana María escucha, 6af°üS&ti' 
la amargura del cuento ^ á0 \6* 
da voluptuosidad; ha céIT agí, to* 
ojos y aprieta los dientes, ^ ^ j j , 
do ee sombra dentro y lucra 




L A D E LOS OJOS V E R D E S 
a su ver, la demanda 
P A G I N A CINCO 
A B A N I C O S 
Franceses y valencianos. 
Y japoneses también. 
Espléndida colección que le roga-
W se digne venir a ver. 
Los hay de todas clases. 
Con varillajes de hueso, galalith, 
celuloide, madera y sándalo. 
Bordados y pintados al óleo. 
Con artísticos "países" que repre-
¡tntan bellísimos paisajes, figuras 
orientales, escenas Watteau y del Se-
gundo Imperio, etc. etc. 
Llegaron abanicos bordados con len-
tejuelas, para usar por la noche. 
Aba nicos blancos para novias. 
Y abanicos de luto y medio luto. 
En todas las formas, colores y 
precios. 
¡Una colección extensísima! 
No quedan palcos. 
Ni uso solo. 
Con estas palabras recibe Guiller-
mito de Cárdenas a cuantos van a so-
licitarlos en la Contaduría de Cam-
poamor para la función de mañana. 
Función de la noche, a las nueve 
y media, en honor y beneficio de la 
linda cancionista. 
¿Cuál otro que Zazá? 
Teresita Zazá. 
El la , la de los ojos verdes, se ha 
hecho digna del homenaje de afecto 
y simpatía que va a rendírsele en el 
coliseo de la Plaza de Albear. 




Hasta agotarse en taquilla. 
Por algunos de los palcos ha re-
cibido sobreprecios la beneficiada. 
Sé de algunos. 
De crecida cantidad. . . 
Cuanto al espectáculo ha sido ob-
jeto el primer programa anunciado 
de una favorable modificación. 
No habrá, no, el número final de 
la rumba que iba a bailar Teresita 
Zazá. 
Se ha desistido de eso. 
Con muy plausible acuerdo. 
B E N E F I C I O S Q U E R E C I B E N C O N N U E S T R O S 
P R E C I O S D E A L M A C E N 
Los b e n e ñ c i o s que reportan nues-
itros precios de a l m a c é n son los 
siguientes: 
E X L A T E R R A Z A 
Lunes de Fausto. 
Siempre tan animados. 
Aparecía anoche ' aquella terraza, 
amplia y diáfana, radiante de ale-
gría. 
Entre la concurrencia, las seño-
ras Carmelina Blanco de Pruna, Ma-
ría Reyes de Sneard y Flor Ruíz de 
Kohly. 
María Mendoza de del Valle, Ma-
ría Teresa Ulacia de Casuso y Cuca 
Sánchez de Ovies. 
Tulita Bosque. 
Graziella Echevarría. 
Adela Zaldo de Torrance, Blanca 
Rodríguez de Fernández y Luisa Ra-
velo de Lutz. 
Y Nena Pruna de Martínez Or-
tíz, Olga Bosque de Sterling y Re-
née Pérez Ricart de Sollño. 
Señoritas. 
Finita Mendoza. 
Beba y Perla Gumaer, Margot de 
Cárdenas, Grace Pantin, Graziella 
E c a y . . . 
Y Consuelito Sneard. 
Gentilísima! 
Enrique F O X T A M L L S . 
1 0 . 
2 o . 
3 o . 
4 o , 
Que recibimos las úl t imas nove-
dades en ropa y seder ía . 
Que lo mismo puede comprar un 
corte que una o dos piezas. 
Que como vendemos mucho, nues-
tras m e r c a n c í a s son siempre 
frescas. 
Que se economiza lo meatos un 
3 0 por ciento del precio co-
rriente. 
Honorable Presidenta ds la R^púb"-
oa. señor José Angel Ors, nuest.M 
apreciable amigo, ganó el prem5 ': 
"Manuel García", consistente CU ic¡x 
valiosa y artística medalla ie O'-o. 
realizando tiros muy difíciles. Jo»é 
Angel, fué felicitado calurosamente, 
por el brillante triunfo obtenido, et.-
tre 18 competidores. 
S C O R E 
Platiüos rotos de 50 
José Angel Ors . . . . 49 de 50 
Felipe Martínez 48 ,. ,. 
Miguel B. Zayas 43 „ „ 
José R. Roca 38 „ ., 
Ramón Miranda 3Í ,, 
Fermín Méndez Neira . . 3 6 „ „ 
Alejandro Hirsche . . . . 35 ,, „ 
Emilio Hevia 35 „ „ 
Colín de Cárdenas . . . . 34 ,, ,. 
Ignacio Santamaría . . . . 29 „ ,. 
Felipe Mazoncas 34 „ 
Antonio González . . . . 34 „ 
Jacinto Rodríguez . . . . 34 ... 
Franco Pintado 32 „ ... 
Enrique Calleja 31 „ „ 
Norberto Soliño 31 ,, >, 
E . Paz 30 „ 
E . Caamaño 30 t« 
Antonio Pérez 26 „ ., 
E n la galería de revólver, se lu-
chó por el premio del querido so-
cio-fundador, partidario de las sies-
tas, el entusiasta Pancho Pernas. E l 
premio consistió en un pequeño poto 
M U R A L L A Y C O M P 0 5 T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
E l s a l ó n d e m o d a 
está en Galianc y S^D J o s é y se llama 
" L A F L O R C U B A N A " 
A.4284. D U L C E S , H E L A D O S . L I C O R E S , R E F R E S C O S A-4284 . 
C4080 Alt. 12t-6 
B r i l l a n t e . . . 
(Viene de la primera página) 
F I E S T A P R I N C I P A L 
E l oía 25 tuvo lugar la fiesta prin-
cipal a las 7:30 de la mañana: con-
gregadas las Hijas de María en el 
templo de la Merced, se verificó la 
Misa de comunión en el altar de L a 
Milagrosa. 
Ofició el muy queirido Visitador de 
los Paúles. Rvdo. P. Juan Aivaroz, 
la Asociación de la Milagrosa. Misa 
golemne con orquesta, a las 8:8o: 
lerruón por el P. Chaurrondo. Por la 
Urde, plática por el P. Hernánde:. 
Ofrecimiento de flores por las co.e- el grupo de Alumnas del Colegio Aa 
BASTONES Y PAR AOVAS 
Con p u ñ o s de oro y pla'.fi» lisos o con aplicaciones y ricos 
grabados, le ofrecemos un sur tido extenso de bastones y pa-
raguas, sueltos o combinados en juegos. Desde el precio m á s 
m ó d i c o hasta el de gran valor. 
LA CASA QUINTANA" 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
C4664. 6-26. Anuncios T R U J I L L O MARIN 
E l e c c i o n e s . 
(Viene de la primera página) 
Hago la advertencia para que no 
líalas de San Francisco de Sales. 
Día 15. Plática por el P. Ss.:z. 
Ofrecimiento de flores por un grur>o 
de niñas del Colegio San Vicente da 
Paiil. 
Día 18. Tercer Domingo. L a fiesta 
de la mañana estuvo a cargo de la 
Asociación de Lourdes. A las 8:3 V 
misa solemne con orquesta; sermón 
por el P. Tobar. Por la tarde, pláti-
ca por el P. Ibáñez y ofrecimiento 
de flores por las alumnas del Cola-
rlo San Vicente de Paúl. 
Día 22. Plática por el P. Zamora. 
Ofrecieron flores a la Milagrosa las 
ilumnas del Colegio Amelia de Vera. 
San Vicente de Paúl, que cantó el 
sábado, tuvo a su cargo en esta par-
te de la fiesta, el trabajo musical. 
Al momento de la comunión, 
aquellos cientonsn nden nnnnnnnn 
aquellos cientos de bellas jóvenes, 
hermosas, sí, en su cuerpo, poro 
más hermosas en su alnja, se acer-
can a recibir al Dios de Amor. 
¡Hermoso ejemplo para los que 
sistemáticamente atacan la religión 
si presenciaran cómo estas futura» 
madres, base de la sociedad cubaría, 
se acercaban a la Comunión! 
Fué dirigido el orden por la teso-
rera Srta. Alicia Alvarez Ruel'tn, 
I pues la activa Presidenta Carmita 
! Badía no pudo asistir por encontré 
' se su seftor padre enfermo de cuida-
do, y por cuya salud pedimos a nues-
i tros lectores una oración; bien lo 
j merece el que tiene descendencia 
I tan buena como Carmita. 
Pasaron luego las Hijas de María 
si tan semoviente como el muchacho; 
yo la sentía murmurar palabras que 
no eran oraciones; cuando acabó el 
Santo Sacrificio, se levantó como un 
rellustro y sin que yo pudiese evi-
tarlo, se fué sobre la cuidadora me-
encuentre nadie mala intención • • 1 ^ ^ L f ^ í í i ^ f r ^ f *! chl<íuI,lü 
lo dicho de c.ue no hay reeleccionis- ^ o i ^ r « c í ^ r s f a r c 11 Jo de gente bien 
mo en nuestra Archlcofradía del aun(1Uc 66 Porta8e ta« mal 
Santísimo de la Catedral. 
Tan acostumbrada estoy a que me , 
hagan decir lo que no dije y hacer;i0._vüe,v.a d, tra,er. a ^ Iglesia, por 
lo que no he hecho, que no huel-
gan las aclaraciones. 
Así declaro sin broma que no me 
— ¡Señora!—rugió Felisa— hasta' 
que no eduque usted ese chico no' 
V I S P E R A S 
El día 24 se celebró el Oficio de 
la Virgen por todas las Hijas ce 
María pertenecientes a la Federa-
ción. Plática por el Director Rvdo. 
P- Gaudez. 
l'na vez terminada la plática, !a , 
lentll señorita Alice Dañe Plason-! a los jardines del templo, donde eri-
fl», acompañada al armonium por la ' tre árboles y plantas les fué servido 
"o menos bella señorita Olga Qulrós, un espléndido desayuno, 
cantó de manera irreprochable un I A las nueve se celebró la gran 
Ave María, poniendo en su ejecu-' Misa a toda orquesta, ofició el Rdo. 
clón toda su alma de artista. | P. Juar Zamora, ayudado de los 
Un espectáculo hermoso y sublinui P-P- Ibañez y Hernández, 
^presenta a nuestra vista: las H.i-i Las niñas de los colegios ante 
JM de María, vestidas todas de v. lo i mencionados, bajo la dirección ie1 
^ traie blanco y portando ramoe de P. Maestro Juan, interpretaron it 
las más variadas y caprichosas fio ' gran Misa Coral de Pió X. al ofertó-
os, ocupan el centro de la gran I rio el Ave María de Guerra a dos 
flísia: a um señal ^an acer-! voces, por el afamado tenor P. R(-.i-
f*ndose al presbiterio, allí ante «1 I terta y el notable barítono Maestro 
«tar mayor, se levanta un símil del ' Juan, y al final el Himno a la Mi M-
Ja'varlo coronado por el Crucifica-; grosa del maestro Rafael Pastor. 
monte revestido de color verd<í y i E l sermón, a cargo del Director 
«ift^3^0 con blancas campanillas. I de la Federación P. Ramón Gaudez. 
^Quisito gusto, ante el Cristo, al I quien como en todos los suyos hizo 
ual dan guardia seis niñas revés- 1 gala de su hermosa oratoria. 
Hiíf ^ ángeles' van ofrendando las I L a Iglesia en general lucía un ar-
joas de María los ramos de flores y ! tístico adorno debido a la de l icada! 
Pronto aquel monte se convirtió e i del Hno. Tobar, sacritán del temr.'o. 
« verdadero jardín de flores. i Ayudaron en calidad de acólitos, 
b*ll!rmlna(la la ofrenda recitaron ' los jóvenes José Luis Arencibia, Ma-
Tefff ^?esías ^s señoritas María rio Páez y Bernardo Vigón. 
ísn* Huertas' Marta Dupensie • yi A las cuatro y media tuvo lu^ar 
P V"a°za Alvarez, poesías éstas de1 ¡ la recepción de las Hijas de Maríp y 
• Gaudez. v_ Aspirantas y cuyo programa se do^a-
«»«og!dnt6 61 ofreclmiento cantaron ' rrolló como sigue-
que no nos ha dejado oír la misa. . 
Y volvió dispuesta a votar como 
cualquier elector de barrio, 
desagradaba el ensayo, a pesar de dief ^ media a. m . ; lle-
no creer en votaciones de ninguna: f ^ m o * Por tanto ^ " d o ya anda-
ba de mano en mano una candida-
tur. . 
-¿Por qué se retrasó usted? me 
A o s t en tac ión es u \ a cosa y el buen gusto es otra. 
De ahí que nad'e pueda criticarle a usted porqwe 
luzca los esplendores de una artíst ica joya compra-
da en E L G A L L O , de Habana y Obrapía . 
Nuestro surtido en j o y e n a fina es sencillamente monu-
mental. Con la particularidad de que nuestros precios han 
sido, son y serán los m á s bajes en el giro. 
Hay preciosidades en objetos para regalos, as í como 
una variada c o l e c c i ó n de copas de plata y de metal platea-
do, para todos los sports. 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é fono A - 2 7 3 8 . 
Talleres " L a Estrella de ílali***, Compostela 46. Telf. A-2660 . 
clase, ni en votos expontlneos, ni 
merecidos n i . . . . ¡Vamos! ho visto 
tanto, he oído tanto y he est-idiado ^ 
tanto en los libros hv manos, que n o . ^ f ^ 6 «u.estro respetabilísimo Di-
creo en las votaciones... 
Y vean ustedes lo que ron las 
cosas: en la de ayer tengo que creer 
porque antes de salir de casa sin 
haber cruzado una palabra con r a -
die, tenía ín meníi , presidenta, vice-
presidente y secretaria y. .esto es 
lo más gracioso: ignoraba el : om-
bre de la vice-presidenta que pensa-
ba votar, y el de la Presidenta lo 
sabía por casu; lidad y de • poco 
tiempo a esta parte 
—Porque estuve oyendo la misa 
del Espíritu Santo. 
—¿Qué fué usted a miea al E s -
píritu Santo? preguntó û i hermano. 
—No señor; los militares an-
tes de entrar a firmar un Consejo 
de Guerra grave oyen una misa que 
se llama ísí, para que el Espíritu 
Santo los ilumine ; no sean Inju.s-
tos al juzgar: yo como vengo a vo-
tar por vez primera en mi vida y 
N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DR. A V G U S T O R E N T E ) 
P E D R I T O R O D R I G U E Z ORTIZ, J U A N GARCIA KOHI V, I . COROMI 
ÑAS, J . BAl NATVNE Y GONZALO F R E I R E ANDKADE, O B T I E N E ? . 
LOS PREMIOS EN HI ENA V I S T A . — J O S E A N G E L ORS, RODRIGO 
DIAZ V F E L I P E MAZONCAS, V E N C E N EN " E L L L E R O " . — L O S 
C L l LS DE B E J U C A L Y < AMAGÜEV. 
ejercicio del mes de Mayo, poesía por 
la hermosa señorita Alica Alvaro 
* a t S y A 1 ^ 
" y bor Ramona y la encaa-
Cole i !. motetes las alumnas dnl ' Santo Rosario. Letanías cantadas, 
í l e n a \ , Vicente de Paúl. Srtaa 
RWalírn v América Bobillo. María -
verónica Acosta, Josefina y Ruéllan, plegaria cantada de man»; 
ra magistral por Alice Dana Plasen-
cia, y recepción de Hijas de María 
y Aspirantas por el Director, estando 
presente la señorita Badía. 
La procesión se organizó inmedia-
tamente por el orden siguiente: 
Cruz y ciriales, niñas de los cole-
gios portando artísticas farolas y es-
tandartes alusivos al acto, bandera 
de la Federación llevada por Alioia 
i. Alvarez Roellan, Hijas de María y 
to, iiio- Clón (ié l8la. Dolores Nie- i niñas de los colegios, cinco niñas 
Rosa R ?0UcIe. Carmen Durrutty I vestidas de ángeles, cuyos nombres 
lit» Iíguez. Rosa Zurbano Lo- eran: Elvira Chao. Constantina Sv:-
• 'ernandez Ar.,,~i«.._ 
^ ^ r e a MTnnas. 
roa f!^lJa8 de María Que ofrenda 
roa U3 *' vestidas de blanco, fue-
Herm<!°Cantadoras señoritas: 
Hueru T ,del Porta1' María J -
A,varez' R * Zara?oza. María L 
íaier T * Cano Marta Dupas 
^Iró' Tvfi1"6851 Basc"a8, Teresa M. 
íílró'. "?.!5e..M-. Miró. Guillermina 
„Sabe usted a quienes debería-lno ^uíe^? ser Ajusta . . . Me parece 
mos votar para esos tres puesto»? i qu1e1 sintleron deseos de darme un 
pregunté a Fe l i sa . : a las señoras de ga"etazo' Pues ¡a votar! 
tales señas y cuales. Las designé votamos y ¡oh poder d3 los me-
cen sus características, vnica mane- recImientos Personales: de la insacu-i 
ra de que me entendiese. Por tanto!lac,ón fWJllUfWI mis tres cav.dldatas 
no podrá creer nadie qua había in_ P0*" unanimidad. 
fluencias ni amaños. Presidenta: doña Ernestina Cabre-
¡Cuánto dieran los pueblos porque' viuda d3 Fernández de ^elasco. 1 
fuesen tan expontáneas y tan sen-i Yicepresidenta: doña Mary Gon-
cillas las votaciones que hacen su zález de ^e^a-
felicidad o en desgracia! \ Secretaria: doctora señorita Ana 
Es un buen precedente para dar María Amigó- Gentilísima, bonísima 
el voto a las mujeres. I >' lindísima. Tampoco aquí exagero 
— Y la secretaria ¿quién Felisa''!811 los adJetivos-
— E s a ya está—contestó sin tltu- Sal1 contenta del colegio ciento-
bear ral: he debutado con suerte: por1 
;.Cómo que está? unanimidad mis candidatas. Apren-! 
— L a que debe ser: la señorita dan lo8 Políticos a triunfar honra-1 
Amiga. damente. 
—¡Apoyado! exclamé como Ios¡ 
brasileños 
A medida que el calor se deja 
sentir en la capital, los tiradores 
emigran los domingos, desde muy 
temprano hacia los clubs "Cazadores 
de la Habana" y "Cazadores del Ce-
rro". 
En dónde pueden mejor encontrar-
se los aficionados ai arte cinegéti-
co, en esta época, de rigurosa veda, 
que en los tarrenos de los clubs, 
ejercitándose en lo¿ tiros de revól- I 
ver. rifle, platillos y pichón. Allí se 
respira aire puro, se relatan las proe-
zas hechas en sus tirmpos de oro, 
C»^ela r A ^ ' AnKeIIna Sobrino, 
^fina T,abalIero. Rosalía Noriega, 
lM' María f8* / ^ i a Alvarez Ruó «l"8- María r AI «^«tie/. 
^ H a v L Alvarez Ruellas. Mar-
Buím* ' J;armen Sobrat. Car-
^ Poi** * Iena Ontierrez, Erun-
R ferrer ?aro Fi^arola. María 
, Consulir, T0*chlta L6Pez Muñíala, 
^ 2 M u L ,Pez Munlanln, Amada 
W f 1 1 1 ' 0fella Gal10. Lolita 
I S e . I ^ h f8 . Cabe"o. Margarita 
7°. Emiii, * STÍláreZl María Nav*-
a de Basterrechea. Emma 
4« Basteir*» • 
^ e l o \ ^An&elir« Adams. 
•r&' ConLc6Pez; Graciela Garda He-





N,l«to pj Varez 
L0lina PérezA,°DS0' Africa Huena. 
J*11 Herré* "erminla Piñón, C-ir-
Luisa ^ E s t e l a Menéndez. Ma-
í*1- Rosa M^"dez- Casilda Guné-
^ l 6 n N a l t í r ' NOemí Ménd'Z-
54Ui& A l v a r - * ' - I?lilia Fernández. 
balagán y Dulce M. Al-
tos, Gloria González, Ana Zalagán y 
Delia García, todas llevaban precio-
sos cestos de flores; la Milagrosa en 
preciosas y bien adornadas andas, 
aue erar llevadas por las señoritas 
Ofelia Gallo, Esperanza Alvarez. 
Erundina Torga. Dulce María Mero. 
Dora Ortega y un trio encantador, 
formado por Carmela Caballero. Ce-
lia y Angelina Sobrino, cerrando .a 
marcha el P. Barquín, revestido de 
capa. 
Los jardines, adornados con pro-
fusión de plantas por el Hno. León, 
por ellos hizo su marcha la proces'óo 
hasta su vuelta nuevamente a la igle-
sia, entre cantos y plegarias. 
Ya en el altar mayor, la linda se-
ñorita Berta Casanovas recitó una 
poesía final, cantándose como última 
parte una Solemne Salve. 
Todas las poesías fueron hechas 
por el P. Ramón Gaudez. 
E l adorno del Calvario fué hecho 
por Sor María de la Cera. 
E l desfile se Inició a las siete y 
media de la noche. 
Día 29. L a Ascensión. L a fiesta de 
la mañana está a cargo de la A^o-
«íaclón de L a Merced. A las 8, misa 
co o 
io n0 suelo salir de casa dos ve-
Estábamos citadas para las d i » z i c e s en eI naismo día; primero por-
pero antes quise oír la misa de e3aíque necesito trabajar v segundo por 
hora. otra cosa que se le puede alcanzar 
Por cierto que no me deió o ír la 'a cualquier tenedor de libros ba-
un angelito patudo que a pesar do rat0-
representar de 9 a 10 años, se portóI Fero ayer había que salir, 
como un recental triscador y cocea-I Celebraba su cumpleaños una en-
dor. i cantadora niñita: la mayor de las hi-
L a señora madre o abuelita aélMitai <ie Pard5a8 y había una Piña-
chico no daba señales de cIomesrI-ita a la Cual asistirían sesenta niños, 
cario, por tanto, tuvimos que sopor-' 'Qué espectáculos tan parecidos y 
tar al bagualito, y pregunten usté-!140 diferentes: elecciones y piñata: 
des a un argentino lo que quiere|la urna: el misterio: la piñata: el 
decir bagual. También puoden *en.i secreto: la urna muda, esfinge que 
centrar la palabra en el Diccionario! guarda el secreto de los desengaños 
y no supongan que exagero tm los'0 de los triunfos positivos; siifenclo. 
adjetivos. I ansiedad, esperanza, con desespera-
A Felisa suel3 subirse1? Madrid!c,ones f temores de cambiazo; la¡ 
Asturias y Galicii a la cabera, pues de p,fiata recipiente artístico, florido, | 
todo tiene en su origen, y estaba cr.-1 Prometedor alegre, rodeado de insa-l 
i culadores bullicios, gritones, atreví-1 
solemne con orquesta; sermón por I dos adelantándose a la insaculación,! 
el P. Tobar. Por la tarde, plática por 'que ha de hacer -r uno muy feliz, cu-1 
el P. Zamora. Ofrecerán flores a la ! va felicidad reciben los otros con al-1 Santísima Virgen las Alumnas .lol 
Colegio L a Milagrosa. 
Día 31 y último del mes de María. 
Sermón por el P. Barquín. Ofreci-
miento de flores por las Colegialas 
de San Francisco de Sales. Solemne 
Salve para terminar. No hay prooo-
sión. 
Amadas Hijas de María: la Mila-
grosa os agradece al pie de su altar 
dándoos gracias. Acudid presuro^ns 
a honrar a vuestra querida Mairc. 
siempre. 
Constituyen la mesa de la FeJe-
ración las personas siguientes: R . 
Gaudez, C. M., Director; Carmen Ba-
día,. Presidenta; Dora Ortega. Secre-
taría;; Alicia Alvarez Ruellan. Teso-
rera. 
L a jornada librada este año por 
las Hijas de María de la Mere "id, 
marcará con letras de oro una páti -
na brillante en la historia de la 
Federación. 
A todas se debe la grandeza de es-
tas fiestas, pero el triunfo verdadero 
de ellas débese a su bella y modesta 
presidenta Carmita Badía y al Padre-
Ramón Gaudez: ambos fueron mur 
felicitados. 
E l cronista les envía la auya mav 
sincera y efusiva. 
Lorenzo BLATSXO 
gazara. aplausos y canastillas de 
bombones. 
L a señora de Pardias angelical y 
bondadosa a pesar de no ser toda-
vía Im.eno su estado de salud, se mul-
tiplicó dando a los electores menu-
dos toda clase de gustos: y Par-
días. . . Pardias ora el niño mayor 
en aquel jolgorio del cual no son las, 
que menos participan las manejado-' 
ras. 
Se resarcen de las patadltas, mor-! 
discos >' pellizcos que suelen darles 
los niños parecidos al de la Cate-, 
dral. 
Hubo diferencias sensibles en los 
procedimientos. 
En el colegio electoral por la ma-; 
ñaña no nos obsequiaron con nada.' 
En la piñata nos dieron, es decir.1 
les dieron, porqive yo estoy cruelmen-
te castigada, sandwich, dulces, biz-
cochos, champagne, bombones, todo 
riquísimo v abundantísimo. 
Un rasgo divino: la beneficiada 
que tanto benefició a sus amlgultos 
dijo a su pad-e:—ya se me acabaron 
mis bombones y todavía hay más 
niños en la calle: dame bizcochos pa-
ra llevarles. 
Y el padre radiante de felicidad 
íil oír a au hljlta. salló acompañán-
dola con una bandejona colmada de 
bizcochos 
Sr. José Angel Ors, que en " E l L u -
cero", en el tiro de platillos, ganó 
la medalla de oro, premio "Manuel 
García". 
por los viejos, y loó neófitos cuentan 
incidentes, que les han ocurrido en 
las batidas efectuadas en las últimas 
temporadas. Durante, esas doce ho-
ras, el organismo se repone del can-
sancio y desgaste producido por el 
trabajo que realizamos en los días 
laborables, en nuestros negocios, ga-
binetes o destinos Las fiestas do-
minicales, que efectúan periódica-
mente los cazadores pueden califi-
carse de un bálsamo, que levanta \̂ 
espíritu y le da nuevas fuerzas a 
todos aquellos homtres. que por el 
trabajo que efectúan, su naturaleza 
empobrece y son acometidos por la 
terrible anemia de los trópicos. Pu-
diéramos publicar, una relación do 
buenos tiradores, que se íiicieron so-
Otra vez volví a pensar en el Chico 
de la Catedral para^nompadecer a 
su^. padrfcS' 
cios por disfrutar de las deliciosas 
brisas, que bañan los campos de ti-
ros de nuesteos clubs y de otros, 
que saliendo muy poco al campo en 
el período de caza, no faltau nunca 
a las fiestas de lo:* clubs. 
Por estas razone? poderosas, ve-
mos cómo aumenta el número de 
socios, en cada año que transcurre, 
en "Buena Vista" y " E l Lucero". 
E l domingo último en "Buena Vis-
ta", en el tiro de platillo, se discu-
tió el premio: "Tr^ Peters CartriJ-
ge Co.", consistente en tres meda.arj: 
oro, plata y bronce. L a de oro. fué 
ganada por Juan García Kohlv. cj:i 
cuarenta y tros platillos rotos efo ; 
tivos. E l joven Kohly. hijo de nues-
tro querido amigo el doctor J'u».n 
de Dios García Koluy, progresa mu-
cho en el tiro y le auguramos un 
campeonato en esta temporada. Isi-
dro Corominas, con cuarenta y seis 
discos pulverizados efectivos, obtu-
vo la de plata y ia de bronce c n 
cuarenta y dos platillos rotos s'n 
handicap la ganó el tirador -natan-
cero Julio Baunatyne. 
SCORE 
Platillos rotos de 50 
Isidro Corominas 46 
Juan García Kohly . 4'i 
Julio Baunatyne 42 
Martín Kohn 40 
Pedro Rodríguez Ortlz 40 
Luis Mandelli 40 
Andrés Bastillo 39 
Oliverio Agüero ?2 
En la galería de revolver cou 
cuatrocientos dos puntos efectivos en 
un posible de 500, obtuvo el doctor 
Gonzalo Freiré de Andrade. el pr?-
mio "Pedro Rodríguez Ortiz" un 
objeto de arte de bronce, represen-
tando una pantera. 
bCORE 
Puntos efectivos en un posible de ."VMi 
Manoln de Armas 4*2 
Rodrigo Díaz 4 2;l 
Ensebio Campos 421 
Manuel Guás 40ri 
Gonzalo Freiré de Andrade . . 4'V? 
Isidro Corominas 3»D 
E n el tiro de pichón, ganó &1 pro-
mio: ' Three in One 011 Co", consis-
tente en un cuadro de bronce el 
campeón Pedrito Rodríguez OrtLz, 
que dió muerte a los diez picnoneá 
que le lanzaron las máquinas, em-
| patando con el campeón Rodrigo 
Díaz, que hizo igual número de bi-
jas; en el desempate a cero excluye, 
Pedrito dió muerte a los seis picho-
nes que le soltaron, mientraj iue 
Rodrigo, sólo hizo blanco en -Mnc ». 
errando uno, lo quf-. le proporcionó 
otro triunfo al querido presidente 
de Buena Vista. 
SCORE 
Pichones muertos 
i Pedrito Rodríguez Ortlz 16 de 16 
Sr. Juan Garcfa Ivolily, que eu "Bue. 
na Vista", obtuvo medalla de ort> en 
el tiro de platillos, premio "The Pe-
tera Cartridge Co." 
de plata, precioso objeto de arte. 
Pancho desea que el ganador utili-
ce su regalo haciendo en él. un sa-
broso caldo con los renombrados gro-
los de Betanzos. Como a Felipe Ma-
zoncas le gustó el premio, afinó la 
puntería y con el handicap. hacien 
do trescientos cuarenta y cinco pun-
tos efectivos, en un posible de 500. 
lo ganó, prometiendo a sus compa-
ñeros de match, obsequiarlos el día 
de su santo con un caldo gallego. 
Pepín González Saavedra.' un pi-
chón de ferrolano, que le tenía ga-
nas al pote, se quedó fuera de ca-
Laña. .. iq ^ 
SCOKE 
Puntos efec tivos en un posible do 500 
Antnlo González 422 
Pepillo Coll 402 
Miguel B. Zayas 401 
José R. Roca 379 
Felipe Mazoncas M<¡1 345o 
Pepín González Saavedra . . . . 320 
A las doce se sirvió un almuerzo, 
que revistió los caracteres de un 
banquete, más de sesenta comensa-
les disfrutaron del siguiente menú: 
Usto manchego. bacalao a la vizca:-
ra, vinos añejos, café y tabacos. E l 
famoso maestro en el arte culina-
rio, por afición, señor Ricardo Sie-
| rra. actuando de pinches Ramón Na-
j vas y Alfonso Linares, fueron los 
que hicieron tan sabrosos platos. E l 
j público, r^radecid*), tuvo aplausos 
; para los gratuitos cocineros, por la 
i magnífica labor realizada. 
E n tiro de pichón, a cinco picho-
nes, se discutió la copa premio: 
; "Manuel Francos", ganándola ?l 
campeón Rodrigo Díaz, después dj 
i un reñido desempate 
HCOR V. 
Pichones muertos 
Rodrigo Díaz 5 de 5 
José A. Ors 5 „ 5 
Antonio Martín 5 „ 5 
Rodrigo Díaz 15 
i Julio Baunatyne 9 
• P. P. González 7 
! F . Blanco 7 
N. Valle 7 
Juan García Kohly . . . . 6 
j No terminó la competencia-
! rominas. 
I E n " E l Lucero", con el notable 
record de cuarenta y nueve platillos 
rotos efectivos de cincuenta, el Te-








Herminio González 5 ., 5 
Pedrito Rodríguez Ortiz . , 4 .. 3 
; José R. Roca 4 ., 5 
Fermín Méndez Neira . . . . 4 „ '% 
Pepe Ovies 3 ,, ¿ 
, E . Caamaño 3 .. t» 
1 C. Tellaeche 3 „ 5 
! Pepín P. Díaz 3 ., 5 
i Colín de Cárdenas 3 ., | 
¡ Francisco Parra 3 ,, S 
\ E . Paz 3 „ 5 
Armmd Recalt 3 ,, 5 
Enrique Calleja 2 ,, 5 
F . Domínguez 1 .. j» 
A. Peón 1 .. 5 
D E S E M P A T E A C E R O E X C L U Y E 
S C O R E 
Pichones muertos 
Rodrigo Díaz 5 de 5 
Miguel B. Zayas 4 „ 5 
José Angel Ors 3 „ 4 
Antonio Martín 1 ., 2 
Herminio González 0 ,. 1 
E l amigo Méndez Neira. ex-presi-
dente del "Club Cazadores de Regla", 
estuvo cerca del premio. 
Grabaron sus nombres en la copa 
"Domecq" el dom'ngo último. José 
A. Ors. Felipe Mazoncas y Rodrigo 
Díaz. 
¡ E l próximo domingo se discutirán 
tres p-i'inios en " E l Lucero" y otros 
tres en "Buena Vista", en sus res-
I pectivas galerías de revólver, traps 
i y campos de tiro de pichón. 
En las ciudades de Bejucal y Ca-
magüey. se han Inaugurado dos so-
ciedades de' tiro, celebrando todo^ 
los domingos tiradas de platillos, re-
; volver y pichón. * 
¿No pudieran las Directivas de 
í ambas colectividades enviarle al 
Cronista del DIARIO DE L A MARI-
NA los scores y retratos de los ven-
i cedores. para tener el gusto de dar-
¡ie publicidad en esta sección? 
ó j No dudamos ser complacidos por 
esos compañeros, pues deseamos quy 
en cada ciudad o pueblo se levanV» 
una sociedad o club en pro del sport 
cinegético. 
José Couto y Restituto Sánchez, 
cazadores de pura sangre, estuvieron 
hace días en Bejucal, practicando en 
el nuevo club, y salieron muy satis-
, fech:s por las atenciones que le dis-
; pensaron los tiradores de la antigua 
\ ciudad Couto se embarca el 15 de 
i Junio para Galicia, en donde se pro-
I pone este año realizar algunas ca-
cerías, y Sánchez se dirige a Astu-
I rías. 
i Buen viaje deseamos a los apre-
í dables amigos. *r -r 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayn 27 de 1924 x r n 
L A V I D - A E N L A R E P U B L I C A - ^ l 




D E L A S M A R T I N A S 
NOCHES ARGENTINAS 
Las veladas Vittone-Pomar. » 
Esas funciones de Sábado v' Do-; 
mingo con que nos han deleitado eifj 
1? sala de Sauto, los excelentes ar-1 
tistas bonerenses. Noches brillan-; 
tes. Porque a la bondad del espec-: 
tácujo ha sabido corresponder Ma-1 
tanzas, llenando el Teatro. Con: 
"Buenos Air»?s a la vista" hicieron 
su debut los argentinos. Una revis-
ta magníficíi con un decorado y un ; 
atrezzo superior. 
Llenaba la segunda parte del pro-1 
grama del Sábado, el sainet« "Cui-: 
dámela vos, ché hermano", con tra-= 
ma interesante y argumento original 
y mu,y bello. 
Sin tacha la labor del conjunto 
en el que si bien es cierto que sn 
destacan las figuras de Vittone y 
Pomar, no lo es menos, que son se-j 
cundados y secundados excelente-
mentfl por todos los otros artistas 
que forman el elenco de la Compa-
ñía. Un conjunto igualísimo, bien 
equilibrado y en el que no se de-
sentona una sola Tigura. 
Sumando atractivo a las obras ar-
gentinas, nos deleita la Compañía 
Vittone Pomar con sus tangos, tan 
delirantomente aplaudidos Sábado y 
Domingo. 
Dá hoy su última función esa 
Compañía. 
Se despide de nosotros con dos 
Obras tan gustadas en la Habana co- j 
mo "Folies revista" y " E l gran nrp-
mio nacional", en la que toma parte i 
la Compañía entera. 
Una orquesta típica dirijida por el 
Maestro Tachi, amenizará los tan-
gos y one steps y fox trots. 
Entre la concurrencia del Sábado 
a esa/ premiere de Vittone Pomar 
recuerdo a las Sras. Elisa de las He-
ras de Sarria, Paquita Pasalfidos de 
Rodríguez Caseres, Maria Marcos de 
Loredo, Maria Ibarguen de Marzol, 
Mercedes Hernández de Hernández, 
Angelina Alcoser de Muro, Adriaca 
Beracierto de Cribarrocas, Lola Al-
fonso de Hernández, Bernandina Bil-
bao de Balboa, María Elvira de Vera 
de Alfonso, Nena Linares de Magaro-
las América Boissier de Hernández 
Conchita Otero Vda. de Menocal, 
América Escalona de Carballo. Eloí-
sa Subizar de Pérez, Didina Agüero 
de Betancourt y Amelia Martínez de 
Iraeta Lecuona, la esposa del Direc-
tor de la Nueva Aurora. 
E n una platea derecha, resplan-
deciente de belleza E'sa Ulmo de So-
lés, con su hermana la interesante 
Sra. de Hannebeck. 
Srtas. en gran número. 
Nena Marzol, Ir fiancee de Garcia, 
Elena Menocal, la prometida de Ma-
sapuer, y Cuca Leiva la novia de 
Artamendi. 
Emma Ricr*, tan airosa, tan gen-
til. 
Y Charo Menocal «, Mercv Plazao 
la, Hortensia y Caridad Mujo, Ftoy 
dee Romero v las Srtas Fariñas, (^s 
tro Veea. y Hernández. 
A Sauto hov 
i MAYO 2 J . 
Mucho ee viene escribiendo acer-1 HEri>1()SAS F I E S T A S C E L E B R A -
ca de farmacéuticos y prácticos de i E L DIA 20 D E MAYO 
Farmacia; y uno de los argumentos i ^ Centro de Veteranos de La In-
que más se viene utilizando en tan! °ePendencia de este pueblo que pre-
de batido'asunto, es que los prácticos Slde' el Comandárjic señor Ensebio 
sejo Nacional de Veteranos, estaba 
el Capitán Luís Ma. Pérez. Todos los 
veteranos de- la localidad portaban 
banderas y gallardetee. 
Las autoridades locales concurrle-
¡ r on al acto. E l señor Manuel Estra-
j G u a n a b a c o a a l D í a 
E L HOMENAJE AL MAESTRO IONA-
CXO LOYNAZ 
Con la brillantez y lucimiento que 
era de esperar, quedó el grandioso lio I T , . 7 J 7 Pnortr, A • . 7- . | , — ~ —• x.iauuci a^ona,- era ae esperar, quedo el grandioso uu-
oe Farmacia que todo su vida se ^ i ^ r t o y ainge el active Secre tar io ,^ , Juez Municipal, el señor Pedro menaje, que el pasado domingo 18. el 
han pasad-o detrás de un mostrador, i fefpor Arturo Barruelo, en comoma- \ Rodríguez, Jefe del Puesto del Ejér deben poder ser propietarios de la i c'<ln COD el señor Simón Prieto y la 
misma, si con el sudor de su frente' se°or?- Lolina Tanda, Director y 
han podido Hegar a ello. j Mae^tta de las aulas locales celebra-
No pensaba volver a ocuparme ¡ ron ê una manera brillante y ¡a< ida 
de tan debatido asunto si no hubie-i ê  de la patria, 
se sido por considerar beneficioso! "tfloil es, sino imposible reseñar 
cito, el Dr . Adolfo Comas, el Jefe 
Local de Comones S r . Baudilio Mo-
rales, y los señores González A . Pila, 
Manuel Clemente Alvarez Rivas, Ru-
perto R . Pila, Justo Borrego, Fran-
cisco Fanego, José R . Barquín, Ra-
en grado sumo para unos y otros, l con exactitud los actos en que un món Labatier, Blás Ruíz, José Prie-
' la conciliación que por mediación I Pueblo se junta y olvidando por un 
de la prensa capitalina propone el 
distinguido doctor Francisco Daniel. 
Esta conciliación es aceptada des-
de luego uor la Asosiación de Prác-
ticos de Farmacia, en la cual figu-
ra como presidente el señor Antonio 
momento las diferencian políticas de 
cultura y de posición eocial tributa 
un recuerdo a la libertad de la Re-
publica. 
Los qre como yo, vieron dtsfilar 
en orde-.p,da c interminable fila, a 
8-
E N E L . C L U B D E O F I C I A L E S 
Lezama y como abogado defensor de i los niña? de la Escuela Pública, a 
la propia institución, uno de los más ^ SUs maestres, a sus padres, a su : ma-
prestigiosos cubanos, el doctor Ma- ^res, a sus hermanos, a los qre lu-
nueJ Castel'anos, Representante a la ¡ charon por la.independencia, a todas 
Cámara no deben desperdiciar unos! ias a"Jtoridades, ál comercio y al pue-
y otros tan nropicia ocasión, acor-1 ^0 todo, sin que quedara un solo ho-
dando algo beneficioso que protela; gar' ^n que no se prestara corícurso, 
bebidamente a las farmacias exis-1 a â brillantez del acto cívico, pue-
tentes en todr, la Repúb'ica, y reco-! í161' '-xclamar,' que se ha cumplido el 
nociéndolss a la vez a los prácticos | ideaI del Apóstol Martí: que tenemos 
que lleven varios años ejerciendo en I una República sin odios, sin r^nco-
una u otra forma como tales prácti-¡ res ^ ^ e J-iempre en la hora solemne 
eos el derecho de propiedad, pues i del recuerdo, en el momento de tri-
fton ello 81 beneficiarán farmacéuti- i butar honores a la patria, los cuba-
eos y prácticos: los primeros por nos todon y los que, sin serlo, convi-
no ser responsab'es en el orden mer-. ver" ''on nosotros, saben cobijarse 
Muy lucida la fiesta do ayer. 
Muv animado, muy concurrido ese 
baile con que celebraban los milita-
res del Regimiento Crombet su fe-
liz regreso a Matanzas. 
Comenzó a las cinco. 
Y a esa hora se veían llenos los 
salones de aquel Chalet que se le-
vanta airoso a la entrada del Paseo 
de Marti. 
Con las Sras de los Oficiales dá-
b a l e cita en aquella fiesta las Sras 
más distinguidas de la sociedad ma-
tancera. 
Estaba allí la geutrv. 
Comenzaré la i elación con el nom-
bre de una dama, cuya presencia 
ayer en esa fiesta del Club, era por 
todos celebrada. Nombra que no es 
otro que el de Pa^in1 Espinosa de 
Amiel. la distingr I'T. esoosa del je-
fo militar de la Provincia. 
Entre el grup0 de Sras jóvenes que 
unidos bajo los pliegues de la bande-
ra de la ectrella solitaria. 
es siempre blasón de nuestros salo-
nes, destacábanbe Lollta Cuní de Al-
mirall, Cuca Ramos de Cervantes, 
Blanca Parravicini de Cervantes, 
Acela Cardoso de Barquín, y Alicia 
Garcia de Pufials. 
L a Sra de Díaz Girado, la esposa 
del Presidente del Club. 
Y las Sra¿>. de Cuervo y Castro 
Vega. 
Formaban entre otras el grupo de 
la jeneuse, Conchita Lamothe, Emma 
Parravicini, Charo y Lourdes Meno-
cal, Mercv Plazaola. Maria de los 
Angeles Otero, Matilde Tormo, Am-
paro Cuninghan. v las interesantes 
Srtas. Castro Vega. 
Se repetirán estas fiestas sema-
ralmente durante "a presente tempo-
rada. 
Todas de cinco a siete de la tar-
de. 
¿Cuando la otra? 
Casi no había amanecido: los pr i - , otro trigueñas lindísimas de ondu-
meros resplandores de la aurora, | lante cabellera y ojos de mirar de 
apenas aparecían por oriente y ya I fuego que alectrizan, como Juana Pi-
alcgre diana, recorría las calles del j ña y Elv ira Guerra. Aquí preciosas 
pueblo, recordando a sus habitantes, pareMtas, que es imposible no admi-
K R A U S S E C O X E Y I S L A M ) 
Un nuevo espectáculo. 
Comienza mañana en los terrenos 
que están frente al Paséo de Martí 
y donde actuó Havana Park el pa-
sada año. i 
Entre los níimeros que presentará 
al público esa Empresa, figura la 
mujer más pequeña afl mundo, que 
cantil, y los sesrundos por ver coro-
nadas sus esperanzas de poder dis-
poner de lo que legítimamente -,leS 
pertenece. 
X0 dudo un momento que esto ha 
de quedar armoniosamente solucio-
nado en beneficio de unos y otros, 
y digo no dudo un instante de esta 
harmonía, por haber tenido hace va-
rios días una entrevista casual en 
la hermosa villa de Caibarién, ,con 
e! prestigiosn doctor Garrido, ex-ins-
pector general de Farmacia, cuando 
el período p-esldencial del General 
José M. Gómez y ex-presidente de 
'a Asociación de Farmacéuticos 'de 
Ir. Habana una de las figuras más! cuando se dió comienzo en la Escué 
significativas de la mencionada ins- la Q116 dirige el culto y. entusiasta 
titución; al haberme sido este pre-' inaet3tro. señor Simón Prieto, a la 
sentado por el no menos prestigoso! fie,sta escolar, que resultó brillantl-
farmacéutico de aquella villa, el "doc-1 sima: más hermosa, mucho más her-
tor Eloy A. Lazo. moca de lo que se esperaba. 
Después de una conversación muy E1 programa que se desarrolló en 
amena, pronto sa'í de dudas. 
Llegaba la oportunidad de cono-
cer a uno de los más enconados de-
fensores de la Asociación de Far-¡ ZoiIa Granpera; Poesía "A Maceo" 
macéuticos. Para mí era un motivo j Por r'íño Manuel Rivas; Entremés: 
de satisfacción el conversar con tan "Civismo en acción" por niños del 
to, Manuel Sabatier, Bartolomé Príe 
to, Celestino García, Miguel y Juan 
-Montes y muchos otros, que sieqto en 
estos momentos no recordar. 
Entre las señoras, en primer lugar 
la bella esposa del Director de la E s -
cuela número 2̂  Sr . Simón Prieto, 
Roea García, y las señoras Felina Al-
decoa de Pila, Nieves Porras de Prie-
to, Antonia Prieto de JÍoreJón, Fel i -
pa Prieto de Salmerón, Dominga Fe-
rro de Barquír^ Eufemia Méndez de 
Aranda, la esposa del señor Antonio 
Suárez y muchísimas más que es im-
posible citar, pues haría esta lista 
interminable. 
Y para las jóvenes, que prestaron 
a la fiesta, el realce de su hermosura 
y la alegría de sus sonrisas, dedica 
el cronista un párrafo aparte. Donde 
quiera que los ojos tendían la vista, 
se divisaba una mujer hermosa. Por 
unj lado encantadoras rubias, como 
María del Carmen y Consuelo Ba-
rruelo y Mercedes Coronado; por 
que empezaba el gran día, en que to 
da la República de Cuba corttnemora 
el inicio de la libertad. Sonoros vo-
ladores acompañaban la alegre músi-
ca matinal y servían de saludo cari-
ñoso, a la multitud do banderas, que 
desde temprano se empezaban a izar 
en los edificios de la localidad. 
Serían las ocho próximamente. 
todaG sus partes, fué el siguiente: 
Cunto del Himno Nacional por los 
niños; Breve discurso por la niña 
distinguido caballero; a pesar de no | aula J-I Coro: "A Maceo" por niñas 
estar muy de acuerdo con todas sus del aula 2 Poesía "A Martí" por el 
se dice hija de esta ciudad y que re-
gresa a Matanzas, después de cua-
renta años de»ausencia. 
E s de mucho interés el número de [ 
las nadadoras. 
Y hay otros interesantísimos que 
en programas que se están repar-1 
tiendo ya por la población, dan com-
pleta la función. 
L A COMISION D E L L I C E O 
Comienza a actuar hoy. • del Club. 
Propónense los entusiastas caba- Se ha fijado a cada uno de los so-
lleros nue preside Ruiz de León, dar cios que se sabe .nteresados en ese 
principio cuanto antes a los traba-1 Gimnasio una cantidad 'módica con 
jos del Gimnasio que aprobado en la j la que contribuirán a la realización 
última junta celebrada por la Direc-ide esa tanto tiempo soñada sección! 
1iva de la casa matancera, ha de ser de Snort. 
nuevo aliciente para los asociados' Adelante y fó. 
HAVANA P A R K 
Vuelve a Matanzas. 
Llega a mi mesa una carta del 
Sr. Canosa representante de los due-
ños de Habana Park, anunciándome 
el debut de ese espectáculo para el 
dia veinte de junio. 
Quince dias permanecerá abierto 
ai público Havana Park. 
Y entre otros números de alta 
novedad que nos dará a conocer la 
Empresa figuran: " E l carro loco" 
" L a rueda de la l isa" " E l circo de 
ilusión" "Espejos de risa" "Tana-
pra" y el Gusano, el Carrousell. 
Whip, Circo de agua, Metrodrome. y 
el Circo de Fenómenos, ya conocidos 
en Matanzas. 
Una montaña rusa en miniatura, 
una Orquesta Mixta para danzones yi 
piezas americanas completarán la; 
atracción de esas noches del Hava-1 
na Park. 
Algo más nos trae esa Empresa. | 
Unos aeroplanos "Coliath" p^ra ¡ 
efectuar vuelos por la ciudad con' 
pasaieros, dirigidos por pilotos fran-
cfsef• 
;.Actuará donde Havana 'Park? 
Lo diré a fines de prnarta v estoy 
seguro que han de celebrar todos el 
lugar escogido por la Empresa par» 
la presentí» temporada 
niño Evelio M. García; Entremés 
" L a bandera" por niños del aula 1; 
Poesía: " L a Estrella Solitaria" por 
la niña Josefina Mons; Coro: "Las 
golondrinas" por miñas del aula 2; 
Poesta: " E l 20 de mayo" por la niña 
Modesta Graupera; Diálogo: "Abue-
la y nieto" por niñas del aula 2; 
Poesía: "La bandera" por el niño 
Gaspar López; Entremés: "Las tres 
épocas" por niñas del aula 2. Este 
número resultó soberbio. Discurso 
por el maestro y Director Sr, Simón 
Prieto. 
Al terminar el acto, el ir^cansable 
y batallador Representante pinareño 
Dr. Heliodoro Gil y Cruz, hizo el 
resumen. Imposible seguirlo en su 
inspirada oración: recorrió con 
maestría, paso a paso, la historia de 
nuestras luchas; recordó nuestras 
angustias: evocó a nuestros héroes, 
explicó nuestros combates y supo 
cantar con palabra fácil la hora ale-
BO DAS 
Las anuncia un confrere, 
manifestac ones, al manifestarme 
que él entendía que todo práctico 
que llevase diez años consecutivos 
trabajando como tal práctico, pudie-
se ser propitario de una farmacia, 
pues no son menester diez para ser 
competente en el despach0 de mos-
trador de una Farmacia, he reco-
nocido en él, un hombre senciPo y 
su conversación es todo cerebro; es 
mny correcto y afable. 
Yo le hago manifestaciones acerca 
del error en que está, a mi enten-
der, la Asociación de Farmacéuticos 
do la Habuna, al no querer recono-
cer en el práctico de farmacia su 
competencia, y, que éste, pueda ser 
propietario de una Farmacia. 
— N o quiero molestarle—le digo— 
porque me doy cuenta, de lo can-
sado que estará usted de estos asun-
tos. 
— Y o he tratado—me dice—que a 
los prácticos que lleven más de diez 
reconozca ese derecho de propiedad ere ^ "uestro triunfo. Al sonido de 
de Farmacia, y qúe en los pueblos I BU voz de orador elocuente, creíamos 
do campo, puedan ser sustituidos los | ver desfilar ante nuestro recuerdo, 
titulares por prácticos en sus au- la intrépida caballería de . Ignacio 
sendas, que sean competentes y He- [ Agrainónte, el galopar incesante de 
ven cierto número de años trabajan-1 los caballos, el ruido de los fusiles j sas piezas de fuegos artificiales, 
do en el giro; pero n0 así estoy de i ej can^o de los soldados que acom- j Y después, suntuosos bailes em los 
acuerdo, con que ciertos individuos pañaron a Antonio Maceo, desde espléndidos salones de los señores 
Oriente ha&ta Occidente y por fin en 
brillante párrafo, comparó a los vie-t 
jos vtveranos, como símbolo de un 
pasado glorioso, a la Escuela como 
al presente realizado y a los niños 
como al porvenir risueño, en quienes 
¡ Cuba tiene puesta todas sus esperan-
rar como las bellas hermanas Mar-
got y Amelia Rebollar y más allá 
una pléyades inmensa de cubanitas de 
ojos dulces, de sonrisa simpática, 
como Rosa Montes, Victoria Castro, 
Natalia Ruíz, Orosia Díaz, María L . 
Arocha y tantas otras cuyos nombres 
siento no conocer. 
Terminada la fiesta Escolar se or-
ganizó la parada al Centro de Vete-
raros, para izar en el edificio, bella-
mente engalanado, la bandera nacio-
nal . 
Música y banderas, voladores y ga-
llardetes, mujeres, muchas mujeres 
jóvenes y hermosas, con sonrisa de 
ángel y lazos de colores, un sol her-» 
moso de mayo prestardo sus rayos 
de oro, a la fiesta de la patria, la 
suave brisa de un mar tranquilo, mo-
viendo dulcemente las banderas, los 
veteranos, satisfechos de la fiesta 
que celebran, mucho, pero mucho ni-
ño, alegre y contento, con una ban-
derita en; la mano y detrás el pueblo, 
que con su presencia supo hacer de 
este acto sencillo, una imponene ma-
nifestación, i 
Así llegaron y ai verse en el aire 
la enseña de la patria, pudo contem-
plarse el espectáculo, siempre con-
movedor, de una multitud descu-
bierta, mientras labios infantiles en-
tonaban el Himno Nacional, al com-
pás de alegres clarines. 
Poco después desfilaba el pueblo 
con ese rum, rum, que producen 
siempre las multitudes, cuatydo se 
separan satisfechos y ese eco confu-
so, era aigo asi, como si las som-
bras de los grandes héroes de nues-
tra epopeya revolucionaria, conmo-
vidos, mandaran desde la altura, 
abrazos y sonrisas, a los que habían 
sabido cumplir con el deber más 
grande del ciudadar»: el del patrio-
tismo . 
Por la tarde hubo juego de pelota 
entre los clubs Detroit y Martinas 
que capitanean los señores Díaz y 
Mont.y;, resultando, por tres carreras, 
vencedor el segundo. 
Por la noche se quemaron precio-
que carezcan de esta práctica, pue-
dan ser propietarios principalmente 
en la Habana y otras poblaciones, 
donde es menester tener un buen 
Laboratorio con todos los adelantos 
v es más •omulicado el ejercicio de 
la profesión 
¡ ñorita Silvia Blanco. la gentil sobe 
! rana del Certamen del Mundo, con I 
• Eduardo Alfonso el Cronista de' el Dr. Emilio Nuñez Portuondo. hi-, 
" E l Pueblo" nos dice en sus intere-Jo de aquel ilustre Ex-Vice-Presiden-, 
sanies notas de ayej^que para el te que tuvo la República, que se 
mes de Junio están concertadas las llamó Emilio Nuñez. 
bodas de la encantadora y bella se-' Será en la intimidad el enlace. 
L A SRA. VDA. D E D L \ Z 
Una de las causas que la profesión, zas 
do farmacia esté tan decaída, consis-1 E1 ?mplio local de la Escuela, los 
te. en que salen de las Universidades! colgadizos y todas las dependencias 
sin preparación suficiente, y desde estaban atestados de público, •• que 
luego esto-o nuevos titulares no pue- fué galantememte obsequiado con fl-
den ofrecer más que sus títu1os, con-1 nos dulces y licores 
lio, la madre de aquel galeno inol-
vidable que se llamó el Dr Luis D . 
Diaz. 
Por el restablecimiento de la no-
f.trmándose con una insignificancia, 
pues en realidad, si tuviesen prepa-
ración suficiente, podían éstos a la 
vez que regentear, atender al despa-
Más de ciento veinte niños, unifor 
mados de azul y blanco, concurrie-
ron a la fiesta escolar. 
E n representación del Gerferal Pe-
Sufrió ayer una caida que afor-
tunadamente no ha tenid0 conse-
cuencias, pero que si la retiene en el 
lecho, sumamente molesta, mi exce-
lente amiga la Sra. Chacha Caraba- ble dama hago votos. 
L A S TANDAS V E R M O U T H 
Concurridísimas las de Sábado y 
Domingo en ese Tjatro de los her-
manos Velasco, frente al Parque de 
la Libertad. 
Con programas Interesantísimos, 
con cintas de positivo valor. se 
ofTecieron Sábado y Domingo las 
tandas aristoaráticas del Velasco. 
Están ya seguro su éxito. 
D E E X C U R S I O N 
Fué animadísima la que realizaron 
ayer al Central Hershey, el Dr . Di-
higo y su esposa la Sra Antonia Ga-
rrigó, con las Srtas. Elena Menocal, 
Ameriquita Garrigó y Ninon Reca-
sens. 
'Entre los caballeros que acompa-
ñaban al simpático bounch, figura-
ban el Dr.. Antonio Recasens, el Dr 
Miguel Caballero, el Sr. Casimiro 
Giscard y el Director de "Social" 
Conrado Massaguer. 
Regresaron a las cinc0 a esta ciu-
dad . 
Encantados todos de la gentileza 
del Dr. Chirino, que los obsequió 
con un expléndido almuerzo cerca de 
los mantiales de Hershey. 
Manolo J A R Q l lX. 
DE PIEDRECITAS 
A GAMAGÜEY 
Embarcó hacia la simpática ciu-
dad, la encantadora señorita Tetó 
Díaz De Rada. 
Pasó breves días en esta localidad, 
alegrándenme infinitamente que le 
haya sido gratísima su estancia. 
Y felin viaje. 
BANDA I N F A N T I L 
E l memorable día 20. se llevó a 
efecto el reparto de los instrumen-
tos musicales, en el Teatro "Luna 
Park", con que el pueblo donaba a 
los niño-? que están estudiando bajo 
la acertada dirección del profesor 
Mederos. 
Y terminó el acto brillante con 
una matinée bailable donde se po-
día admirar el smart de nuestra so-
ciedad. 
Felicito sinceramente a los que 
infatigablPivente han laborado ' por 
tal realización. 
E N P E R S P E C T I V A 
Será el domingo. 
Un regio baile en una elegante 
morada. 
Reina gran entusiasmo entre nues-
tra juventud para tal día. 
Amenizará una selecta orquesta 
camagüeyana. 
Realización son mis deseos. 
ACADEMIA D E B A I L E " L I S " 
Varios jóvenes de esta localidad, 
han instalado una modesta Acade-
mia de Baile, donde pasan sus rotos 
agradablemente divertidos al son ine-
fable de la música. 
cho y al mostrador y percibir mayo- dro Betancourt, Presidente del Con-
res sueldos po^ su regencia, y con 
esto que es el principal factor del i 
asunto a tratar, quedaría el tan de-' 
batido problema, resuelto a satis-
facc;ón de unos y otros. 
Fué interrumpida nuestra conver-
sación y entonces me despedí del 
doctor Garrido que tenía que des-
cansar por ser cerca de la una de 
la madrugada. 
Muv en breve 1e visitaré en la Ha 
Gonzalo A . Pila y Andrés Aldecoa. 
A las doce de la noche, al terminar 
el gran día, los estampidos de los vo-
ladores, la juguetona música del 
danzón cubano y la sorvrisa de pla-
cer, siempre hermosa, cuando la lu-
cen ios bellos labios de la mujer cu-
bana, despedían el 20 de mayo de 
1924. 
director y maestras de la Escuela nú-
mero 6, señor Fernando A. Barrutia, 
Sra^ Rosa l ía Bertrán y señori tas Clo-
tild'e Rojas y Obdulia Chassagne, se-
cundados por casi todas las escuelas 
urbanas del distrito, tributaron al que 
fué, hasta pocos días antes de morir, 
director de la mencionada escuela nú-
mero 6, señor Ignacio S. Loynaz, con 
motivo de colocarse su retrato en aquel 
plantel^ 
L a s espaciosas aulas de la referida 
escuela, fueron invadidas por una nu-
merosa concurrencia, ante la que lucían 
sus encantos y daban realce al acto, 
gran número de señoras y señoritas, 
que con su presencia demostraron lo 
mucho que esta sociedad apreciaba al 
señor Loynaz. 
A las nueve y media de la mañana 
ocupó la presidencia el Vocal de la 
Junta de Educación Sr^ Andrés de la 
Noval, comenzando el acto con el him-
no nacional cantado por las alumnas y 
acompañado al piano por la señorita 
Concepción Perelra. 
Después el director Sr Barrutia, pro-
nunció un sentido discurso, dando a 
conocer los méritos del Sr Loynaz. 
Dijo que los maestros de la Escuela 
núm, 6 al celebrar aquel acto y pedir 
a la Junta quo la Escuela llevara el 
nombre de Loynaz, hablan cumplido 
con su deber, pues él estimaba que aque-
llos maestros que fundaron en esta V i -
lla las primeras escuelas de la Repú-
blica, y que ya no existen, para sacar-
los del olvido en que e s tán sepultado^ 
debía la Junta acordar, qu© la escuelas, 
o por lo menos las aulas que desem-
peñaron, llevasen sus nombres, y tuvo 
un recuerdo para la Inolvidable Dulce 
María Corona; para Juan Oliver, R u -
fino Vidal, Rodríguez, Garcerán, Sra 
Bellido de Luna, Juan Tejldor y E l ias 
Torres, siendo muy aplaudido al ter-
minar su bien pensado y justiciero dis-
curso sobre el señor Loynaz y demás 
maestros que en 1899 en unión de las 
señori tas Sosa Serra, Inés Castro, Sal-
vador Carlés y él, fueron como s© ha 
dicho, los primeros maestros d© la 
escuela cubana en est© distrito^ 
Acto seguido se descubrió el retrato 
y toda la concurrencia puesta de pie, 
oyó con^lgran recogimiento el Himno 
al Maestro, qu© fué cantado magistral-
ment© por un coro de alumna^ de la 
escuela núm. 2, acompañado al piano 
por la señorita Concepción Pereira# L a 
alumna d© la referida escuela núm. 2, 
Aracali Basetti recitó una soneto dedi-
cado a la .memoria d© Ignacio Ŝ  Loy-
naz, original d© la maestra de la E s -
cuela n ú m . 2, Sra^ María Molero. 
L a s n iñas Teresa Sala, d© la escue-
la n ú m . 10, Esther Grave de Peralta, 
de la escuela 4, Altagracia Valdés, d© 
la escuela 5, NoemI Soler, de la escue-
la 44, y los alumnos de la Escuela 6, 
Roberto Gutiérrez, Vicente García y 
Juan M. Arrondo, recitaron be l l í s imas 
poesías adecuadas al acto^ Todos que-
daron muy bien. E l niño Pedro Bcltn'in, 
alumno también de la Escuela 6, recitó 
un soneto a Ignacio Loynaz, original 
de un estudiante de medicina 
Un nutrido coro de escogidas voces, 
alumnas de la escuela núm. 8 cantó 
los himnos Luz Caballero, y a L a Ban-
dera, siendo todas muy celebradas^ E s -
tos himnos fueron acompañados al 
1> 
muy querido párroco Rvdo. P. Don 
Ramón Méndez Gaite. 
Concurrió lo más granado de 
nuestra sociedad, viéndose allí la re-
presentación de las sociedades y cen-
tros de recreo y cultura, comercio, 
banca y profesionales. 
L a oración fúnebre estuvo a car-
go del Utmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
de Camagüey doctor Enrique Pérez 
Strantes quien con una elocuencia 
maravillosa, con atracción irresisti-
ble, con majestuosidad imponente 
habl-ó de su agradecimiento al pue-
blo de Morón por aquellas otras hon-
ras fúnebres celebradas poco ha por 
ei Rvdo. P. Méndez Gaite en honor 
de la virtuosa hermana de nuestro 
Prelado fallecida en España hace 
pocos meses; hizo un estudio acaba-
do del bombero, exaltando su altruis-
mo que llega hasta el abandono to-
tal de todo chanto es y tiene n n' ¡Ojalá que siempre, como en el , 
presente, música y palenques, muje-1 ealvar vidas y haciendas agenas; lúe-
res y sonrisas, gallardetes y bande- 1 g<J habló de la borrosa catástrofe de1 
«| ras, niños y poesías saluden a la 
bandera de la República, para que 
sea una verdad, como lo es hoy, el 
deseo de Martí; tener una patria l i -
bre, de todos con todos y para todos. 
E l Corresponsal. 
DE QÜIVICAN 
Mayo 25. 
Tuvimos el hooor de ser visitados 
por el señor Henry c. Twiggs, inge-
niero de la División Oeste de los Fe-
DE MORON 
L O S BOMBEROS 
E l día 17 de los corrientes se ce-
lebraron con toda solemnidad las 
honras fúnebres en "honor de los 
baña y trataré de armonizar la dis-¡1 ",carri;es Unido*, o. quien acompa-i bomberos caídos en el cumplimiento 
17 de mayo de 1890, relatándola 
cen minuciosidad de detalles y por 
último de las virtudes cristianas que 
conducen al hombre al cumplimien-
to de sus deberes com0 ciudadano y 
que lo llevan hasta el heroísmo. 
Mucho hemos sentido no haber po-
dido recojer taquigráficamente es-
ta magnífica pieza oratoria de Mon- ^ repit iéndose los apiau 
señor Pérez Serantes, pues sería el 1 
mejor recordatorio de aquella her-
mosa ceremonia el folleto que con-
niviese ese hermoso discurso. 
Concurrió una nutrida comisión 
de bomberos de la ciudad de Cama-
güey y otra de Ciego de Avila. 
piano por la estudiosa e 
ñorita Adela María Arronzo 8-
mereció aplausos la niña Do' 
nilla, qu© Comienza ahora s — 
de piano siendo muy celebS***1 
sentida melodía que ejecutó e 
L a s señori tas Concepci6¿ 
Pereira ejecutaron al piano y í 
na la serenata D'dutrefois \ 1'>** 
has muy felicitadas. E l s e ñ ' * ' 
Angel Mendieta, el niño i J??1". ^ 
y el señor Evaristo Romeíl 1 
jaron oir dos escogidas Xñ^i»?* 
ditas, de Raimundo Valenzuela*8" 
Un, piano y contrabajo, recibien/ 
nadores aplausos^ E l señor in 01 
Mendieta, maestro ditinguid ^ 
de la repetida escuela 6, ^ " J * 
elociente discurso, sobre la • 
inolvidable Ignacio s Loynaz ^ 
E n fin. qu© ©1 hom'enaje tribm 1 
maestro Loynaz. ha sido un 
mejores actos escolares celebrad! 
esta vi l la Entr© la c o n c u r r e ^ 
merosa. alli vimos al señor j 
Masip, Alcalde Municipal; por i 
ta de Educación, los Sres A A 
la Noval, José Fernández *de C a ! 
Salvador Salavarria; el Jefe de , 
ral Capitán F _ Fernández de Lat 
de la policía. Capitán Ramón Bd 
la señora María Luna Vda de Lo 
y su hijo Rafael Loynaz y Lml! 
escuela número 1, Miguel A \ 
Mercedes Montero; de la escuela 
2 señorita Rosita Serra, Ho 
Ruíz, y Conchita Pereira; 'de la 
la número 3. V^ Grandal, y ^igui 
drlguez; da la escuela número 4 
ra Georgia Rojas de López; de 
cuela núm. 5 señorita María R 
Blanca América Ayala, Ana Ro^ 
ñalver, Otilia Heredia, y Angelita & 
la Plaza; d© la escuela núm 8 Blai! 
c a , M . Guasch; d© la escuela* núm 
señora Plorinda Tallet, señoritas 
ría M . Solernou, y- Rosalía Betancourt 
d© la escuela núm^ 16 Leonor Vaid* 
Codina; de la escuela a^úm. 32, g,̂  
María Josefa Madani, señorita Glorii 
L a Vallette; d© la núm 45 Srta. Matfa 
Teresa Darder, por la'escuela noctur. 
na Sr . Santiago López y Tejeda; Mf 
la part© rural Sr . Francisco Espiui. 
También as i s t ió el señor Miguel Pall*. 
rés, maestro retirado y amigo nuestit 
muy estimado; el señor Pérez, el T». 
nient© Capln, y varias comisiones di 
distintas instituciones de la locaA 
Y estaban igualmente la Sra. Santoí 
Luna, Sra . Mercedes Valdes Vda 
Romaguera, señorita Darder, Maga 
Reyes, María Vallejo, Herminia { 
zález, Ofelia Ruiz y otras 
Satisfechos deben estar los maes 
de la Escuela númreo 6 iniciadores 
este homenaje por el éxito obtenlclo 
Una vez más , para todos, mi fí 
tación 
EN LA MILAGEOSA 
Una hermosa fiesta se celebró il 
pasado domingo por la tarde en el f* 
moso colegio de esta villa "La Milagro-
sa", que dirigen las buenas y amables 
Hijas de María. Fiesta a la que asistie-
ron numerosas niñas y familias con» 
cidas de esta villai Kn honor de la Vir-
gen María con motivo de las ílom 
de mayo que allí, en la capilla, se Tie-
nen celebrando Probablemente maia- 1 dllei 
na, con detalles, hablaremos de eit» I nieiAn 
fiesta. 
Aunque deseamos antes, y por estai I r > 
lineas, felicitar a la Superiora, S .r | 0 ' i 
carnación Navarro por el brillo de 
fiesta^ 
NUEVAS MAESTRAS 
Con gusto hemos sabido que la 
teligente y gcaciosa señorita Cart 
R i ta Cordero, ha sido nombrada por 
Junta de Educación de Regla, maes 
en aquella villa, nombramiento que 
ser conocido ha causado en todas I 
tes grata impresión conociéndose ce 
se conocen los merecimientos que ti 
la señorita Cordero. 
Hasta ella, muy regocijado, hace 
gar su enhorabuena el cronista< 
E L PADRE TABREGA 
Otra muy grata noticia. Se r^1"' 
muy quefido Padr© Francisco Fa&r ^ 
Vicario Provincial de Cuba y M« 
que acaba de ser electo en la ú ^ 
Convención de Estado de los Ca 
ros de Colón de Cuba, Capellán de 
tado del Consejo . ^ 
Reciba el Padre Fabrega mi eno 







1.A COMPAÑIA DE CARMEN 
Sigue trabajando en Guenabac» 
sábados y domingos la aplaudida 
pañla de Carmen Torres^ E l sao 
so la "Gatita Blanca" recibiendo aP^ 
sos todos sus Interpretes, y ^ 
L a Alegría 
ra Carmen Torres, Diego I ^ P « • 
so Torres, y nuestro compañero 
prensa Pepito Sánchez. 
Para el próximo sábado se 
una l^hin función. 
U n 
cordia existe si esto es posible y 
ál puede hacer gestiones a tal ob-
jeto. 
Juan M. Martínez, 
Corresponsal. 
Al frente de ella 
•dentificodo en el arte divino, y muy 
estimado de todos. 
Me alegro del éxito de l'os referi-
dos jóvenes. 
L U N A P A R K 
Se pasaron en tandas los emocio-
nantes episodios de la gran cinta 
" L a Garra del León". 
Para el día 6 del próximo mes, 
está anunciada la super producción 
fiaba el doctor Tomás Zapata y Soto, de su deber en la horrible hecatom 
ENT E l i C E N T R A L MORON 
E l lunes último se celebraron exe-
Abogado Cons iltor de esta Cámara 1 be ocurrida el 17 de mayo de 1890'a^as en la capilla de este central 
de Comercio e Ipdustria. E l señor j en la ferretería de Isasi en la Ha-
Twiggs fué designado por el General | baña, donde perecieron treinta y tras 
David Velasco. 
Si queréis admirar una verdadera 
joya del cinema, no deje de ver es-
ta exquisita obra donde se desarro-
lla con toda intensidad el fiel ideal 
de una mujer por el ser inolvida-
ble. 




idilio roto, una flor 
Jack, Administrador general de los 
expresados Ferrocarriles, para entre-
vistarse con la Directiva de la Cá-
está un profesor mará, a fin de tratar sobre la fina-
lidad que ésta TjrTs;gue, de trasladar 
la Estación de Feirocarril, a punto 
más cercano a oste pueblo, o al in-
terior del mismo. 
Dicho Itigc-nierc fué recibido por 
1 el señor Tomás Folgnsa, Presidente, 
¡y oíros miembros de la Directiva, 
¡•jiiienes aportaron toda clase de da-
tos y antecedentes al señor Twiggs. 
a fin de que rwrec.'ase la gran pros-
| peridad de est i población, que abo-
transcurso 
que se emplea-
be en el rofer:do trarlado. 
E l distfngui'io h^é^ped fué invita-
du a visitar varias casas "comercia-
les, y tina fábrica de almidón, I J 
que realizó, tomando vainas notas, 
que habrán de serle útiles para su 
informe a la Administración Gene-
ral. 
Tuvimos el gusto de departir unos 
momentos, con el Ingeniero señor 
Twiggs, y pudimos apreciar en elj 
sia ammcutu* y * ™ ^ 7 ™ " - " , aaría con excoso, en el 
Hembra Bravia", donde trabaja el tl 
mago d"l drama, el incomparable 
bomberos que yacen bajo el mauso-
leo más hermoso del Cemnterio Co-
lón y en el recuerdo y en el corazón 
de todos los bomberos supervivien 
por el etern0 descanso del alma de 
la señorita 31anca Amelia Arias y 
Delgado quien falleció en la ciudad 
de la Habana el 19 de enero últi-
mo a la edad de veinte años. 
Sus hermanos el doctor Rodrigo 
tes de aquella época que como eliArias Delgado y esposa señora Eve 
áeñor Alejandro Montero actual Jefe 
del Cuerpo dá Bomberos Municipa-
les de esta ciudad han sabido re-
memorar aquel luctuoso día concu-
rriendo a la iglesia parroquial a la 
misa de Réquiem que ce'ebraron los 
Padres Toirán, Mediavilla y Martín 
y que armonizó y cantó el P. Cearre-
ta según hubo de disponer nuestro 
lina Justiniani de Arias tuvieron el 
consuelo de ver patentizado el apre-
cio que se les tiene en este central 
por la enorme concurrencia que asis-
tió llenando toda la capilla. 
Ofició el párroco de Morón Re-
verendo Padre Méndez Gaite quien 
después de la misa y antes del res-
poso pronunció una bellísima ora-
ción fúnebre que llenó de compun-
ción al auditorio; pudiendo aseve-|de Educación, 
señor: Con verdadera ale/tan 
EN I O S ESCOLAPIOS 
ncurr'1 Ayer lunes se vió muy concu^ 
templo con motivo del » bftr 
Nuestra Sra del S. Corazón, 
do estado la plática a cargo a 
Juan Ruig. qu© P ^ " " " ^ 6 " 
mosa oración E s t a niaflana;pbrado e» ' j 
tido el lleno, y fué muy celebrad 
plát ica el Padre Manuel Mann- ycl 
Mañana hablará el Padr© 
Badia. ^ 
"UNA CARTA DB ALBERTO 
L a Junta de Educación d^esta 
ha recibido la siguiente Cd- ^ 
tro laureado compatriota - ^ ^ 
teu, que tan alto ha puesto ^ % 
de Cuba, en Bélgica ^ 
••Leuvaine. 7 de mayo i - - • ^ 





deshoja de sus dorados ensueños 
Ambos buenos y distinguidos aml-
guitos míos. 
Un idrai que se deslizaba por la 
pendiente sublime de la felicidad. 
Lo siente mucho él. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde hace días embarcó con rum-
bo a la Isla de Pinos nuestro queri-
do amigo señor de Armas, quien va 
en busca de salud, que desde hace 
algún tiempo venía quebrantada. 
Hoy nos es muy grato consignar 
mismo, cxcelento?. dotes de caballe- íque dado el peco tiempo que lleva 
8e .rv>sidad y oult ira, Í.SÍ como una gran ¡en la hermosa y saludable Isla ha 
rar que ha sido en esta oración la 
tria, interpretativas del deseo de to-!de mayor elocuencia que hemos oído 
a-! Padre Méndez Gaite quien desde 
el día 21 de diciembre del pasado 
aüo en que tomó posesión de esta pa-
do el pueblo. 
E l señor Raúl de Armas. 
[.afabilidad y llaneza, Que nos atrajo 
•le manera poderosa. 
Deseamos qne las impresiones re-
cibidas por nuestro huésped, de bre-
ves momentos, cooperen al éxito que 
merece, en sus legítimas gestiones, 
esta Cámara de Comercio e Indus-
eiitrado en una franca mejoría y ha-
cemos fervientes votos porque muv 
pronto el sr-iior dv? Armas se halle 
completaroecte restablecido del mal 
que l-e aqueja. 
V. Vázquez, 
Corresponsal. 
rroquia ha venido casi cotidianamen-
te dirigiendo la palabra a sus feli-
greses sin que pudiese decirse cual 
había sido el momento más feliz de 
su verbo convincente. 
L a distinguida señora Justiniani 
da Arias repartió a ios concurrentes 
lindos recordatorios de este acto. 
G R \ T A V I S I T A 
Ha sido la de Monseñor Pérez Se-
rantes quien ha estado con nosotros 
tres días en funciones de su minis-
terio episcopal que habrán de re-
dundar en provecho de nuestra ciu-
dad y BU, término. 
E l Marqués de Turiguano. 
bido su atenta carta «"^ ba 
dora es para mi por 12 
licadeza que me hace 
Vd objet0' 
que no soy merecedor ^ ^ 
frases por las que en eu 
rado Al contestarle de^e° ^ 
hasta Vd mi mas sln giéi 
miento por su f e l i c i t a c i ó n . ^ ^ 
muy grato manift*star ® d0 de c 
cuerdo que siempre ^u ja» 
de su distinguid^ 
bacoa ente 
Educación, qu© tan dig 
Vd y que mucho orgul ^ ^ 
cer constar las atenciones ^ 
pre me ha hecho " ^ ^ u d e 
dezca en mi nombre, y 
;tario jóse sámente al señor Secrevd nH» 
de Castro. Queda de v • 
lamente Alberto MateU. - ¿ p j * * * 
j e s ú s CAI» 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A -
l n t e W 
indo . ^ * H-
• Dora v * * ' ' ! 
Obrada . r * 
:u t6 . 
>ci6¿ y 
no y tt 
is, siea( 
s e ñ o r ^ 
Ignacio v ? * 
" í e l o d i a ^ T 
azuela. ^ ^ 
ecibiendo a, 
nor Miguel . 
íui<i0 Qu. 
5 l a vid» 
jynaz . 
ie ^butado 
0 uno d6 . 
" O b r a d o ! 
•"currencia 
Ieft0nr J0a<í Por ia ^ 
es. A n d r í , ! 
Fefe ^ ia j » 
a n i ó n B e l t r i ; 
da de U y Z 
z 7 Lunarj 
1 A . Mendie^ 
escuela 
ra ' H o r t w ^ 
; de la ^ 
y Miguel a 
ú m e r o 4 5^ 
Pez; de la „ 
tfarta R i n ^ 
A n a Rosa Pi 
y Angelita 
núm^ 8 B: 
:uela* núm 
s e ñ o r i t a s 
lia Betan. 
Leonor Vi 
}üm. 32, • 
s e ñ o r i t a Glorü 




Migue l P¡ 
amigo nue 
P é r e z , el 
c o m i s i ó n 
e l a loca 
a Sra. San 
aldes Vda. 1 
rder, Magno] 
Herminia Uo 
r los maestr 
iniciadores 
to obtenTílo. 
>dos, mi íetl 
R O S A 
se celebrí 
tarde en el 
a " L a Mllaj 
ñ a s y anuí 
l a que asti 
fami l ias C( 
onor de l a ' 
do las fli 
capi l la , se 
lemente nu 
cnios de 
¡s, y por e 
eriora, Sor 
•1 b r i l l o de 
¡ T R A S 
ido que la 
ñ o r i t a Can 
jmbrada poi 
Regla, maei 
un ien to que 
en todas pa' 
oc iándose ce 
í n t o s que ti 
¡ j ado , hace W 
cronista^ 
Í R E O A 
j . Se refiere »l 
ic isco Fabrep.^ 
uba y M é n * 
, en la ü l " " -
ie los CabaJ*' 
• ape l l án de E*̂  
>ga m i enbor*'-
B M a r q u é s d e J s t e l l a en B i l b a o f P I n f i n n p i p r m m m o m n c i m u j « 
- r A C I O N > ; N Q ' A I . A Ñ A D A . — K N T l ' S I A S T A R E C r B E B d i i N T O . — K I i G E - ^ ^ v l j l L , ! U L i I L f I i L i w U U L r i l j r i J f a I  K N O A I . N . — K N T I I S T A X I B I M I K N T O . — E l . O  
W O I O D E R I V E R A T R A B A J A D I K Z Y O C H O H O R i » ° " 
1,8 N I . C E Í - I D A D D E T N P A R T I D O D E G O B I E R N O 
A 0 . l o - de M a y o . — A l a s n u e -
^ AU de l a m a ñ a n a l l e g ó h o y a 
* i t a l el g e n e r a l P r i m o de R i -
- J - ¿11 a y u d a n t e e l t c ( i n p a ñ a d o de su 
^ . o n e l L a b a s t i d a 
' b l a c i ú n e s t aba enga lanada^ c o n 
* n s y b a n d e r a s en l o s b a l e o -
• B larga' c a r a v a n a de c a r r u a j e s — 
A v i l e s en f u m a y o r f a — , o c u p a -
por las a u t o r i d a d e s y p e r s o n a l i -
d« l a c i u d a d , m a r c h ó a O r d u -
^ l í m i t e de l a p r o v i n c i a , p a r a r e c i -
E gil í a l m a r q u e s de E s t e l l a . 
KM PQSO de l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o -
•por todos los p u e b l o s de l a p r o v l n -
desde su e n t r a d a en O r d u ñ a , f u é 
deramente t r i u n f a l , 
alcalde de O r d u ñ a , h a b í a d i r i g i d o 
ig j fu ien te m a n i f i e s t o a l f i u e b l o : 
K ^ r i u ñ e s e s : H a b i é n d o m e p a r t i c i p a d o 
fc é x c e l e n t í s i m o s e ñ o r g e n e r a l g o b e r -
L i o r de l a p r o v i n c i a q u e m a f í a n a . a 
t o c h o y media , p a s a r á i j o r e s t a c i u -
m en v i a j e o f i c i a l p a r a B i l b a o e l 
C l e n t f s i m o s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l D i -
E jo r io nacion. i! , p o r l a p r e s e n t e m e 
Lgiple el honor de i n v i t a r o s p a r a que , 
L j e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r p r e s i d e n t ; 
t n i w t o r i o n a c i o n a l , p o r l a p r e s e n -
K cumple el h o n o r de i n v i t a r o s 
que, con el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
puede h a c e r l o , p o r q u e é s a l a b o r a g o -
b i a d o r a h a c e que su s a l i d a p r o d u z c a 
i n e v i » i b l e m e n t e u n a p e q u e ñ a p e r t u r b a -
c i ó n en l a m a r c h a d e l G o b i e r n o . 
— P o n > — s i g u i ó d i c i e n d o — e s t o t a m í e l a n 
b i é n es g o b e r n a r , p o r q u e es r e c o g e r 1 a p r u e b o l a s e n t e n c i a d 
X A S E N T E N C I A D E I > C O N C E J O D E G U E R R A E f E B O N I N T J T l E E S T A S 
a K S T I O n S D E I N D T T L T O . — E N T R E V I S T A S E M O C I O N A N T E S . — L O S R E O ^ 
E N C A P U i L A l i T I M O S M O M E N T O S . — I . A E J E C U C I O N . 
E l d e c r e t o d e l c a p i t á n g e n e r a l , a p r o - . — N o m e o b l i g u e n a d e c i r l o q u e n o 
l a n d o la s e n t e n c i a . D i c e a s í : 
" C o n f o r m e c o n \ t e r i o r d i c t a m e n . 
q u i e r o , n i puedo , n i d é b o d e c i r 
E l D i r e c t o r i o no e n c o n t r ó m e d i o d e ! 
^ d i c t a d a p o r el p r o p o n e r a Su M a j e s t a d l a e r a o i a i 
i m p r e s . o n e s y e n c a u z a r l a s y sabe r l a s C o n s e j o de G u e r r a t v d i n a r i o de p l a z a , ' i n d u l t o 
neces idades de t o d o e l p u e b l o . P o r é s o <lue ha v i s t o y f a l l a d o l a p r e s e n t e c a u -
s i e m p r e que m e es dado m e l a n z o a es- pa i n s t r u i d a en j u i c i o s u m a r í s i m o , y E O S H E R M A N O S D E l A P A Z Y T A 
t a s s a l i d a s , m i A ™ T , ^ J . I pn «i . • . - i - f . . j ^ — , " v T' •UJ1- X C A 
C a r t a s de C a n a r i a s 
(VARA E L " D I A I U O D E L A > L 4 R 1 > A ) 
que c o n s i d e r o d e l m a y o r 
i n t e r é s p a r a t o d o g o b e r n a n t e . 
— S e r l a i n t e r e s a n t e — l e p r e g u n t a r o n — 
c o n o c e r s u p l a n d o v i d a y t r a b a j o e n 
l a c o r t e . 
E l g e n e r a l c o n t e s t o : 
— D i e z y o c h o h o r a s de t r a b a j o t o -
dos l o s d í a s ; es t i n a cosa m u y d i s -
t i n t a de l a J o r n a d a de t r a b a j o . T a a y e r 
m o l d é e l a M ; T i l o m a s • q u e l o s c ó d i g o s 
de t r a b a j o n o se h a n h e c h o p a r a l o s 
d i r e c t o r e s de g r a n d e s o r g a n i r a c l o n e s ; 
T o e s t o y a l f r e n t e de u n a o r g a n i z a c i ó n 
d é t a n t ^ i n t e r é s c o m o l a v i d a n a c i o n a l 
de n u e s t r a P a t r i a , y os c l a r o , c o n s i g -
n a d o e s t á e s to a l m a i - g e n de t o d o s l o s 
p r e s e n t e s . 
H a b l ó l u e g o d é l a e n o r m e p r o d u c -
c i ó n de d e c r e t o s y e x p l i c a a e o n t i m m -
c l ó n l a m a n e r a c ó m o áo l a n z a n d i a r i a -
m e n t e , c o n u n t r a b a j o incesan te , en e l 
q u e c o l a b o r a n t o d o s l o s g e n e r a l e s d e l 
D i r e c t o r i o . 
kdor e l r e p r e s e n t a n t e d3 l a e x - 1 ^ V I D A 3,E B A B C E E O N A Y T A D E 
ma D i p u t a c i ó n , q u e h a n de l i e , " 
ista: el A y u n t a m i e n t o e n C o r -
B Z D A D 
o , y 
en s u v i r t u d c o n d e n o a l o s p r o c e s a d o s 
H s e o í l ^ t S tnChe8 N a v a r r e t e ' F r a n - i L a s p e r s o n a s q u e f o r m a n p a r t e de 
o h e ? I P l ^ e r a s y H o n o r i o 8 á i i - | e s t a C o f r a d í a , y a s i s t i e r o n en la CZ 
m u e r t e " a ^ á 9 \ ^ a ,os ^ se en l a 
m u e r t e , c o m o a u t o r e s d e u „ d e l i t o de C A r c e l M o d e ] o desde l o s p . ^ ^ " ^ 
r o b o , c o n o c a s i ó n d e l c u a l r e s u l t ó unlm?nlos, » n e r o S m o 
d o b l e h o m i c i d i o c o n l a s a c c e s o r i a s p a -
castigada por la tempestad. Pero e 
la serena hora en que todo se sua-
E r a n , el p r e s i d e n t e , s e ñ o r B e l d a y | viza j se esfuma lentamente, dispo-
i n d u l t o , de i n h a b i l i t a c i ó n | l o s s e ñ o r e s d u q u e s de i a U n l 6 n de C u . n i é n d o s e a l r e p o s o n o c 
b a y A r i ó n , d o n J o s é V i n a g r o s a , d o n cansancio llama al eueño. 
L u í s A r r a i g , m a r q u é s de P o r t a g o . m a r - 1 Estas montañas toman, a la pues 
q u é s de V a l d e i g l e s l a s . d o n F l o r e n t i n o ; ta solar, un tinte carmináceo que se 
a b s o l u t a p e r p e t u a , s i n o s© r e m i t i e r e 
e s p e c i a l m e n t e e n a q u é l . 
A s i m i s m o c o n d e n o a l t a m b i é n p r o c e -
sado J o s é D o n d a y H e r n á n d e z , a l a 
p e n a de v e i n t e a ñ o s de c a d e n a t e m p o -
r a l , c o m o e n c u b r i d o r de l e x p r e s a d o de-
l i t o , c d n l a a c c e s o r i a de i n t e r d i c c i ó n 
c i v i l d u r a n t e l a condena , é i n h a b i l i t a -
c l i n a b s o l u t a p e r p e t u a , s i e n d o de a b ó -
le f e l i c i t a , e n t e r á n d o s e de que se t n -
t a de u n h e r o i c o s u p e r v i v i e n t e de Ca-
v i l e . 
L u e g o de d i r i g i r l a p a l a b r a a l o s 
s o m a t e n i s t a s , r ec ibe a l p u e b l o . ' e n t r a n -
do a s a l u d a r l e p e r s o n a s d> t o d a s l a^ 
c lases soc ia l e s . E l p r e s i d e n t e p r o m e -
PUNTA D E L HIDALGO, ( T E X E R 1 - tos, como si los aproximara el im- ' t e l n t e r e s a r s e p o r dos p e t i c i o n e s que 
F ' 3 ) , 2 4 de Abril pulso amoroso de darse un beso. . . se le { o r m » ^ - d e s p u é s r e c o r r e l Ü í e -
E l campo h a sido barrido por loa Y así los demás accidentes de l a ca- Pendenclas de l a casa, u n a vez t e r m i -
rendavales del equinoccio, y ahora dena abrupta i n a d a ,a recePc l6n- C o n t e m p l a l a b a n -
aparece sombr'o y yerto después de | La tierra cultivada se tiende hasta |dera f * * 0 * s i t l ° s ; y ^ ^ n ^ 8 . e , ü ' 
la flagelación. Las cosas se quejan; el extremo límite de la costa; él P ? * la m a g n í f ^ a i n s t a l a c m n de l pa-
l a c l o m u n i c i p a l , a b a n d o n a n d o e! e d i f i -
c io p a r a d i r i g i r s e a a l m o r z a r a l d o m i -
y d i - g 
jeramos que quiere devorarla. Luego 
se revuelve en su duro lecho, se re-
tira a bus antros inviolables, hace 
retemblar los arcos rocdllosos. los 
hay una angustia en la naturaleza. ¡ Atlántico la o la flagela. 
E l 
cao-/.- u. ri 1 J I . , c í o p a r a d i r i g i r s e a a l m o r z a r a l d o m i -segun su humor. En los días malos. ,, ^ , , , , • ^ , , 
i « _ » • j . c l l i o d e l a l c a l d e , s i endo o v a c i o n a d o sil le ladra como un can furioso y di-
A I . M I E R Z O Y E X C I R S I O N 
A l a l m u e r z o a s i s t e n l o s l a m l l i a r e s de l 
M o r e n o , d o n R o d r i g o G o n z á l e z , d o n 
J o s é L ó p e z A b a r r a t e g u l , d o n R a f a e l 
H e r n á n d e z U s e r a , d o n R a f a e l B a r ó n , 
d o n J o s é A l m a V a l e r o , m a r q u é s de R a -
f a l , m a r q u é s de S a n t a C r u z , d o n J u a n 
d e b i e n d o a b o n a r t o d o s , en c o n c e p t o de 
r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l , s o l i d a r i a y s u b -
s l d i a r i a m e n t h e 25.000 pese ta s a l o s h e -
r e d e r o s d é d o n San tos L o z a n o y d o n 
A n g e l O r s . y e l i m p o r t e en m e t á l i c o 
de e f e c t o s y a l h a j a s r o b a d o s , e n l a 
B I D B A O c u a n t í a q u e so d e t e r m i n e o f l c l a 4 m e n t é , 
l o c a l e s 1 M , l e f r a r a eSte P U n t 0 86 c a m b l a q u e d a n d o h a s t a e n t o n c e s a f e c t o s t o d o s _ y d e m á s a u t o r i d a d e s   s,, ^ ^ ^ ^ e n n v e r s a e l ó n , y e l g e n e r a l . . & e n t r a r M d l c h a s r e s p o n . 
U r o a t e n e s . a c u d á i s a l a e s t a ^ " ^ i c o n t e s t a n d o a u n a a l u s i ó n q u e le h a c e - 1 f j a b l l l d a d é s > d e v o l v i e n d o a sus j e g t t l -
U , c a r r i ! . a f i n de que a ' . ^ l o d e l "10S ^ P 6 ^ 0 de , a r e l a c i ó n que en d i - . duef ios l o a o b j e t o s de U80 l f c i t 0 . 
i r presidente el p r i m e r p u e b l o « e I i f e r e n t e g ocas |nnes h a e s t a b l e c i d o e n t r o . n . p r v p n i d o g 
^ v i zca íno , sea r e c i b i d o d l g n a m e n - . » 
t l v a s u f r i d a d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o y 
N O T X P I C A C I O N A D O S R E O S D E D A 
S E N T E N C I A 
E l j u e z l e y ó a l o s condenados l a sen-
j tumellidos y canalillos a cuyo tra , nado e l a H n u e r z o . e l g e n e r a l s a l e en ¡ a u t o m ó v i l a r e c o r r e r P o r t u g a l e t e , Sn-acentúa hasta el rojo, con sus oque-Ivés las aguas se deslizan v "se que-
dadas, y anfractuosidades, efecto! dan" las espumas coagulacias en vas m0rroStr0, POr Aha,UO ' Ciér* 
p i c t ó r i o pero subitáneo. E s como 1 tos cuajarones turbios. 
si un brochazo de púrpura corriera 
sobre las altas rocas, y al punto se 
borrara. E l fausto decorativo del 
poniente encendido en llamas hace 
resplandecer las cumbres. E l mar, 
en cambio, palidece y se pone triste, 
con la tristeza inexpresable que lo 
sobrecoge 1̂ atardecer. cuando el 
« p r e s a n d o a t a n i l u s t r e c a u d i l l o n a -
el t e s t i m o n i o de a d m i r a c i ó n de 
le y lea l c i u d a d , i n v i t a c i ó n q u e . 
p a t r i o t i s m o e h i d a l g u í a q u e os 
ingne, espero s e r á d e b i d a m e n t e , co -
Iffgpcndida." 
El l lamamiento f u é a t e n d i d o , y e l pue -
m en masa a c u d i ó a la e s t a c i ó n a 
fcftntar al genera l P r i m o de R i v e r a 
•na calurosa o v a c i ó n . E n e l l a se d l s t l n -
nió o! elemento f e m e n i n o , 
t á las nueve menos d iez de l a m a ñ a -
llegó a la e s t a c i ó n d e l N o r t e de 
una c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o 
ía re l lano , con b a n d e r a y m ú s i c a , 
ndl r honores , 
ón a O r d u ñ a a e s p e r a r e l gene-
Imo de R i v e r a , e l g e n e r a l E c h a -
Mi el j e fe de l E s t a d o M a y o r , Sr . 
et Cabrera, y e l p r e s i d e n t e de 
A b s u e l v o l l b r e m é n t e a l a s p r o c e s a -
d n s C a r m e n A t i e n z a . J i m é n e z ; A n t o -
• Diputación, a c o m p a ñ a d o de l o s dos 
l a v i d a do B a r c e l o n a y l a de B i l b a o , 
sris i n q u i e t u d e s y sus a c t i v i d a d e s , n o s 
d i ce que no es necesa r io que é l l o d i - . 
- i - „ „ , , . „ . . . , , i n l a S á n c h e z y S á n c h e z M o l i n a y E n 
ga , p a r a a p r e c i a r g r a n s i m i l i t u d en l a s | u „ „ „ 1 / , „ „ 
dos i m p o r t a n t e s u r b e s p r o d u c t o r a s . 
— E n a m b a s c i u d a d e s — d i c e — s é h i z o 
u n a c a m p a ñ a envenenada , d é d i s o c i a -
c i ó n de e l e m e n t o s en vez de a s o c i a c i ó n 
m i r a n d o p r o b l e m a s a t á v i c o s , h i s t ó r i c o s 
y d é r aza q u o ho e x l s t é n n i p u e d e n 
e x i s t i r , y q u e todos t i e n d é n a r e s t a r 
u n a u n i d a d que debe e m p l e a r s e en l a -
b o r m á s s a n a y f e c u n d a ; p e r o , l o m i s -
m o a q u í q u e efi B a r c e l o n a , p o r f o r t u -
n a l o s p r o b l e m a s s e c u n d a r l o s de o d i o s 
y d e s u n i o n e s s é v a n o l v i d a n d o . 
L a l a b o r que b a y que r e a l i z a r é * 
m u y d i s t i n t a . N I E s p a ñ a debe e s t a r en 
u n p e r í o d o c o n s t i t u y e n t e t o d a s u v i -
da, n i m u c h o m e n o s en u n p e r í o d o de 
d e s u n i ó n . T o d o s l o s p u e b l o s h a n l l e g a -
os p rov inc i a l e s , s e c r e t a r i o s , S e - i d o a su " n l r t n 1a de la!5 r e g i o n e s 
| c a r n a c i ó n M u ñ o z y G a r c í a , l a s c u a l e s 
s e r á n p u e s t a s i n m e d i a t a m e n t e en l i -
b e r t a d . 
P a r a n o t i f i c a c i ó n y c u m p l i m i e n t o , 
c o n a r r e g l o a l o d i s p u e s t o en l o s a r -
t í c u l o s 637 d e l Cf td lgo de J u s t i c i a M i -
l i t a r , 102, 103 y 104, d e l C ó d i g o P e n a l 
o r d i n a r i o , y 663 d e l de J u s t i c i a M i l i -
t a r , p o r l o q u é r e s p e c t a a la pena I m -
p u e s t a a l o s t r e s prdfcesados p r i m e r a -
m e n t e c i t a d o s y d e m á s , de c u a n t o se 
p r o p o n e c o n r e l a c i ó n a l o s r e s t a n t e s . 
V u e l t a a s u Juez I n s t r u c t o r , t e n i e n -
t e c o r o n e l de I n f a n t e r í a , d o n A l f r e d o 
M o r e n o L l z á r r a g a . " 
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las nueve c o m e n z ó l a l l e g a d a a l a 
E del N o r t e de p e r s o n a l i d a d e s 
lilbao. El acceso l i b r e a l o s a n d e -
hlxo Imponente l a i r r u p c i ó n " a é s -
te personas de t odas c l a ses y c o n -
Bes. A d e m á s de l e n o r m e p ú b l i c o 
t eud ió , se h a l l a b a e l S o m a t é n e n 
di rect ivas d« i n s t i t u c i o n e s , e le -
:o consular, r e p r e s e n t a n t e s de l a 
itria. banca, c o m e r c i o . B e l l a s A r -
Sociedad E l S i t i o y t o d o x c u a n t o 
itleft a lgo de v i d a en l a c i u d a d ; 
Ñíi i taclón en p l eno , j e f e s y o f i -
n d i unidades y C u e r p o s de g u a r -
n en Bi lbao , m a g i s t r a d o s , o b i s p o 
l íd r ld -Alca lá . que se e n c u e n t r a ac -
italmente en Hl lbnov y t o d o e l 
• parroquial. 
el momento de e n t r a r e l t r e n , 
única i n t e r p r e t ó l a m a r c h a R e a l , 
general v e s t í a de u n i f o r m e , c o n 
u s condecoraciones y l a l l a v e de 
1-hombre. 
Bcendió del t r e n e n m e d i o d e u n a 
«dora salva de a p l a u s o s y de v i -
al Hey, a E s p a ñ a , a l D i r e c t o r i o 
Ejérci to. 
Presidente c o n v e r s ó c o n l a s a u -
Ides que le f u e r o n p r e s e n t a d a s p o r 
•neral gobernador , a b r a z a n d o e f u -
Wnte a a n t i g u o s a m i g o s . L u e g o 
prnaneció breves m o m e n t o s c o n v e r -
• * » con el obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
Npués r e v i s t ó las f u e r z a s que l e r l n -
p o n honores, y se o r g a n i z ó l a c o -
P " » a la sal ida de l a e s t a c i ó n . 
ÉJeíDras y s e ñ o r i t a s , a somadas a l o s 
*<>ii»s do las casas, s a l u d a b a n c o n 
l » ! Seneral P r i m o do n i ve ra , a l des-
** la tropa, p r o n n m ió u n a f r a s e q u e 
suponer el p r o p ó s i t o de l D i r e c t " -
. ^ i n t roduc i r u n a r e f o r m a e n l a 
Fomentarla de l E j é r c i t o . 
c in tura para a b a j o — d i j o , v l e n -
soldados—estYni m u y b i e n ; pe-
• • y «juo p reocuparse de l r e s to . 
K . . 8 e n e r a l 1103 r e c i b i ó e n c a s a d e l 
F ' dr"irl> se hospeda . 
> I I P » B S I O N D E L B K C 1 B I K I E N T O 
^ • ^ t r ó conocer la s i g n i f i c a c i ó n de 
los p e r i ó d i c o s de B i l b a o , y d i -
1,0 t e n í a nada de i n t e r é s q u e 
ar. 
i m p r e s i ó n que m e . h a n c a u s a d o 
eros m o m e n t o s de p e r m a n e n -
esta hern iosa p o b l a c i ó n e s t á r a -
en m i ; no h a y m á s que m i r a r -
cara p a r a a d v e r t i r t o d a m i 
r ^ n . M i deseo de v e n i r a B i l -
J J J ' u y v i v o , t a n t o p a r a a s i s t i r a 
j r f t a t a n 8 i K r . " 
• d e Mavo ^ u 
y a s í t e n e m o s p r e c i s a m e n t e el e j e m 
p í o b i e n s i g n i f i c a t i v o d é l a u n i ó n h e -
c h a p o r l o s R é y e s de C a s t i l l a y A r a -
g ó n . X o es cosa d é q u e u n a l a b o r de 
c i n c o s i g l o s p r e t e n d a d i s o l v é r s e c o n 
l o s e f e c t o s de u n a l a b o r n e g a t i v a q u e 
a h o r a se I n i c i a . 
D A U N I O N P A T R I O T I C A 
P r e g u n t a d o a c e r c a de s i h a b í a a l g u -
n a v a H a n t e en el p r o g r a m a que l a n z ó 
ú l t i m a m e n t e desde B a r c e l o n a , n o s 
d i c e : 
— S e g u i m o s p e n s a n d o s i e m p r e en l a 
u n i ó n p a t r i ó t i c a , c o m o n ú c l e o de e l e -
i n e n l o s f)ue, o no h a b i e n d o a c t u a d o e n 
,1a p o l í t i c a , o que h a b i e n d o a c t u a d o 
en e l l a , h a n c o m p r e n d i d o a t i e m p o q u e 
l o s e r r o r e s de n u e s t r a s o r g a n i z a c i o n e s 
p o l í t i c a s h i c i e r o n I n f e c u n d a l a v i d a de 
l a P a t r i a p o r m i l causas , p o r l a s u b o r -
d i n a c i ó n e n t r e e l l a s de l a v i e j a p o l í -
t i c a a l c a c i q u i s m o . 
T a l vez sea é s t e el ú n i c o m a t i z p o -
l í t i c o — s i g u i ó d i c i e n d o — q u e e x i s t a e n 
' n u e s t r a a c t u a c i ó n : l a i n t e n c i ó n c o n f e -
sada de f o r m a r , u n p a r t i d o q u e h a de 
l l a m a r s e de U n i ó n P a t r i ó t i c a , y e n e l 
K D P A D R K D E S A N C E Z N A V A R R E -
T E P I D E C I i E M E N O I A P A R A SI H I -
J O . — D O Q U E D I C E ttti P R E S I D E N T E 
D E L D I R E C T O R I O 
A p r i m e r a h o r a de l a t a r d e e s t u -
v i e r o n en e l M i n i s t e r i o d o l a G u e r r a 
é l p a d r é de N a v a r r e t e , s e ñ o r S á n c h e z 
B e r n a l , y su d e f e n s o r , c o m a n d a n t e M a -
t l l l a . F u e r o n r e c i b i d o s I n m e d l a f a m e h t o 
p o r el p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o . 
L l e h o d e é m o c l ó n , c a s i l l o r a n d o , e l t é -
n i e n t o c o r o n e l S á n q h e z B e r n a l J i l d l ó 
p e r d ó n p a r a su h i j o . 
E l p r e s i d e n t e no- c o n o c í a a ú n , o f i -
c i a l m e n t e , l a s e n t e n c i a . L a s a b i a p o r 
r e f e r e n c i a s p a r t i c u l a r e s . 
D i j o a l p a d r e de N a v a r r é t o q u e d a -
r í a c u e n t a de su p e t i c i ó n a l D i r e c -
t o r i o . 
E l s e ñ o r S á n c h e z B e r n a l r o g ó a l p r e -
s i d e n t e q u e e l e v a s e su s ú p l i c a a l I t ^ y . 
E l p r e s i d e n t e l é r e p i t i ó q u é s i h a b í a 
p o s i b i l i d a d de a c o n s e j a r e l I n d u l t o , l o 
h a r í a ; p e r o que no d e b í a o c u l t a r l e l a s 
d i f i c u l t a d e s g r a v í s i m a s q u e p a r a e l l o 
e x i s t e n , p o r l a s c l r c v n s t a n c l a s q u e e n 
e l d e l i t o h a n c o n c u r r i d o . 
E l I n f o r t u n a d o p a d r e h a b l ó de l b a l -
d ó n que c a e r l a « o b r e su a p e l l i d o , y e l 
J é f e de l O o b l e r n o l é r e p u s o : 
— E n é s t o s casos , l o q u e q u e d a de 
! r e l i e v e s o n l a s v i r t u d e s d e l a s f a n i l -
t e n c i a de l d i c t a m e n d e l a u d i t o r , e l ! sol "lo ha abandonado." Blanquea 
d e c r e t o a p r o b a t o r i o de l c a p i t á n g e n e r a l | sobre e l monte el caserío humilde, 
y l a d l l l g é n c i a de p a s a r l e s a c a p i l l a . ' 
X a v a r r é t e , P i q u e r a s y H o n o r i o , es-
nna no ts isleña. O lo es, pero des-
naturalizada, "septentrional/Izada" 
por elementos extraños a nuestras 
latitudes. También lo está el campo. 
j v a n o . E n e l t r a y e c t o es c v a c l o n a d r p o r 
Esta mo- j o s o b r e r o s . Desde S o m o r r o s t r o m a r c h o 
a S a n t u r c e . y de a q u í a l S a n a t o r i o do 
O o r l l t z , y C a s t i l l o de B u t r ó n , p r o p i o -
dad d e l m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a . 
V i s i t ó dos escue las de l a s q u e KOS-
desalitrado y fértil, abierto por el j t i e n e l a D i p u t a c i ó n , h a c i é n d o l e l a s n i 
arado y aspersionado por la marea, j ñ a s u n p r e s e n t e de f l o r e s , q u e é l p r o -
. m e t i ó l l e v a r a l o s p i e s de l a A ' i r g e n 
( E N E L V A L L E D E L A O R O T A V A ) de B e g o ñ a , c o m o a s í lo h i z o m o m e n t o s 
d e s p u é s , r e s u l t a n d o e l a c t o c o n m o v e d o r 
• .C 'ouna l s t u l o pay, o i c f l c u r i t I ' p o r l o s e n c i l l o . E l p u e b l o e n t e r o de-
entre loá c-.licios de los nopales, y oranger?. . . Pues oye, viajero, oye; B e g o ñ a le v i t o r e ó 
alguna vivienda lanza en e l ere- la tierna romanza de Mignon, v hie-1 M r e g r e s o de e s t a e x c u r s i ó n , el ge -
c u c h a r o n e l t e r r i b l e fallo c o n s e r e n í - I pusculo la nota eatridente de los co- go ven a este valle paradisiaco y I n e r a l c o n f e r e n c i ó d u r a n t e m e d i a h o r a 
.ar .0n l a j n o t l 5 l c a c i 6 " c o n pu l -^or ines d e su fachada, • como el gri-1 verás como los naranjos florecen el g e n e r a l G ó m e z J o r d a n a , que le 
to de una máscara e b r i a . . . Los i aquí. ¡ h a b l a b a desde Madrid, 
púntanos; mitad labradores, mitad 1 Y como florecen también los más'BANQl I!Ti": ^ s O C 1 E D A D B I D 
marineros, regresan, a sus hogares. | variados árboles y plantas en la dul-
con sus redes o sus instrumentos de! zura de un clima que no tiene igual 
so f i r m e . Sobre t o d o e l a spec to de N a -
v a r r e t e , a p e s a r de h a l l a r s e esposado , 
e ra de s e r e n l d á d . 
D e s p u é s d é l a " n o t i f i c a c i ó n , a l a s n u e -
v e y d i e z de l a n o c h e , se t r a s l a d ó a 
l o s r e o s a l a c a p i l l a , d o n d e les f u e r o n 
q u i t a d a s l a s esposas y p u e s t o s l o s g r i -
l l e t e s en l o s p ies . A c o m p a ñ a b a n a l o s 
r eo s l o s d e f e n s o r e s y l o s h e r m a n o s de 
l a P a z y C a r i d a d . 
X a v a r r é t e , a l e n c o n t r a r s e c o n s u de-
f e n s o r , se e m o c i o n ó g r a n d e m e n t e . 
E l Juez n o c o m u n i c ó l a s e n t e n c i a a 
O o n d a y . p o r n o s e r de t a n t a u r g e n c i a . 
A l s a l i r e l Juez de l a c á r c e l , d i j o a 
l o s p e r i o d i s t a s cjue ss d i r i g í a a C a p i -
t a n í a g e n e r a l p a r a r e c i b i r ó r d e n e s so-
b r e l a h o r a de l a e j e c u c i ó n . 
q u e h a n "de caber t o d o s l o s h o m b r e s 
de n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n , q u é es S i e n 
a m p l i a . C l a r o os que^ n o s o t r o s n o l i e - , j ' ^ y ^ t r a t á n d o f l e de 
v a r e m o s a l seno de l a U n i ó n P a t r i ó -
t i c a a l o s e l e m e n t o s q u é h a n de c o n s -
t i t u i r l a p o r m e d i o de l a s a g r u p a c i o n e s 
p o l í t i c a s , s i n o p o r m e d i o de s u s I n -
d i v i d u o s , a q u e l l o s que h a n c o m p r e n d i -
do l a I n e f i c a c i a de l a l a b o r q u é s u s 
p a r t i d o s r e a l i z a r o n p o r c u l p a d é a q u e -
l l a p o l í t i c a . 
C u a n d o l a U n i ó n P a t r i ó t i c a sea u n 
o r g a n i s m o f u e r t é . u n p a r t i d o de G o -
b i e r n o — y no d i g a m o s q u e en su seno 
so o p e r a r á en s e g u i d a l a d i v i s i ó n de 
m a t i z de i z q u i e r d a s y d e r e c h a s q u e 
en l a v i d a es I n d i s p e n s a b l e , h a b r e m o s 
l o g r a d o l a e x i s t e n c i a de u n p a r t i d o de 
G o b i e r n o de g r a n f u e r z a , q u é h a de 
p o n e r s e p o r é n c l m a de t o d o s l o s p r o -
b l e m a s r e a l e s de l a v i d a n a c i o n a l . 
H o j e ó e l p r e s i d e n t e l o s p e r i ó d i c o s l o -
ca les . C o m o le h i c i é r a m o s n o t a r q u e 
t o d o s e l l o s h a c í a n u n l l a m a m i e n t o a l 
p u e b l o c o n m o t i v o de s u v i s i t a , e l 
m a r q u é s de E s t e l l a d i j o : 
— C o n t a m o s s i e m p r e c o n l a P r é n s a ; 
e s t a m o s m u y a g r a d e c i d o s a l a P r e n s a . 
P r e c i s a m e n t e no hace m u c h o que m e 
p r e g u n t a b a n en B a r c e l o n a s i no t e n -
d r í a m o s P r e n s a p r o p i a y c o n t e s t é ne -
g a t i v a m e n t e , p o r q u e n o p o d e m o s o l -
v i d a r e l p a t r i o t i s m o de l a P r e n s a t o -
da, que s i m p a t i z a n d o c o n n u e s t r o s i d e a -
les , l o s h a a p l a u d i d o y l o s h a d é f e n d l -
u s t e d , q u e h a h e c h o t o d a su v i d a u n 
c u l t o de l h o n o r y h a prfestado a l a 
P a t r i a b r l l l a n t é í i s e r v i c i o s . 
E l p r e s i d e n t e de l D i r e c t o r i o f e l i c i t ó 
a l c o t n a n d a n t e M a t l l l a p o r eu b r l l l a n -
t " I n f o r m e de de fensa . 
A l a s se is y d i e z l leg/J e l g e n e r a l 
P r i m o da R i v e r a . 
— V a m o % a c o n o p e r — d i j o — d e l a s en -
t e n c i a d i c t a d a p o r e l C o n s e j o de g u e -
r r a , y q u e s u p o n g o nos h a b r á e n v i a d p 
y a e l c a p i t á n g e n e r a l . 
— A r r i b a e s p e r a n a u s t e d l o a d e f e n -
sores e i n d i v i d u o s de las f a m i l i a s d » 
l o s c o n d e n a d o s a m u e r t é , p a r a I m p e -
t r a r c l e m e n c i a e n f a v o r de a q u é l l o s — 
d i j o u n p e r i o d i s t a . . 
— E n G u e r r a m e v i s i t a r o n a p r i m e r a 
h o r a e l p a d r e de S á n c h e z X a v a r r é t e v 
BU d e f e n s o r — c o n t e s t ó e l p r e s i d e n t e . 
D A F A M X L I A D E H O N O R I O S A N C H E Z 
E N D A C A R C E D 
P o c o d e s p u é s de l a ^ ocho l l e g ó a 
l a c á r c e l , c d n e l a b o g a d o d e f e n s o r de 
H o n o H o S á n c h e z , l a f a m i l i a de é s t e . 
labranzas, tardos y melancólicos 
E n un rincón se esconde, más que 
se muestra, la ijrieslta con su cam-
panario mocho y BU cascada esqui-
la que sólo sueca una vez p?r se-
mana convocando al rebaño de Cris-
to para la misa dominical. Si avan-
zamos un poco hacia la derecha, en 
una cortadura entre dos montañas, 
divisamos "una casa perdida", una 
de esas casas campesinas que nos 
parecen doblemente viejas en la so-
ledad y el silencio. Está habitada 
y creyérase que no lo está, de tal 
modo en ella la vida tiene semejan-
zas con la muerte. 
E l océano escupe su sal corrosiva 
sobre los sembrados próxiriios; 
Todavía brilla en el Teide la candi-
dez de la nieve, y están aquestos 
campos ton verdes y galanos que da 
gloria Verlos. Las mariposas no se 
van nunca: se quedan junto a sus 
hermanas las rosas, que tampoco se 
van. Los pájaros cantores no se ca-
llan; dura siempre su música embe 
emanaciones salinas le dan acritud y 
¡ aspereza a todo el paisaje, eh que 
JU_^adr^^^^^ el ver^e feo y sucio de los 
cultivos de exportación, vefde ingra-
to. Unos camellos traídos aquí para 
los menesteres agrícolas, me miran 
p r e s e n t a n d o u n o s s e s e n t a y c i n c o a ñ o s 
s u h e r m a n o V i c e n t e , de u n o s t r e i n t a : 
s u h e r m a n a K l e n a , de v e i n t i c i n c o , y 
s u h i j o , de d iez y ocho . E s t e , i n s e n -
s i b l e a c u a n t o l e r o d é a b a , • p r o d u c í a 
u n a p e n o s a i m p r e s i ó n . 
F u e r o n pasados a l a o f i c i n a . Bibiraé 
e s p e r a r o n a v i s o de pode r v e r a s u 
d e u d o . 
A n t e s de a u s e n t a r s e de l a c á r c e l , e l 
Juez a u t o r i z ó l a e n t r e v i s t a , q u e f i l ó 
e m o c i o n a n t e , c o n m o v e d o r a . D u r ó h a s t a 
l a s once y c u a r t o . 
T o d o s s a l i e r o n d é l a C á p i l l a en u n 
e s t a d o de p o s t r a c i ó n I n d e s c r i p t i b l e , en 
b r a z o s d e l abogado , s e ñ o r V i d a l y M o -
y a y de a l g u n o s e m p l e a d o s de l a c á r -
c e l . L a I n f e l i z f a m i l i a p a r t i ó en a u t o -
m ó v i l c o n d i r e c c i ó n a l a P é n s l ó r i I n -
t e r n a c i o n a l 
H e m o s p o d i d o e n t e r a r n o s de a l g u n o s 
d e t a l l e s de l a e n t r e v i s t a de H o n o r i o i 
c o n s u s f a m i l i a r e s : el r eo b e s ó a su 
B A I N A 
E n l a S o c i e d a d B i l b a í n a se c e l e b r ó 
el b a n q u e t e q u é daba en su h o n o r e l 
p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , a s i s t i e n -
do las a u t o r i d a d e s de l a p r o v i n c i a . L ó s 
c o m e n s a l e s e r a n é n n ú m e r o de U'.. 
A l a t e r m i n a c i ó n d é l b a n q u e t e , el 
s e ñ o r I r l e r o f r e c i ó é l m i s m o a l gene -
r a l T r i m o de B l v c r a . s u p l i c á n d o l e que 
p u s i e r a a t e n c i ó n en dos hechos I m p o r -
t a n t e * de n u e s t r a v i d a : u n o . la p o t e n -
lesadora desgranada en suavísimos H : \ i i d a d I n d u s t r i a l da V i z c a y a , y o t r o , 
trinos, porque en l a plenitud del i n - I el a m o r de V a s . o n i a a K s p a ñ a . E n c u a n -
V i e m o Uo cesan de sentir las lindas Uo a l o p r i m e r o , e l s e ñ o r f r l e r e s t á se-
avecillas eu SITS menudos cuerpos I r u r o de que el p r e s i d e n t e s a c a r á l a 
la cariciM Solftf... S u üóhto e8 Un c o n v i c c i ó n d » este e x t r e m o y de que 
Exrolsior elevado a l a confortante j el e s p í r i t u de los vasennes , e s p í r i t u 
sonrisa y a l blando halago de! p a - j f é r r e o , no s ó l o c o n s i g u e p o r s í l o s Ó\Í-
dre S o l . como l a romanza de M l g - M ^ s que le b a n m e r e c i d o t a n t o s e l o g i o s , 
s i n o q u e los c o n s i g u e t a m h i é n p o r el 
r é g i m e n e spec ia l de a u t o n o m í a <in'-
d i s f r u t a m o s . H a c e u n a de fensa d d (K--
n o n , es u n b i m n o a l o s e s p l e n d o 
l a s 1 r e s d e l M e d i o d í a . 
V e n . p l o b c t r o t t r r , J u d í o E r r a n t e 
preocupados, soveros, y "no me re-
conocen". . . A' extremo de su largo 
cuello ondulante su pequeña cabeza 
se desmaya do hastío. Afiotan, qui-
eá. él desierto. 
Esta zona agro marítima me en-
canta, por su cirácter complejo, exó-
tico. . . Lo debs a la barrera monta-
ñosa que lo cierra, erizada de pi-
que recorres y mides sin descanso ^ r ^ 0 ^ a u t o n o m í a m u n i c i p a l d i c t a d o 
la extensión del planeta; ven a H - | H * t t t t é » l n t * p o r el D . r r . t - . n o . 
posar eP estos lugares. Aquí todo! T c r m i n : l d i c i e n d o que d e s e a r í a , « « e 
florece. L a vida se abre cual unajt' *™er*] Vrm0 t I:1vera ^ 
'inmensa flor. L a nieve de las l l t í - * *" ^ « g ^ q,ue 2 ^ * 
nes e s t á n o r g u l l o s o s de descender de 
vasconps . es p o r q u e s i e n d o vasenne^ s • 1 
e s p a ñ o l e s . 
E l m a r q u é s de E s t e l l a a g r a d e c e e ¡ 
a g a s a j o d e l p r e s i d e n t e de l a K)tptit;r> : 
c l ó n , u n o m á s e n t r e l o s m u c h o s qv... va 
r e c i b i e n d o desde que p i s ó e s ta t U r r a . 
¡ A ñ a d e que su c r i t e r i o r e s p e c t o de lo 
ras no es sino un adorno diamanti-
no, una diadema de brillantes ce 
ñida por el valle de Taofo, propicio 
a los buenos sueños más que nin-
guna otra comarca de la tierra. Aquí 
el Febr.-ro, de que ha hablado Mis-
tral, es plácido. 
Ven, hombre fatigado de la lu-
cha, y suelta tu carga un momento 
cachos agudo?, agujas amenazantes,! rara respirar estas brisas prtmave 
cascos, níorretes, jibas monstruosas ¡ rales. Ven, anciano, y contempla por 
y fantásticas. Las cimas afectan for-¡ última vez. ante» d e morir, e l prés-
mas singulares en que se disciernen ; tigio de Natura. Venid, y gozaréis 
contornos y perfiles vagamente hu-
manos. . . Los Dos Hermanos lla-
man a una doble eminencia que evo-
ca la imagen de dos gemelos uni-
dos por el tronco, los rostros jun-
que es. de lo que s i g n i f i c a e s t a r e g l ó n , 
ya l o conocen en V i z c a y a . 
Se r e f i e r e l a r e p a r a t l s m o y d i ce q u e 
j e s m u c h o m e n o r que en B a r c o l o n a , 
r i i ie t o d a s l a s e n e r g í a s q u é s e ' ^ & ó n -
s u m e n en que g e r m i n e n esas s e m i l h n 
d^ o d i o , d é p a s i o n e s y de d e s c o n v o -
s l c l ó n de l a v i d a de E s p a ñ a , e r i m e . 
ranjos florecidos, 
F r a n c i s c o ( iOXZALEZ DIAZ. 
h i j o y a su h e r m a n a E l e n a y c b n e n - e l D i r e c t o r í a hn r e a l i z a d o p a r a conse- e r a u n o de su f a m i l i a 
t e r e z a l e s d i j o : & u i r u n a t r a n q u i l i d a d q u e le p e r m i t a 
— D i o s os a m p a r e , c o m o c reo c.ue me 1 d ed i ca r s e c o n t o d a l a i n t e n s i d a d nece-
a m p a r a r á a m í . ¡ s a r l a a l d e s a r r o l l o de s u s a c t i v i d a d e s . 
D e s p u é s l e s s u p l i c ó q u e no le v i - A ñ a d i ó q u e l o e s e n c i a l de l a B a n c a es 
s i t a r a su h e r m a n a A n t o n i a , c u y a v i s t a l a s e g u r i d a d , y que es to es l o que ha 
l e p r o d u c i r í a l i n a p e n a m a y o r q u e l a ¡ p r o c u r a d o en su a c t u a c i ó n e l D i r e c t o -
de m o r i r . É l m o m e n t o de l a d e s p e d í - 1 r i o . 
d a f u é e m o c i o n a n t e 
A l s e p a r a r s e d e su h i j o , l e d i j o , be -
s á n d o l e : 
— J ú r a m e q u e h a s da se r b u é n o y 
q u e t e a p a r t a r á s s i e m p r e de l a s m a -
lar; c o m p a ñ í a s . E s p r e c i s o que l o Ju-
r e s . 
E S C E N A S E M O C I O N A N T E S 
E l d é f e n s o r d e H o n o r i o , s e ñ o r V i d a l 
y M o y a , s u p l i c ó a n t e s de r e t i r a r s e , a l 
p r e s i d e n t e , q u e l a f a m i l i a de su de -
f e n d i d o s o l i c i t a b a v e r l e c o n I n s i s t e n c i a . 
E l g e n e r a l a c c e d i ó o e l l o y l a esce-
n a q u e se p r o d u j o f u é t e r r i b l e m e n t e 
Fensaclonal. 
E l p a d r e y l o s h i j o s de H o n o r i o se 
. a r r o j a r o n a sus p ies , a b r a z á n d o s e a 
do en sus c o l u m n a s c o n u n d e s p r e n - 1 s u s r o d i l l a 8 > r 0 g a n d o c o n l á g r i m a s é n 
d i m i e n t o q u e no s a b r e m o s n u n c a o l v i -
da r . E s t i m a m o s en m á s q u e t o d a c l a -
se de o p i n i o n e s l a n z a d a s a l a p u b l i c l -
q u e p r e s t a c a r á c - i d a d p r e v l a m e n t é c o n c é r t a d a s , l a o p l -
' 1 s i g n i f i c a t i v a c o m o l a 
l a  t  c a r á -
a ú n l a c e l e b r a c i ó n d e l | n i 6 n ae l a r t i c u l i s t a i n d e p e n d i e n t e ; la 
l a l i b e r a c i ó n de l a 
vldar-7iPOr conocer e l d e s a r r o l l o 
r a e este p a í s . e l c u a l i p o r 
bajo en"*"6 ha Sa l id0 de l a c r i s i 3 
e s t i m a m o s en m á s , y no cabe d u d a q u o ¡ 
es u n e s t í m u l o m u c h o m a y o r q u e l a 
o p i n i ó n . U n a de l a s cosas e n q u e y o 
, he p u e s t o m á s f e es en l á P r e n s a y 
JL 6 e s t ado c o m p r e n - c reo q u e g r a n p a r t e de l a l a b o r rea-
1 r a í z de l a g u e r r a . ' Hzada p o r n o s o t r o s se debe a e l l a con 
l o s o j o s u n p o c ó de c l e m e n c i a . 
A s í p e r m a n e c i e r o n l a r g o r a t o , h a s t a 
j q u e e l p r e s i d e n t e , d o m i n a n d o su I m -
1 p r e s i ó n , h u b o de d e c i r l e s q u é é l Cor t -
s é j o e x a m i n a r í a c o n t o d o d e t e n i m i e n -
t o e l a s u n t o . 
A l b a j a r l o s h i j o s y p a d r e de H o -
n o r i o de l despacho p r e s i d e n c i a l , se c n -
— aua. encan t ado d « l r e c l b l -
<iue se le d i s p e n s ó , y t a n t o o 
•H- la h o s p i t a l i d a d que le h a b r i n -
su casa e l a l ca lde , c u y o d o -
— ha p r e f e r i do e n t r e t o d a s l a s r e -
1 <iue l e f u e r o n o f r e c i d a s , p o r 
alcalde l a r e p r e s e n t a c i ó n m á s 
del pueblo, c o n e l q u e q u i e r e 
'os momentos . 
• • c l d l é o e l g e n e r a l a I r a t o -
. V j ^ d e Be ,e l léve< y aEf 
'O V a n l 
o tad p o r u n a . . ^ C u T 5 7 a n i m a d o 
este a l c a I d a ' - - . I ) U n t 0 l a c o n v e r s a -
t i n t a r > 
^ t e » . s u í eBPada d e l « ^ « l u e 
t ^ s U l o " 1 0 3 t i e m p 0 B a2a-
Si t ies p a r a BU m u . 
1 
ten!-. n e g a t i v a i h % n t é ; 
t « B u n t o r e f e r e n c l a s de a l -
' 0 » O C i ^ . 
i * * ? ' - ' " B L T Í ! S n > A M S 
l a a c o g i d a b e n é v o l a q u é h a d i s p e n s a d o 
s i e m p r e a n u e s t r a s no tas , c o n sus a r -
t í c u l o s r e d a c t a d o s c o n l a m i r a e x c l u -
s i v a é d d e f e n d e r n u e s t r o s I d é a l e s , s i n 
q u e e n e l l o h a y a m a n i f e s t a d o n u n c a 
I n t e r é s . # 
A c o n t i n u a c i ó n p r o c e d i ó e l g e n e r a l a 
T A M B I E N A N T O N I A S A N C H E Z V I S I -
T A A S r H E R M A N O 
L a f a m i l i a de H o n o r i o s a l l ó de l a 
c á r c e l m i n u t o s a n t e s de l a s once y m e -
d i a . 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a l l e g ó a 
l a p r i s i ó n c e l u l a r l a h e r m a n a de H o -
n o r i o , A n t o n i a S á n c h e z M o l i n a . Tba 
a c o m p a ñ a d a p o f su h e r m a n o V i c e n t e 
S a l i e r o n de l a c á r c e l a l a s t r e s de 
l a m a d r u g a d a . 
L a e n t r e v i s t a q u e c e l e b r a r o n c o n 
H o n o r i o f u é m u y e x t e n s a , v e r d a d e r a -
m e n t e c o n m o v e d o r a . 
H o n o r i o se d e s p i d i ó de sus h e r m a -
n o s , r e c o m e n d á n d o l é s q u e f u e r a n b n e -
E L G E N E R A D H A B D A A D A G U A R -
N I C I O N 
R e c i b i ó d e s p u é s a a l g u n a s p e r s o n a -
l i d a d e s , y l u e g o a l a g u a r n i c i ó n de B l l -
buo. 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n e l g e n e r a l E c h a -
g ü e . y u n a vez r e u n i d o s t o d o s , e l ge« 
n e r a l P r i m o de R i v e r a h i z o uso de la 
p a l a b r a , e x p r e s á n d o s e , a p r o x i m a d a m e n -
te, en es tos t é r m i n o s : 
— U n o de l o s m o t i v o s m á s e s t i m a b l e s 
que m e t r a e n a B i l b a o es e l de p o n e r -
m e en c o n t a c t o c o n l a s f u e r z a s m i l i t a -
res de e s t a p o b l a c i ó n . 
E n c o m i ó l u e g o a l b a t a l l ó n de C a r e -
l i a n o , y s i g u i ó d i c i e n d o : 
—hn e s t a c lase de v i d a que h a g o 
a h o r a p o r r a z ó n de m i c a r g o , m e es 
i m p o s i b l e v i s i t a r los c u a r t e l e s , c o m o 
f u e r a m i deseo; p e r o e s t o y s e g u r o de 
su b u e n a m a r c h a y de s u b u e n a a d n i i -
n i s t r a c i ú n y d i s c i p l i n a , q u e s aben m a n -
t e n e r l o s j e f e s y o f i c i a l e s . E s p e r o t a m -
b i é n q u ^ e l e j é r c i t o e s t a r á b i e n r e í a -
n o s y q u e t u v i e r a n m u c h o c u i d a d o con 1 d o n a d o en esta p l a z a c o n e l p u e b l o . E s -
sus h i j o s , p a r a q u é l a s m a l a s c o m p a - i t a e s p e r a n z a e s t á c o n f i r m a d a p o r el 
flías no les c o n d u j e r a n p o r l a m a l a 1 a c u e r d o d e l G o b i e r n o y de l a M u n i c l -
s enda a q u e a é l le h a b í a n l l e v a d o , v l ' ^ H d a d r r . spec to a los c u a r t e l e s . E s t o y 
l e s p i d i ó t a m b a n q u e r e z a r a n p o r él" s e g u r o de que d e n t r o de m u y poco B l l -
A n t o n l a S á n c h e z a b a n d o n ó la c a p i l l a bao u n t a r á c o n e l c u a r t e l q u e c o r r e s -
a p e n a d í s l m a . s i n cas i p o d e r sos tenerse l Ponde a l a i m p o r t a n c i a de l a p o b l a -
L a a c o m p a ñ a b a n v a r i o s h e r m a n o s d e l t i 6 n : p e r 0 ' no E s t a n t e t o d o es to , y o 
l a P a z y C a r i d a d y a l g u n e s e m p l e a d o s <:u,ero ^ T ^ V ' V . I ^ n e s t r e c h o c o n -
ák l a p r i s i ó n , q u i e n e s se e s f o r z a b a n t a c t 0 COn l a « ^ ' ^ ' d a d . s o b r e t o d o en 
p o r c o n s o l a r l a . e s tos ™ m e n t o s s i g u i e n t e s a u n m o -
R o l l o z a n d o . A n t o n i a no h a c í a m á s que I f í S S VOm\C0 aVnt,ue1 pu<!-
e x c l a m a r - s u p r i m i r e l c a l i f i c a t i v o de p o l í t i c o , 
r e a l i z a d o c o n e l p e n s a m i e n t o de e n c a u -
zar l a v i d a de l a P a t r i a p o r u n ca-
la? delicias del nuevo paraíso. Venid 
a cantai la tierna romanza de Mig. 
non, frente a ios rosales y los tttt-it101" i11 ' s r e m p l e a s e n hobléhienle isn 
' e l e n g r a n d c l m l n t o de 1* P a t r i a . XmkuV 
que se U v a l a s e g u r i d a d de que la 
p l a n t a que e n v e n e n a b a v i d a d e l p a í s 
ha s i d o m u e r t a , y p o r eso m a r e b a m á s 
s a t i s f e c h o . 
T e r m i n a d o e l b a n q u e t e , r e c o r r e , t o d o s 
l a s d e p e n d e n c i a s de l a S o c i e l . d 1 a 
B i l b a í n a , d o n d e l o s soc ios lo h i c l e r ' w i 
d á n d o l e c u e n t a 
que su h i j a , q u é se h a l l a b a e n f e r m a , 
e s t á y a f u e r a de c u i d a d o . 
C o n l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Danca j o l o s t r a c i o n e s de s i m p a t í a , 
el g e n e r a l h a b l ó de l a s m e d i d a s de se- v n ,nK.sKin 
g u r l d a d q u e h a a d o p t a d o p a r a l o s B a n - A l a ] a g e t l t e ftHMtó a' p r e ^ I -
eos, e n t e n d i e n d o e l D i r e c t o r i o q u e e s t e i d e n t e ( 1 j u r e c t o r l o la m á s c a r i ñ o s a 
es e l ú n i c o m e d i o de q u e l o s B a n c o s , de l a s ovac i r tnes que h o y h a r e c . b l d o . 
p u e d a n d e d i c a r toda su a c t i v i d a d i l )n ^ de ,a m a d r u g a d a , 
d e s a r r o l l o de sus n e g o c i o s K1 p r o c r f l n i a p a r a v l s | t a de f a é t o r M 
E l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , en ¡ d e l s á b a d o es v a s t í s i m o , y el i ' , n e r a l 
v i s t a de qUe se h a r e t r a s a d o U a s t a el 1 l o h a a c e p t a d o t o t a l m .nte, p a r a a p i »-
d o m i n g o e l a c t o de e n t r e g a a G a r e - 1 c i a r e x a c t a m e n t e l a a c t i v i d a d y p o -
l l a n o de l a b a n d . ra , h a h e c h o u n l i a - j t e m - i a l l d n d i n d u s t r i a l de V 
m a m l e n t o a t o d o s l o s A y u n t a m i e n t o s • 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
de la p r o v i n c i a p a r a que a c u d a n a so-
l e m n i z a r l o . 
E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a r e c i b e 
dcspu . ' s al S . m i a ^ é n de B i l b a o . E n t r e 
los s o m a t e n i s t a s h a y u n b o t e r o d » 
D e u s t o . P e r f e c t o D i e z , q u e l l e v a b a en 
su pecho v a r i a s I n s i g n i a s . E l g e n e r a l 
c e n t r a r o n en «1 s a l ó n b a j o y cas i a l 
p i e d e l a scensor , c o n é l c a p i t á n g e n é -
r a l de l a r e g l ó n y g e n é r a l j e f e de l E s -
t a d o M a y o r de l a C a p i t a n í a G e n e r a l , 
r e n o v á n d o s e la e scena a n t e r i o r . 
— ! P o b r e h e r m a n o m í o ! ; T a no le ve 
r é m á s ! 
B D D I R E C T O R I O D E N I E G A E L I N -
D U D T O 
A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n d e l D i r e c t o r i o . 
f a c i l i t a r n o s m a t e r i a i n f o r m a t i v a . H a b í a : p r e g u n t a d o e l g e n e r a l V a l l e s p i n o s a 
a B i l b a o 
L 03 TV.T-* 
r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de l a s a u t o r i d a -
des m i l i t a r e s de M a r r u e c o s , en e l q u e 
s é le c o n f i r m a b a su i m p r e s i ó n r é d e n -
t e de q u é p o c o a poco l o s c a b e c i l l a s , 
y e n t r e e l l o s e l p r o p i o A b d - e l - K r l m . 
v a n l e v a n t a n d o b a n d e r a d é páfc. 
— N u e s t r a p o l í t i c a , s i n e m b a r g o , en 
M a r r u e c o s — c o n t i n u ó — n o c a m b i a r á , p o r -
q u e c r e e m o s q u e debemos p e r s e v e r a r 
en e l l a s i se q u i e r e c o n s e g u i r a l g o . P o r 
l o d e m á s , e s t o y m u y s a t i s f e c h o de l a 
m a r c h a de l a v i d a n a c i o n a l . A p r e c i o 
t o d o s loa d í a s q u e E s p a ñ a e s t á m u -
c h o m e j o r , en su s i t u a c i ó n I n t e r n a , que 
l a s d e m á s nac iones . 
S e g u i d a m e n t e e x p u s o é l p r e s . ' d é r t t e 
l o s p r o p ó s i t o s d e l D i r e c t o r i o , e n t r e los 
q u e f i g u r a n e l p e r s e g u i r a l a g e n t e d e l 
h a m p a y a l o s e x p e n d e d o r e s de d r o g a s 
p o r l o s p e r i o d i s t a s a c e r c a de s l en e l 
Clonseje se h a b í a t r a t a d o de l a pe -
t i c i ó n de I n d u l t o a f a v o r de l o s c o n -
denados , d i j o a q u é l : 
— L a v e r d a d o f i c i a l es q u é e> D i -
r e c t o r i o n o c o n o c e él I n f o r m e d é l a u d i -
t o r , y no puede r e s o l v e r . 
D O S t T D T I M O S M O M E N T O S 
A c e r c á n d o s e y a l a h o r a . N a v a r r e t e 
m o s t r ó m u c h o m a y o r a b a t i m i e n t o . 
H o n o r i o S á n c h e z : * M l n a t e s t ó . U n 
c r u c i f i j o o i i e f í h a b í a e n t y e g a d o e l 
m a r q u é s de P o r t a g o , l o r e g a l ó a su de-
f é n s o r , s e ñ o r V i d a l M o y a . E l e s c a p n l d - | 
r i o q u e c o l e a b a de su c u e l l o d l ó e n e n r 
go de q u e l e f u e i e e n v i a d o a su m a d r e 
I . A E J E C T C I O N 
m i n o de c o n c o r d i a y de t r a b a j o 
A ñ a d i ó q u e e l m o s t r a d o p o r e l E j é r -
c i t o , p o r m e d i o de u n o de sus m á s m o -
des tos r e p r e s e n t a n t e s , f u é pensando 
que e l p u e b l o l o a c o g e r l a c o n e n t u -
s i a s m o ; de o t r a m a n e r a es ta m o v i m i e n -
t o h u b i e r a s i d o u n m o v i m i e n t o i n c o n s -
c i e n t e . 
— U n i d a s l a v o l u n t a d d e l p u e b l o y 
l a de l E j é r c i t o — a ñ a d i ó — , n u e s t r a m i -
s i ó n es g r a n d e . 
E n b r e v e s p e r o e l o c u é n t e s p á r r a f o s , 
t e r m i n ó d i c i e n d o q u e a t r a v e s a m o s m o -
m e n t o s h i s t ó r i c o s , y que , a u n q u e n i n -
senc ia de las p e r s o n a s q u e la l e y I n 
d l c a , f u e r o n e j e c u t a d o s p o r es te o r -
E l c a p i t á n ! d é n : H o n o r i o S á n c h e z y S á n c h e z M o l i -
g e n e r a l q u e d ó e n t r a e r l o , y c o m o e s , n a . F r a n c i s c o de D i o s P i q u e r a s y J o s é 
A l a s se is de l a m a ñ a n a , y a p r e - | g ú n n o m b r e q u e d a r á f i j o é n l a H i s t o -
r i a , es i n d u d a b l e q u e e l E j é r c i t o p e r m a -
n é c e r á en e l l a c o m o a u t o r de u n a ac -
t u a c i ó n s a d u d a b l e y b e n e m é r i t a . 
m u y t a r d e , h é m o s d a d o p o r t e r m i n a d a 
l a d e l i b e r a c i ó n . . . 
I n s i s t i e r o n a l g u n o s p e r i o d i s t a s , y é l 
g e n e r a l V a l l e s p i n o s a , c o n t r a r i a d o y c o n -
m o v i d o , a g r e g ó : 
S á n c h e z N a v a r r e t e . M e d i a h o r a d e s p u é s 
é r n n c o n d u c i d o s l o s c a d á v e r e s a l D e -
p ó s i t o J u d i c i a l . 
D e l de N a v a r r e t e se h a h e c h o c a r g o 
la f a m i l i a . 
q u e I r . C o n e s t a s ú l t i m a s p a l a b r a s , e l - s i g n i f i c a a l g o én l a v i d a de l a v i l l a 
p r e s i d e n t e t e r m i n ó l a c o n v e r s a c i ó n . ^ 
no o b s U n t e l a s o r p r e s a q u e ha p r o d u -
U L T I M A S N O V E D A D E S 
R e c i b i d a s e n l a L i b r e r í a d e J O S E A L E E L A 
P a d r e V á r e l a ( B e h s c o a í n ) N o . 3 2 - B . T e l f . A - 5 8 9 3 . A p d o . N o . 5 1 1 
O B R A S D E D E R E C H O E N I T A L I A N O 
B A L D f . — P i g n o r a b i 11 t á ed I m -
p l g n o r a b l l l t á , M a n u a l e P r a t l -
c o . T e l a $ 1 20 
B A L D I . — S o c l e t á flor " A ¿ I o n V . 
n u a l e P r a t l c o I n O r d l n e a l -
f a b é t i c o . T e l a $ 4 60 
B A L D I . — R e s p o n s a b l l l t á C i v i l é 
e R i s a r c i m e n t o d i D a n n i . M a -
n u a l e p r a t l c o I n o r d l n e a l f a -
b é t i c o . T e l a S 4 40 
B A L D I . — K a l l l m e n t o . M a ñ u a -
le p r a c t i c o a l f a b é t i c o d e l l e 
d i s p o s i z i o n l l e s g l s l a t i v e s u l 
F a l l l m e n t o c o n c o m m e n t l d i 
d o t t r l n a e d i G l u M s p r u d e n z a . 
T e l a t i «o 
E L E N C O U F F I C I A L E N O B I -
I l í ^ R K I T A L I A N O . T e l a . . $ 7 .25 
M T A . — P r l n c i p l d i E c o n o m í a 
C o m m e r c l a l o $ 3 00 
G A R B A . — N u o v e s Q u e s t l o n l d i 
D l r i t t o C i v i l e s 2 V o l s . . . . $ 8 .20 
G A B B A . — Q u e s t l o n l d i D l r i t t o 
C l v l l e . V o l . I . D l r i t t o P e r s o -
n a l e e D l r i t t o R e a l e . V o l . I I . 
D l r i t t o E r e d l t a r i o é D l r i t t o 
D e l l é O b b l l g a a i o . L o s d o s v o -
l ú m e n e s $ 8 .20 
D E L L E D O N N I . — S a g g i o C r i t i -
co s u l D l r i t t o P u b l i c o I t a l i a -
no . . $ 1 .50 
B A R B I E R I . — L e I m p o s t e I n d l -
r e t t e s u l c o n s u m o neces sa r lo 
T l m p o s t a s u l Sa le n e l l a 8 t o -
r l a I t a l i a n a e d E s t e r a $ 0 . 6 0 
G R A Z I A N O . — L o S t a t o G i u r i d l -
c o . C r i t i c a 11 m é t o d o l e 1 
$ 1.50 r í e e la R e a l t a . 
t̂u • — ¿ ' O ^ i n e L - E v o l u z ' l o n e 
d e l l a A I t a . . . . t •» j n 
M A X Z I N I . — I n s t l t u z l o n i ' d i ' D i " . * •40 
r l t t o P é n a l e I t a l i a n o . . . S 4 4n 
C R O S A . — L a M o n a r c h í a n e l D i - ' 4 -40 
r l t t o P u b l i c o I t a l i a n o . . . . $ 3.60 
M E D I C I N A 
fcart 
suceso d é l e x p r e s o de A n d a l u c í a , d e l 
n u n c a r e a c i o !que d i j o q u e h a y que p e n s a r en é l , p o r 
que 
• q u e l e g u s t a r á 
perrj q u é , d e b i d o a 
Sobre é l pesa, no 
R E C E P C I O N E N E D A Y U N T A M I E N T O l e í d o l a c e l e b r a c i ó n d e e s t a r e c e p c i ó n 
P e r m a n e c i ó e l g e n e r a l h a s t a l a s once q u e h a b í a s ido q j i s p a n d i d a a y e r , h a b i é n - ; B U c a r a u n a 
, t - 1 p r e s i d e n t e e l l f m e d i a é n casa de l a l c a l d e , y a e s t a doae p u b l i c a d o n o t a s o f i c i o s a s en l o s 
M o t i v o e s i » _ B j . h o r a se t r a s l a d ó a l A y u n t a m i e n t o , d o n - p e r i ó d i c o s p a r a d a f a conocer esa sus -
de se c e l e b r ó la r e c e p c i ó n de l a s a u - p e n s i ó n . L a recepción h a d u r a d o h o r a 
t o r i d a d e s . C o r p o r a c i o n e s , e n t i d a d e s y y m e d i a . E l g e n e r a l c o n v e r s ó l a r g a m e n -
p u é b l o en g e n e r a l . E n e l c u r s o de e l l a t e c o n l a r e p r e s w i t a c l ó n de l a B a n c a 
d e s f i l ó a n t e e l g e n e r a l t o d o c u a n t o da B i l b a o , y expuSfc 
l o s i n t o m á t i c o que h a y en su f o n d o , 
p o r q u e h a v e r t i d o a d e s c u b r i r l a e x i s -
t e n c i a de esa h a m p a , c o n t r a l a que h a y 
l o s e s f u e r z o s q u e 
A l t e r m i n a r f u é o v a c i o n a d o c a l u r o -
s a m e n t e p o r l a c o n c u r r e n c i a . 
P E T I C I O N KS 
B I L B A O , M a y o 2 . — U n a c o m i s i ó n d e l 
C o l e g i o de A b o g a d o s e s t u v o a s o l i c i t a r 
d e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a q u e c o n -
ceda a B i l b a o u n j u z g a d o m á s . M o -
m e n t o s a n t e s de ser a v i s a d a l a ' r e -
p r e s e n t i c i ó n de l a l n d u s ^ - l a . C o m e r c i o 
y B a n c a , r e c i b e e l g e n e r a l P r i m o de 
R i v e r a " u n t e l e g r a m a , a d v l r t l é n d o s e en 
m a n i f e s t a c i ó n de j ú b i l o . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s en c u e s t i ó n l é r u e -
g a n p r o l o n g u e u n d í a m á s s u e s t a n c i a 
e n B i l b a o , p a r a t e n e r o c a s i ó n d é v i s i -
t a r l a s f a c t o r í a s de l a p r o v i n c i a . A s i 
l o p r o m e t i ó e l g e n e r a l . 
E l d e s p a c h o q u e acababa de r e c i b i r 
A C H A R D — A p e r c u de l a P h y -
á l o g l e et de l a P a t h o l o g i e G e -
n e r a l e s d u S y s t e m e L a c u n a i -
r e 9 1.25 
L A I G N E L - L A V A S T I N E . — P a -
t h o l o g i e d u S y m p a t h l q u e . E s -
s a i D ' A n a t o m o P h y s l o - P a t h o -
l o g l é C l l n l q u e . T e l a . . . . . $ 1 1 . 0 0 
G A 1 F A M I . — P r o n t u a r i o d i T e -
r a p é u t l c a O s t e t r l c a . T e l a . . $ 2 .00 
C L A R K . — T e r a p é u t i c a A p l i c a d a 
^wi? E s t o m a t o l o g í a con su 
c l í n i c a e H i g i e n e O r a l . T e l a . $ 4.00 
I . V S S E R . — A f e c c i o n e s S i f i l i t í -
T e V S m i i f o r n i e s de la B o c a . 
$ 5 . 0 0 F A I T A . — E l T r a t a m i e n t o ' de ' l a ¿ 
K n f e r m e d a d e s I n t e r n a s c o n 
S u b s t a n c i a s R a d i a c t i v a s T e l a $ 4 nn 
A - Í R F I A I D a E ñ r „ E 1 P ^ b K a $ 4 ' 0 0 
\ A R E L A . — C l a s i f i c a c i ó n A l e -
m a n a de las N e f r o p a t i a s 
de l C á n c e r . T e l a . 
N O V E L A S 
P A C I F I C O O T E R O . — L o s Sen -
de ros de I t a l i a $ 0 SO 
O C V I M A X . - H a c i a l a S o l i á a r V - ' 80 
d a d A m e r i c a n a $ 1 50 
C A N D I A . — S o m b r a s de A m n V ^ * V * " 
$ 1.80 
$ 6 .00 
So bras de or y 
le \ I c i o S 0 6 
Í R A S . — D e l a V i d a N c i f t e a -
 
de 
H E I 
m e r l c a n a $ 0 80 
S f t * " í ? í í P é » t » c l á i t o * . i o j o 
S O L A . — A n d u r l ñ a . . i 1 nn 
- V i v a E s p a ñ a . . . ! $ .00 
r v K N J I R o . — A n t e s a M u e r t é $ 1 00 
S i r n O T . - S a l y S o l . * - I ¿ g n 
F R A N C E S . — E l C a f é donde s ¿ 
A m a $ 1.00 
c o m i ó d e l D r . F . « n »n 
M O n 1 ^ 0 ^ 1 L i b r o " d e " j o b : ' 0-80 
?-.A0^TA/ND-xT-AbIerío N o c h e . 
M O H A ^ v n 0 ^ 1 ? 1 L i b r o " d e J o b . J 0 . 8 0 
í - f v A — ~ A b I e r t o de ^ o c h e . i 
t A Y A A . - — N o t M d e ^ S q b a q u I l l o . $ 0 . 8 0 
0 . 7 0 
H K R N A N D E Z C A R R I L L O —1 
L é S o M m ^ i ^ . ^ b l ^ b u n o • ' . a 
c f J ^ m 1 * * * * * ' M a r i o ¿ a r -
R ? u n E a N T H A L - ~ k a ^ m ° s F o ' r l $ 1 0 0 
y V P ' Í n ? ¿ Í ^ ^ ' ^ - L a P o e s í a 1 0 'S0 
de los M i s e r a b l e s . . . . « n »n 
04690 • • ¿ . 0 7 ° 
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C H A R L A 
Hay cosas qu?, fatalmente, tienen 
q:ie ocurrir: pdrióclkamente, con re-
gularidad isocrónica, o cronométrica 
si ustedes quieren. coeas que vencen 
a plazc fijo, absolutamente fijo y 
que, no obstante, nos cogen poco me-
ncp cflie de sorpreáa. 
Llega el \ i-udraionto del alquiler, 
la hora de afeitarse q de pelarse, el 
iuvierno. . . 
E invariablemente nos sorprende-
n.oe: 
— ¡Cómo! ¿Ya ha vencido el 
mes. . . Caramba, tengo que afeitar-
me: no recordaba que hoy me toca: 
martes, claro: martes, jueves y sá-
bados. . .' Pero ¿f.n noviembre ya9 
Hay que ver .lómo andamoo de ropa 
ile abrigo. 
;. Y en llegandr ei A'erano9 
Problema triple •cue nos sorpren-
de también. 
Por el calor y sudor: "por la esca-
sez de r'gua, que. precisamente en 
verano emteaea: y por el veraneo. 
¡El veraneo! Este es el problema, 
que diría Hamlet si no hubiese na-
cido en un r^k? poco íialuroeo. 
E l veraneo es, para las personas 
que nos aprécicpOB algo, y que es-
tamos bien relacionadas, un verda-
d e r o problemn. 
Porque, ¿cómo contesta uno a la 
pregunta de rituil en estos días? 
Qué díc-3 uno cuando le preguntan-
— ¡Cómoi . . . "aún en la Habana? 
¿No "sale" usted a veranear? 
Verdaderameiitp. a los seres como 
yo, que viven automáticamente la 
vida, mientras ésta so deja vivir, nos 
importa un pito el veraneo deede 
el punto de vista social. 
Pero ¡ah! hay perdonas que prime-
ro dejarán ds oomei aguacate antes 
que dejar de salir de la Habana. 
Y menos mal les que tienen el r i -
ñon forrado, o sea la cartera bien 
repleta, porque para ellas el verano 
e? íacii, c ó m o l c , higiénico y diver-
tido. 
Pero para las que cuando comen 
••a un restaurant, al consultar la lis-
ta en "vez de jecr los platos que en 
«lia figuran h-en los precios de aqué-
llos, el veraneo es un sacrificio. 
E l viernes, día de recibo de las de 
Mangovtrde, p icfe hac er un análisis 
de la situación de una familia que 
necesita veranear y que, yo lo sé 
bien, no cumula con recursos sobra-
dos. Así están mis entrañables ami-
gas: llena de viento la caja de guar-
dav caudales /y llena de viento la 
cabeza. 
—Pues, sí: ai'in nc sabemos a dón-
de iremos este verano. ¿Y usted, 
amigo Coll? 
—Tampoco, 
—Dado que sufro de dolores en 
una pierna creo que me conviene ir 
n San Diego—decía la mamá Mango-
vorde—. Poro, en cambio, Lolita su-
rre algo del estómago, y Chaché con 
fcu pequeña lesión a. hígado. . . Y ya 
comprenderá u^ted que no es del ca-
so de que yo me vaya a San Diego, 
y Dola a San Francisco, al manan-
tial, y Cheche a . . . 
— ¡Va usted -a. agolar el santoral! 
— L a paclercia, estoy agotando. Y 
es que hay qae salir. Eso de que-
darse en la Habana únicamente lo 
hacen las farrilias modestas y fal-
tas de recurses. . . ¿Sabe usted qué 
es eso de pasar tres meses sudando? 
—Sí, señora: lo sé. Y por que lo 
se me marcho todos loe años un par 
de mese;;. 
¿De modc que usted también 
"saldrá"? 
—Naturalmente. 
— Y ¿qué le duele? 
— A mí, por no dolerme nada ni 
me duelen prendas. 
. — ¿ y a dónde irá usted? 
— L o ignoro. Pero en lo posible, 
iré a un sitio tranquilo, rústico, en 
el cual adorar a la naturaleza sabia, 
libre de preocupaciones sociales, de 
auiomóviles, bailes, teatros. . . L a 
naturaleza, ella sola, sin añadidos 
ni afeites, con la tranquilidad y re-
poso que de su contemplación se de-
rivan, es el mejor y más refrescan-
te tónico. 
— T a l vez tenga usted razón. 
— ¡Y la ten ge! 
Pues no echaré en saco roto su 
f.aludabie aviso. 
¡Qué ha do echar la señora Man-
go verde! 
E l l a está que trina por que la de 
Serón tiene un tumor en el esófago 
y tiene que ir a determinado bal-
neario, en él (nal. a fuerza de bai-
le y de funciones plegantes, se lo 
aflojarán no sin aflojarle la bolsa; 
se muere de envidia porque las de 
Salvadera van a Varadero, y las de 
Acerico a los Estados Unidos. . . Y 
cuando ve en las crónicas sociales 
las despulidas dedicadas a las ami-
gas, siente en alma no tener un ca-
pital sólido v una enfermedad ele-
gante y pertinaz, para que los dia-
rios digan; 
"Ayer Embarcaron en el magnífi-
co trasatlántico "Nepomucemo" la 
distinguida señor;? viuda de Mango-
verde y sus encantadoras hijas, Lo-
lita, Cheché y Ma*icusa, con rumbo 
a la elegante playa de Timo-Hig. Les 
deseamos feliz estancia, y pronto re-
greso a la Habana, restablecida la 
respetable señora de la alferecía cir-
cular comatosa que tanto la molesta. 
Son nuestros votos sinceros". 
Pero, ¡ay!: ni playa, ni alferecía 
ni nada. . . Suelto lo habrá, que para 
rdlo hay siempre un amigo plumí-
fero: pero el veraneo será en. . . 
¿A qué me doy fie narices con 
ellas, con las de Mangoverde? 
Allá veremos. Porque yo ya estoy 
haciendo mis preparativos. 
¡Oh, vo«ano aleve! 
Enrique C O L L . 
EL SR. PEDRO ALFARO Y MOVIMIENTO POLITICO 
PORTALES 
Tras prolija y persistente dolen-
cia que ni la ciencia ni los cuidados 
solícito? de sus familiares pudieron 
vencer, n \ fallecido en erta ciudad 
nuestro estimado amigo el señor Pe-
dro Alfaro y Córtale» 
Fué el f in^o modelo de honradez 
y rectitud, como lo demostró en el 
largo tiempo que desempeñó la Al-
caldía, de Bahía Honda, donde tanto 
se le respetaba y quería. 
Su sepelio se verificará a las cua-
tro y media de la tarde, saliendo el 
cadáver de la calie de Dolores 61, 
entrp Porvenir y Ochoa. 
Unimos nuestro dolor a los de sus 
Lijos y numerosos familiares, mien-
tras elevamos nuestras preces por el 
eterno descanso de su alma. 
J U V E N T U D P O P U L A R 
"ACERA D E L L O U V R E " 
Ejecutivo Central 
De orden del señor Presidente, 
. tengo el honor de citar a los miem 
bros del Ejecutivo de la Juventud 
Popular de la "Acera del Lduvre" 
para la junta que ha de celebrarse 
en la noche del miércoles 28 del ac-
tual a las 9 p. m., tn el Círculo d i 
Zulueta 28. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia por 'tratarse de asuntos de gran 
interés. 
Oabino Galbún, Si-cretario de Co-
rrespondencia. 
MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, do 7% -a 81,3 centavos, 
terda, Ú£ 11% a 12 centavos. 
Lanar, jft 7*2 a 8% centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata^ 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 90. 
Cerda, 83 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos. -




E N T R A D A S D E ( M N A D O 
Hoy no se registró entrada alguna 
de ganado en plaza. 
D E P U N T A B R A V A 
Mayo 23. 
Do viaje. 
E l día 22 dol actual embarcaron 
para la ciudad de New York, dos dis-
tinguidos jóvenes de esta localidad. 
Juan y Canos Rodríguez, los que 
van a ingresar f>r. un gran plantel 
de educación de la gran ciudad. 
Lleven un feliz vi^je los queridos 
amigos. 
E n el Liceo. 
L a función celebrada en la noche 
del día 20 resultó un éxito como se 
esperaba 
E l dinero obtenido se destinará a 
la reparación de la Iglesia del Gua-
tao, la que so halla en bastante mal 
estado. 
E l doctor Domínguez Roldán y su 
esposa fueron los organizadores de 
esta función. 
Reciban nuestra felicitación los 
distinguidos esposos. 
Mejorada. 
Hállase bastante aliviada de las 
quemaduras que recibió en días pa-
pados, la niña Reglita Suárez, hija 
.•mantísima de los esposos Delgado-
Suárez. 
Mucho nos alegramos de su mejo-
ría. 
E l Corresponsal. 
F L O R E S D E U L T I M A MODA 
Cualquier señora o señorita que 
quiera adornar eiegantemeüte un 
sombrero, puede hacerlo muy eco-
nómicamente y tan acabado y chic, 
como el mejor modelo recibido de 
la capital francesa. 
Para este efecto en el' "Bazar Tn-
Klés", Avenida de Italia y San Mi-
guel, hay a la venta preciosas flo-
res blancas y de colores, ya en guir-
naldas, grupos o sueltas, de variad! 
s'mos tamaños, estilos y confección, 
que se prestan admirablemente para 
el adorno de cualquier sombrero des-
de el más modeste hasta el de más 
vestir. 
Hay una variedad incalculable. Y 
lo mismo un infinito surtido de ador-
nos. 
En flores 1: laucas—especialmente 
—hay preciosidades; y ya es sabido 
cuánto en la presente estación pri-
va el sombrero blanco. 
Tiene también el "Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel, una 
magnífica exposición de modelos 
franceses y entro ellos, los más a 
propósito para las damas y damitas 
que usan la modernísima melena. 
No pierda, puep, lectora, la opor-
tunidad de ver por sí misma cuán 
cierto e#« lo que afirmamos. Y so 
co*vencerá que el surtido de flores 





A U N I C A O U B 
M E C O N V E N C E . 
tincucnid años de 
éxito continuo- en 
los Estados Uni 
dos de •ftmérica IJ 
la meior yue se 
vende en Cuba.j 
Esta Never» 
tstá "pas 
R E F R I G E R A D O R 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I E . N F U E G O S l ñ * ^ ? ' 
a t e 
EN EL CLUB DE OFICIALES DE COLOMBIA 
Fué la noche del sábado próximo 
pasado, cuando se efectuó, como hu-
bimos de anunciar oportunamente, 
la bella fiesta esgrimística y social 
que tuvo lugar en la modernísima 
casa de; Club de Oficiales de Co-¡ 
lumbia, con motivo de entregarse ai 
lop triunfadores del Campeonato 
Júnior de 1923, sus respectivas me-
dalias. 
Cerca de las nueve, ante numero-
sa y distinguida concurrencia, el ca-
balleroso Brigadier Alberto Herre-
ra, Jefe de Estado Mayor; y el Co-
mandante Ramón Fonst. nuestra má-
xima gloria esgrimística, ordenaron 
caer en guardia, sable en mano, al 
Comandante Rodolfo Villegas y al 
Capitán Pedro A. Castells, los quo 
verificaron un movido e interesante 
asalto. 
Después tiraron, respectivamente, 
también luciendo sus excelentes fa-
euLtades y recibiendo merecidos 
aplausos de la concurrencia, los se-
ñores : 
Pedro Herrera y Septimio Sardi-
ñas, espada 
Vicente Fernández y Capitán Os-
valdo Miranda, florete. 
Y, como final, para cerrar con bro-
cha de ero, el (ijapitán Pío Alonso, 
profesor de esgrima del Cent.-o de 
Dependientes, y del Club de Oficia-
les de Colombia, asaltó con el Capi-
tán Méü-co Arturo Sansiores. Fué a 
sable este encuentr», y. si dijéramos 
que fue el más uotab.? de tocloá Ing 
efectuados, tenemos la seguridad ene 
diríamos la verdad. 
E l profesor Alonso, ágil, elegante. 
con dominio del arma, lució en todo 
lo que vale; el Capitán Sansores, 
una vez más, nos demostró que es 
uno de nuestros primeros sabldstás 
amateurs. Su ligereza extraordinaria, 
su seguridad en las paradas y su de-
licada corrección, permitieron que 
este asalto fuese aplaudido justicie-
ramente por los espectadores y feli-
citados, especialmente, los Capitanes 
Alonso y Sansores por el Brigadier 
Herrera y el Comandante Fonst. 
Y acto continuo se procedió a la 
repartición de los premios ganados 
en 1923, por los señores Pedro He-
rrera, Septimio Sardiñas, Vicente 
Fernández, Flor Reyna y Capitanes 
Sansores y Castells. 
Terminada la parte esgrimística, 
se sirvió una espléndida comida, de 
la que participaron, en mesitas dis-
tribuidas por todo el salón, las fami-
lias de los oficiales. 
E n una larga mesa sentáronse, en 
alegre camaradería, un grupo de 
más de cuarenta esgrimista, presi-
didos por nuestro estimado amigo 
Don Manuel Dionisio Díaz, Director 
General de la Federación de Esgrmia 
y el Capitán Pío Alonso. 
Y , finalmente, vino el baile. A 
los acordes de los danzones y fox-
trox ejecutados por una banda mi-
litar, las parejas danzaron alegre-
mente hasta altas horas de la no-
che. 
He aquí, descrita a grandes ras-
gos, lo oue fué la lucida fiesta efec-
tuada el sábado pasado, en el Club 
de Oficiales de Columbia. 
A I Z . 
LA MODERNA POESIA 
RELACION D E LOS ULTIMOS LIBROS 
RECIBIOOS POR KSTA CASA 
G O N Z A L E Z A N A T A . Rebe l l ín . 
Novela. Sepunda edición co-
rresrida y aumentada. 1 tomo 
rúst ica . . $0.SD 
G O N Z A L K Z ANATA. L a San-
gre de Abel. Novela. 1 tomo 
rúst ica $0.SO 
ZAMACOIS. Confesiones de un 
Niño decente (Antobiogra-
ffa) 1 tomo rústica $u.90 
C A B A L L E R O AUDAZ. Los desi 
terrados. Novela 1 tomo rús -
tica $0.60 
LA REGENTE 
NBPTUXO Y AMISTAD 
Nuestra coilección de brillantes, 
eameraldas, tubíes , perlas, en al-
hajas «lo todas clases para señoras, 
señoritas y cabañeros, no hay quien 
la supere en las casas del giro de 
la Habana. Con verla basta. Pre-
cios absurdos. 
Damos dinero sobre prendas a 
módico interés. 
Objetos de plata antiguos. 
C A P I N Y G A R C I A 
FERROCARRILES UNIDOS D E L A H A B A N A 
A V I S O 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 2 4 
D E S D E H A B A N A HASTA E L MISMO R A L N E A D K ) D E S A X D I E -
G O D F L O S BAÑOS Y RIÍGlíESO V I A PASO R E A L 
E N COMBINACION CON L A LINEA D E A U T O M O V I L E S D E L H O -
T E L S O L E R 
P R E C I O D E B O L E T I N D E I D A Y V U E L T A E N l ' K I M E R A C L A S E 
V A L I D O r o í : no D Í A S : 
ADULTOS: $10.00.—NIÑOS MPJNORES D E 12 AÑOS: $5.00 
I T I N E R A R I O : 
E N T R E HABANA ( E . C.) Y PASO R E A L . los boletines son 
válidos para hacer el viaje de Ida por los trenes ordinarios de 
vapor que salen de la ESTACION C E N T R A L a las 6.40 a. m. y 
a las 12.0f' p. m. y el de regreso por cualquier tren ordinario di-
recto que se tome dentro de los 50 días de validez, que incluye 
el de su fecha. 
E N T R E PASO R E A L Y E L B A L N E A R I O D E SAN DIEGO, se 
hará el viaje por carretera, en automóviles que combinan inmedia-
tamente con los trenes indicados, cuyo servicie está incluido en el 
precio del boletín. • • 
CONDICIONAS: 
Estos boletines no dan derecho a escala en lugares intermedios 
y por consiguiente sus portadores, una vez emprendido el viaje de 
ida o el de represo deben continuar hasta su destino. 
Se hallan a la venta en los expendios oficiales de la Estación 
Central y PUADO U S , desde Junio lo. hasta Septiembre 15 del. año 
en curso, en que finaliza la temporada oficial de baño. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, Mayo 16 de 1921. 
Atthibald JHCIÍ," 
Administrador Geperaí. 
M I S C E L A N E A ^ 
Don Javier Bóveda ha escrito una 
carta al querido director de un apre-
ciable colega, en la cual carta trata 
de aclarar la errónea interpretación 
que dimos a sus palabras, sobre el 
juicio que emitió al hablar del por-
tentoso poeta «Angel Lázaro. 
Como en esa epístola nos alude 
directamente, queremos hacerle ver 
que n0 hay por nuestra parte ningún 
error de interpretación, como el que 
supondría pedir una barra de Jabón, 
Copeo, en vez de una camiseta 
"Amado", artículos ambos de gran 
calidad, pero distintos completamen-
te. 
OTRA VEZ DON JAVIER . . 
blos es lo que trata de justificar en 
BU c a r t a ? . . . ¿D0 está (como dicen 
ustedes los poetas) la errónea inter-
pretación por nuestra parte? 
Si me lo hace ver más claramen-
te, juro imponerme el castigo de no 
usar en un año los elegantísimos za-
patos que vende L a Casa Incera en 
Muralla y Aguacate; ya usted com-: 
p ie tderá que el'o representa un sa-
crificio tan grande para mí, cual 
carecer de apma Mondariz y Pepsi-
na de Bosque. 
Dice don Javier entre otras cosas: 
"Primero en el "Diario Español" 
y después en la sección de anuncios 
del DIARIO DE LA MARINA do ayet 
he visto reproducidas—y por cierto 
comentadas cou las mayores atencio-
nes para mi persona modestísima— 
unas palabras, de errónea interpreta-
ción, que yo dediqué al muy queri-
do poeta Angel Lázaro. Se me atrl-
briye—y yo no puedo negarlo—que 
(Jije de él (al periodista que me en-
fcrevistaba), que este poeta "no va-
lía nada". V 
Por lo demás, sepa don Javier que 
no le tengo ninguna mala voluntad. ^ 
ni aún por haber llamado despecti-
vamente a esta "Miscelánea" litera-
ria v periodística, "sección de anun-
cios", porque tiene ei- alto honor de 
mencionar en sus párrafos casas de 
tant0 prestigio cual la de Quintana, 
' • E ! Pincel" de O'Reilly 5 6, a la par 
que distintos productos de alta cali-
d a d . . . ; las esmeraldas finas hacen 
buen papel entre los brillantes, 
el artífice tiene gusto para combi-
narlas. . . 
Todo está en "Ser o no ser", que 
dijo Hamlet.. . 
O no merecemos usar las corba-
tas de L a Rusquella, ni tomar otra 
sola vez la leche danesa "Dos Ma-
nos", o el señor Bóveda nos da la 
razón a manos llenas en el último 
párrafo escrito por él, que hemos 
cepiádo. 
Nosotros decíamos que no debía 
t'atar al compañero de manera tan 
despiadada, toda vez que ello es de 
tan mal gusto como no usar lo» per-
fumes Dralle. . . 
E l dice que hemos dado a sus pa-
labras una interpretación errónea, 
pero afir.^ a al mismo tiempo, que 
él no niega haber dicho que Angel 
Lázaro NO V A L I A NADA. 
¿Quién es el que está herrado con 
hache en este c a s o ? . . . 
Nosotros no tenemos inconvenien-
t.o en desposeer a nuestros pies de 
los calcetines Rusquellanos, y mos-
trarlos a los ojos del mundo. 
Más adelante dice: 
L o que sucedió fué, simp'omente, 
lo siguiente: E l distinguido periodis-
ta, pidió mi opinión acerca de la 
obra del querido poeta, después de 
lup nombres—verdaderamente glo-
riosos—de varios maestros ilustres. 
(\ i i l le Inclán, liiigones, Juan Ramón 
Jiménez. Antonio Machado, Amado 
Ñervo, Arturo Capdevlla, etc., etc.) 
Se comprenderá fácilmente que yo 
pudiera contestar entonces esa res-
puesta que no desmiento. Aun te-
nfordo Angrl Lázaro disposiciones 
verdaderamente plausibles. 
Foincaré sigue siendo cada vez 
más impopular en Francia. Cuando! 
desde esta sección de anuncios le au,- j 
guramos el fracaso, hubo quien nos i 
l lamó visionarios.. . E l tiempo nos j 
ha dado la razón. Dénosla usted lec-j 
tor acudiendo a comprar el riquísi-
mo café que vende " L a Nivaria" en 
Lealtad y Virtudes, y comprobando 
que es el mejor que hay en L a Ha-
bana. 
E l Ingeniero Jefe de la C i u i a i , 
avisó por medio de una breve nota 1 
publicada en los periódicos, qu^ el ' 
pasado domingo faltaiía por la tar-| 
de en toda la Habana, el precioso 
líquido que es tan necesario como 
el refino aceite "Martí'V . 
Por eso no se podía estar junto 
a algunos individuos. . . Claro, les 
tocaba bañarse el domingo por la 
trrde, y da la casualidad que ese 
día les quitaron el agua . . . 
¡Todo sea por Dios, y por el ol-
fato! . . . 
Dice un cable que Mr. Hearst ha 
comprado un diario en San Antonio. 
¡Lo que es la suerte en a'gunos 
individuos!. . . Yo me paso la vida 
comprando diarios y acudiendo a co-
mer a L a Diana y estoy seguro que 
en los Estados Unidos no se han en-
terado todavía. . . 
Muy bien, pero el periodista pedía 
pareceres acerca de tal o' cual indi-
viduo, no pedía comparaciones; por 
tanto, sin venir a pelo, dijo el señor 
Bóveda que aunque Frau Marsal di-
jera lo contrario, el poeta Ansrel Lá-
zaro no valía nada, ABSOLUTA-
M E N T E NADA. 
Eso es tan descabellado como pre-
guntarle a un individuo por las co-
ronas de Celado y que conteste ne-
gando la alta caMdad del pantalón 
"Pitlrre" con "piesco"... 
Por estar desocupada, se alquila 
una bóveda. En el gran café Marte 
y Belona a donde se pueden pedir 
sin temor a suplantaciones, los ex-
quisitos productos dé Pemartía, da-
rán r a z ó n . . . 
CANTAR 
Pastor, cometió un error, 
y por querer arreglarlo 
quedó mil vecéis peor, 
el pobrecito pastor . . . 
E l último párrafo de la carta, 
tampoco tiene desperdicio, mirad: 
"No he de terminar estas lineas 
sin hacer declaración una vez más, 
quo esta nueva declaración en modo 
alguno quiere rectificar al distin-
guido periodista que me honró entre-
\ istándome. Por el contrario, consi-
dero que esa interviú es un mode-
lo en su clase." 
Bueno, don Javier. Si como usted 
afirma es cierto que dijo al periodis-
ta las pa'abras que tan mal efecto 
causaron entre el público, ¿qué dia-
No lo cometa usted lector, y cuan-
do pida la ginebra aromática de 
Wolfe, cerciórese de que no le sir-
ven una burda imitación. 
Pensamientos. 
E l recuerdo d* las palabras ne-
cias tarda mucho en borrarse. Una 
mala impresión se hace tan lenta co-
mo la filtración del exquisito ron 
Bacardí. ^/ 
Mi rabea ii. 
jado un momento de hacpi-
—Justamente, siendo ni ^•'W 
de ser festivo, por fuerza0111180.jj' 
Dice un c a b l e " ^ ^ 
política americana en M¿Í- ^ i » 
¿En M é j i c o ? . . . n MéJico f 
Ni en otras naciones t»'-
Eso ya es tan conocido com1-
quisimos chorizos de "i '3«. 
Aviles". . . 
Entre cómicos. 
—¿Qué .tal de tournée' 
— ¡Colosal! La primera actri . 
mo extraordinariamente i» ^ 
con unos sombreros nnp „ ateí<l 
"Au Petit París de 
—¿Que obras hicístei/» i 
—Pues " L a Garra" " L , 
H d a — L a F1„r M C m i ^ 
—¿Y n- hicisteis "El Carri. 
—No. el cardenal me lo 
el público a mí con un pan, "S 
me dispararon desde la cazu?0 11 
Efemérides. 
1343.—(Mayo 27). Nace L 
Cassel, reina de Dinam 
1629.—Pa-: de Lubeck entre 
marca y Austria. 
1900.—Recepción de Fmilio o, 
lo en la Real Academia 
pano'a. 
1076.—Mu^re el conde Ramé,,. 
renguer, fundador de U-
tedral de Barcelona 
1924.—Pone a la venta "La 
fianza" de Aguila 145 
des lotes de prendas pn 
/ denles de pignoraciones 
puede adruirir el lector 
la cuarta parte de su 
1794.—Fallece Jourdan "Cor 
bezas", revolucionario 
cés. 
1812.—Saqueo de Cochabamba ( 
to Perú) por el general 
yeneche. 
18 49.—El Papa recibe ton jrau 
consideraciones a la es 
dra española en Gaeta. 
1880.—Combaie naval de Anga 
Horóscopo di día.. 
Los nacidos el 27 de mayo,... 
leales en extremo, harán raatrii 
nio ventajoso y obsequiarán a 
hijos con juguetes de Los Reyes 
gos. 
Curiosidades. 
E l Almagesto es el tratado 
antiguo do astronomía que se c 
ce. L^, piincipió Tolomeo el año 
E l compás geométrico fué int 
tado por Gali'.eo el año 1597. 
La primera ejecución por la 
tricidad se verificó en New York 
año 1889. 
" L a Casa Quintana" es la únin' 
joyería que ha rebajado las mercas-j 
cías un cuarenta por ciento. 
Los elefantes hembras se dom 
can con más facilidad que los m» 
chos. 
Cuando Dios quiere castigar ia 
pedantería en un individuo, lo ha 
ce indiscreto. 
Shakespeare. 
Las palabras son como los suspi-
ros; jamás vuelven a recogerse. 
L . M. S. 
Justamente. . . 
—¿Te has fijado en lo gracioso 
que es el jardinero Domingo? Ayer 
estaba sembrando flores con semi 
lias de la casa Langwith y no ha de-
Rusia tiene en toda la "l?1 
de su nación aada menos 
103.768 kilómetros de vías m 
bies. 
L a nota final. 
— Bueno, no discutamos m*5 
usted un perfecto animal y un «r 
v e r g ü e n z a . . . 
Bien dicen que la cara es el 
pejo del alma. 
—Pues me parece que voy 11 
perle a usted el espejo... 
En cambio sobre el hctel Rit«' 
ca hay discusiones; todos recom 
que es el mejor de la Habana. 
Solución. a 
¿Qué palabra es la que reza * 
un té? - • 
Pues la entereza; claro, ¿n 
ted que exi-te-reza? . . . 
¿Por qué nombran tanto 
diros al clero? 
Ya lo verá mañana. ^.cS n a na iid.. s 
t 
E . . P . D . 
E L SEÑOR 
D O N C A R L O S M A R T I N E Z Y B O L O N A 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL ^ 
Y dispuesto su entierro para mañana Miércoles 28 a las SYz de la mañana, los que sxxs"^e¿ 
viuda, sobrinos, amigos y demás parientes, ruegan a las personas de su amistad se sirvan ene ^ 
dar su alma a Dios, y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria Sol I I I al Cernen 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Haban* 27. Mayo de 1924. ^ 
María Velazco viuda de Martínez, Arturo Martínez Valdét, 
A. Martínez Tudurí, Eloísa Boloña y Segundo Infante, Dr. ,Anton ^ eta. 
zález Curquejo, Pedro Gómez Mena (ausente), Manuel Gómez, t y 
no Buígas, Salvador Tur, José Tudurí, José Roselló y Dr. Fdiberté 
3-t 27 
SUSCRÍBASE Y ANUNCIESE AL "DIARIO DE 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
